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A köznemesi származású Szamosközy István (Stephanus Zamosius 
1565?1612) annak az erdélyi hivatalnok-arisztokráciának volt a tagja, amely sokol-
dalú műveltséggel és európai tájékozottsággal próbálta alakítani az erdélyi fejede-
lemség sorsát. Heidelbergi és paduai tanulmányok után a fejedelmi levéltár vezetője-
ként, majd udvari történetíróként szorgoskodott annak érdekében, hogy az európai 
közvéleményt megismertesse az erdélyi fejedelemség múltjával. Az ún. 15 éves hábo-
rú, s azt kísérő véres belső konfliktusok, illetve anarchia megakadályozták őt ab-
ban, hogy műveit nyomtatásban is megjelentesse. Kéziratos művei azonban már éle-
tében is nagy megbecsülésnek örvendtek, s a XVII—XVIII. századi nagy magyaror-
szági és erdélyi történetírói vállalkozások szinte mindegyike használta műveit. 
Lenyűgöző sokoldaúsággal alkotott sok, ma már elkülönült szakterületen. Tu-
dunk szótártöredékéről,' humanista latin verseiről. 2 A legjelentősebbek azonban 
azok a jórészt csak töredékesen ránkmaradt történeti munkái, 3 amelyek egy hatal-
mas vállalkozás, egy nagy Magyarország-történet részeiként születtek meg. Nem 
kevésbé érdekesek azonban a módszeres előkészület jegyében a történetírás elmélete 
(ars historica), 4 az epigráfia,5 a numizmatika6 területén született munkái, valamint 
hatalmas forrásgyűjteménye . 7 
Jelen kötetünkkel Szamosközy epigráfiai munkásságának két legfontosabb 
darabját veheti kézbe az olvasó. Padovai egyetemi studiumai idején, az Erdélyben 
gyűjtött, Itáliában rendszerezett feliratanyag kiadásra érett, s meg is jelent: 
Analecta lapidum vetustorum et nonnullarum in Dada antiquitatum. Patavii, 
1593, Lauretius Pasquatus. (RMK III. 835) 8 
A gyűjtőmunkát hazatérte után is folytatta, e munka eredménye a most kiadott 
„Inscriptiones Romanae in lapidibus antiquis Albae Juliae et circa locorum", ame-
lyet a szerző autográf kéziratként az Erdélyben tartózkodó Istvánffy Miklósnak 
adott. A mű ez utóbbi kéziratgyűjteményben maradt fenn. 9 
Istvánffy a kéziratot áttanulmányozva néhány megjegyzést írt a margóra. Eze-
ket kiadásunkban jegyzetként közöljük. Ismeretlen kéz, a már Istvánffy tulajdoná-
ban lévő kézirathoz néhány értelmező megjegyzést írt; jelen kötetünkben ezeket is 
közreadjuk. 
Szövegközlésünk betűhív, nem jelöltük azonban a rövidítések feloldását, mi-
után az csaknem mindig a paradigma rövidítése volt. 
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Mihai BXRBULESCU 
Az „Inscriptiones Romanae" felirattani vonatkozásai 
Stephanus Zamosius — Szamosközy István, a XVI—XVII. század fordulóján 
működött erdélyi történetíró a dáciai latin felirattan nagy előfutárai közé tartozik. I 
Feliratgyűjtő tevékenysége során 2 — eddigi ismereteink sze rint — 67 kőbe vésett fel-
iratot és néhány téglabélyeget mentett meg az enyészettől: a) 61 feliratot tett közzé 
1593-ban Padovában szerkesztett és kiadott munkájában, az Analecta lapidum ve-
tustorum et nonnullarum in Dacia antiquitatumban; b) Hebdomades3 című munkájá-
ban három Napocából,4 egy Ampelumból 5 származó feliratot és Napocából, illetve 
Sarmizegetusa Ulpia Traianából származó téglabélyeget jegyzett le; c) egy-egy Am-
pelumból, 6 illetve Apulumból 7 származó felirat általa lejegyzett szövege pedig a 
gyulafehérvári káptalani levéltár egyik iratában maradt fenn. 
Ezekhez adódik most az Inscriptiones Romanae in lapidibus antiquis Albae 
luliae et circa locorum címet viselő kézirat, amelyet a 16. oldal alján írt alá és keltezett 
1598-ban Gyulafehérvárott. A 17. oldalon néhány XVI. századi felirat után még egy 
ókori feliratot közöl, a 18. oldalon pedig a névbetűivel jegyzi a kéziratot. 
A kézirat összesen 22 ókori feliratot és egy téglabélyeget tartalmaz. Szamoskö-
zy szövegében a feliratoknak nincs sorszáma. Munkánk megkönnyítése érdekében 
az ókori feliratokat előfordulásuk sorrendjében megszámoztuk és a következőkben 
ezekre a sorszámokra fogunk hivatkozni. 
Sorsz. Konkordancia Eredet Lelőhely Szamosközy korában Ma 
 CIL, III, 976 Apulum Gyulafehérvár, „in aula 
serenissimi principis" eltűnt 
 CIL, III, 1246 uo. uo. eltűnt 
 CIL, III, 1134 Ulpia (7) uo. eltűnt 
 CIL, III, 1204 Apulum uo. eltűnt 
 CIL, HI, 1071 uo. Gyulafehérvár, 
„in templo maiori' Bécs, Hofbib- 
liothek 
 CIL, III, 1070 . uo. Gyulafehérvár, 
„in aede maiore" eltűnt 
 — (téglabélyeg) uo. — eltűnt 
 CIL, III, 1078 uo. Gyulafehérvár, 
„annamentarium" eltűnt 
 — uo. uo. eltűnt 
 CIL, III, 1223 uo. Tótfalud (Taut) 
„in templo" eltűnt 
I I. CIL, III, 1312 
= IDR, I1I/3, 336 Ampelum uo. eltűnt 
12. CIL, III, 7840 Zalatna (Zlatna), „in aedibus 
= IDR, III/3, 327 uo. nobilis viri Joannis Kende" eltűnt 
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Sorsi. Konkordancia Eredet Lelőhely Szamoskőzy korában Ma 
 CIL, III, 1067 Apulum Gyulafehérvár, „propter 
sacellum suburbanum" eltűnt 
 uo. Gyulafehérvár, „in 
collegio jesuitarum" eltűnt 
 CIL, Ill, 854 = 7657 Napoca Kolozsvár (Cluj), északi városfal Cluj-Napoca 
Memorandu-
lui u. 8. sz. 
 CIL, III, 869 = 7665 uo. uo. eltűnt 
 CIL, III, 860 uo. uo., a kapunál Cluj-Napoca 
Múzeum 
 CIL, III, 856 uo. uo., „in aedibus 
domini Joannis Balassy" eltűnt 
 - Apulum Háporton (Hápria) 
„in aedibus domini 
Georgii Barbel" eltűnt 
 CIL, III, 1222 = 7802 uo. Gyulafehérvár, 
„in aula principali" eltűnt 
 — Apulum (?) Alvinc (Virgil! de Jos), 
„in domo cuiusdam rustici" eltűnt 
 CIL, Ill, 	1101 Apulum Gyulafehérvár, „in 
aedibus Giulalrianis" eltűnt 
 Apulum (?) uo. eltűnt 
Az előbbi táblázatból kitetszik, hogy tizenhárom felirat és egy bélyeg biztosan, 
további két felirat (a 21. és a 23.) pedig feltételezhetően Apulumból, négy felirat Na-
pocából, kettő Ampelumból és egy (3. sz.) valószínűleg Ulpia Traiana Sarmizegetu-
sából származik. Nem világos, hogy milyen ismérvek alapján rendezte el Szamos-
közy a feliratok anyagát. Gyulafehérvári feliratokkal kezdődik a gyűjtemény, ame-
lyeket helyrajzi rend sze rint csoportosított (a fejedelmi palotában, a székesegyház-
ban, a-fegyvertárban), utánuk tótfaludi és zalatnai feliratok következnek, hogy vé-
gül Gyulafehérvárra visszatérve eltekintsen a helyrajzi ismérv alkalmazásától. 
A gyűjteménybe foglaltak közül öt kőbe vésett felirat (a 9., 14., 19., 21. és 23. 
sz.) és egy téglabélyeg (7. sz.) kiadatlan, ami az előttünk fekvő gyűjteményt kiemel-
kedően értékessé teszi a dáciai felirattan szempontjából. 
Egyetlen humanista felirat kivételével, amelyre még visszatérünk, a gyűjtemény 
egy darabja sem szerepel az Analectában. Ez nem véletlen, hanem szándékos szer-
kesztési elv, mert a kézirat végén, a gyulafehérvári Gyulaffr-ház két ókori feliratá-
nak lejegyzése kapcsán megjegyzi, hogy az ugyanott található többi feliratot már be-
mutatta volt az Analectában s ez — magától értetődően — felmenti őt az ismétlés 
kötelezettsége alól. 
A szakirodalom Szamosközyt hamis feliratok szerzőjeként is isme ri . 
Mommsen kritikus, olykor hiperkritikus szemlélete az Analectában közzétett hat-
vanegy dáciai feliratot két csoportra osztotta: harminckettőt eredetinek, 9 huszonki-
lencet pedig hamisnak minősített. I° Az utóbbiak közül négyről később bebizonyo- 
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sodott, hogy mégis eredeti.) l  Azonkívül, Mommsen maga is úgy vélte, hogy a ha-
misnak tekintett feliratok egyike-másika részben hiteles lehet, illetve, hogy olyan hi-
teles részletet tartalmazhat, amelyet Szamosközy képzelete kerekített ki. 12 A 
„hamis" minősítést azután a hibásan vagy csak töredékesen lejegyzett szövegek is 
magukra vonhatták. A szerző az itt közölt kéziratban sem utal a felirat állapotára, 
esetenként pedig hiányosan rögzíti a szöveget, vagy mert az már töredékes volt, vagy 
mert nem sikerült elolvasnia, vagy pedig mert nem másolta le teljes egészében. Így 
például, nem jegiyezte le a 15. felirat utolsó öt sorát, 13 amely egyébként mások figyel-
mét is elkerülte; ' betűket, sőt egész sorokat hagyott ki a 17. feliratból; t5 „elfeledte" 
átírni a 18. felirat 16 egyik sorát; átírásában hiányzik a 20. felirat első sora és utolsó 
részel stb. 
A csak ebben a kéziratban előforduló, eddig kiadatlan 9., 14., 19., 21. és 23. fel-
irat egyike sem tartalmaz olyan részletet, amely hitelességét kérdésessé tenné. Ezek-
nek a kiadatlan, más forrásból sem ismert, tehát a kortársak előtt ismeretlen és 
azóta eltűnt feliratoknak a hitelessége kétségtelen. Hiszen az Analectában közzétett 
szövegek között is van három, csak onnan ismert felirat, amelyeket mindenki, maga 
Mommsen is hitelesnek fogadott el. 18  Hitelességüket támasztja alá a CIL, III, 1067. 
felirat, amelyet eddig csak Opitz 1622-23-ban készült másolatából ismertünk; az 
előttünk fekvő kézirat 13. tételeként tűnik fel, így Szamosközy jegyezte le elsőként s 
a két szöveg szinte teljesen megegyezik. 
Következésképpen, Szamosközy 1598-ban lemond arról, hogy feliratokat szer-
kesszen és gyűjteménye hiteles darabokból áll. A „falsarius" Szamosközy tevékeny-
ségével kapcsolatban ki kell még emelnünk az Analecta 71. oldalán közzétett felirat 
(CIL, III. 58".) közlésmódját. Ez az egyetlen felirat, amely ott is és itt is megjelenik 
(mint modern feliratot nem számoztuk, a 22. és 23. tétel között található). Szövegét 
Nisi utile est quod facimus. Stulta est gloria, melyet az Analectában „Albae quoque 
lapis epitaphikos ex vetustate..." megjegyzéssel kísérte, Gudius azonosította 
Phaedrus egyik sorával (III. 17, 12.), Mommsen természetesen a hamis feliratok 
közé sorolta. 19 Kéziratunkban ismét megjelenik ez a szöveg egy olyan  sorozatban,  
amelyről Szamosközy maga jegyzi meg, hogy „újabbak": „In aedibus Giulafianis 
Albae, inscriptiones leguntur, recentiores quidem 'operae, sed elegantes." Így semmi-
képpen nem állíthatjuk, hogy a feliratot 1598-ban Szamosközy ókorinak kívánta 
volna beállítani. Nyilvánvaló tehát, hogy a felirat valóban létezett, nem Szamosközy 
„szüleménye", csak 1593-beli értelmezése volt téves, lejegyzője (jóhiszeműen?) 
ókori feliratnak vélte. 
A Szamosközy-kéziratokból ismert s az Analectában nem szereplő hat felirat-
ból öt ebben a kéziratban is szerepel (5., 11., 12., 15., 16.). Következésképpen a hat-
vanhét felirathoz még tizenhét adódik, így szerzőnk összesen nyolcvannégy dáciai 
feliratos emléket gyűjtött össze, melyek közül huszonöt egyelőre nem tekinthető hi-
telesnek — részben vagy egészen hamis. 
A feliratok bemutatásában Szamosközy következetesen ugyanazt a sorrendet 
alkalmazza: a lelőhelyre vonatkozó megjegyzés után majuszkulákkal reprodukálja 
a szöveget, majd magyarázatokat fűz hozzá A kommentár a szöveg olvasatával (ki-
egészítésével) kezdődik. Olykor felfigyel a szöveg grafikai sajátosságaira: kiemeli az 
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elválasztó pontokat (1.), az érdekes ligatúrákat (15.), a kőfaragó tévedéseit (10.); le-
írja a feliratos emlék díszítményeit. Olvasatainak egyike-másika részben hibás (pél-
dául a 4., 8., 11., 12., 13., 15., 18.) s ez a leggyako ribb oka az értelmezési hibáknak 
(1., 4., 6., 11., 14., 22.). Néhány magyarázat során röviden apulumi és napocai ókori 
romokról is megemlékezik. Értelmezi: a feliratba foglalt név- és helynévanyagot 
vagy intézményeket (sacerdotium, légiók 5. stb.). Gyakran utal ókori (3., 6., 7., 
18., 20.) vagy modern (6.) auktorokra. A konzulok szerinti keltezése hol jó (6.), hol 
téves (8.). 
A kézirat érzékelhetően tisztázata lehet egy korábbi szerkesztménynek, egy 
piszkozatnak vagy „céduláknak", mert a magyarázatok szövege folyamatos, javítá-
sok nélküli. Az a néhány — Szamosközy által — javított hiba, amely előfordul 
éppen a többé-kevésbé „mechanikus" másolás miatt, tollhibával magyarázható. 
Így, az első felirat magyarázatában, Szamosközy eredetileg 36-ot irt (a porticus lá-
bakban mért hosszúságára utalva), azután 30-ra javítja, de a hiba (36) nem véletlen, 
mert elkövetője a 19. felirat porticusának 36 lábnyi hosszára gondolhatott. Ugyan-
csak, a 19. feliratnak az esetében figyelhető meg az is, hogy a felirat szövegét valami-
lyen „céduláról" másolta: a sorkezdeteket az előző sorok folytatásaként írja le, 
majd kijavítja a hibát, bizonyságaként másolás közben el-ellankadó, majd feléledő 
figyelmének. Ugyanígy, kiegészítve ir le olyan szavakat, amelyek a feliratban rövi-
dítve vannak. Jellemző az 5. felirat esete. Ezt Szamosközynek egy másik, a káptalani 
levéltárból származó2° kéziratából ismerjük. Ahhoz az átíráshoz viszonyítva, az itt 
elemzett kéziratban Szamosközy egy egész sort felejt ki, ami azt is bizonyíthatja, 
hogy a levéltári kézirat korábbi, mint az 1598-as. 
A következőkben rátérünk a kézirat antik feliratainak a bemutatására. 
CIL, III, 976. 
A 3. sorban Szamosközy nem veszi észre a V + L ligatúrát; a 4. sorban 
Val(eria) Severa helyett, hibásan, Valesi Vera áll; megfigyel egy a záró F-et az utol-
só sorban. 
A kommentárból következik, hogy nem értette meg a 3. sor rövidítéseit: 
Aug(ustalis) m(unicipii) Sep(timü) Apul(ensis), emiatt septemvir-nek véli a felirat 
állítóját s „Traianus vagy más császárok korára" keltezi a Septimius Severus ural-
kodásánál nem korábbi feliratot. 
CIL, III, 1246. 
Bongarsiusnak a CIL által átvett olvasatával szemben, Szamosközy a 4. sorban 
/wrest ír heredes helyett. 
A magyarázat a nevekre és a plasztikai díszre vonatkozik. 
CIL, III, 1134. 
Pontos átírás, valószínűleg csak a felirat utolsó sorának olvasata (bono publico 
donavit) hibás. 
Hasonnevű személyt egyet ismerünk Ulpia Traiana Sarmizegetusán, L. Flavius 
Valenst, a collegium fabrum patrónusát, aki 80 évet élt és akinek e testület állított sír-
emléket. 21 Lehetséges, hogy ugyanarról a személyről van szó s ezen az alapon felté- 
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telezzük, hogy a felirat Dácia fővárosának romjai közül származik. Egyébként, a 
gyulafehérvári fejedelmi palotában több Ulpia Traiana Sarmizegetusáról származó 
felirat volt. Bizonyos tisztségek betöltésekor szokásos volt a tisztelgő és a fogadalmi 
feliratok állítása, középületek építésében vagy helyreállításában való részvétel vagy 
bizonyos pénzösszegek adományozása. Egy hasonló megtiszteltetés okán, L. Fla-
vius Valens egyik polgártársa 142-ben Antoninus Pius császár tiszteletére állíttatott 
ilyen emléket és ad annonam jelentős összeget, 70 000 sestertiust adományozott. 22 
CIL, III, 1204.. 
A felirat többi másolójával szemben, Szamosközy a 3. sorban M helyett MIL-t 
másol; a 6. sorban nem veszi észre az első két betűt v(ixit) a(nnis), viszont a külön-
böző másolatokban szereplő VRBIC helyett VRBICI-t ír; a 7. sorban nem veszi ész-
re a kezdő P betűt és SPECT(atus) F(iliis) helyett SPECIL-t másol. 
Megjegyzései azt bizonyítják, hogy a 4. sor elején nem értette meg a S(tipendio-
rum) IX rövidítés értelmét, amelyet SI(gnifer) X(decimae legionis) -nak gondolt; 
hasonlóképpen az Ingenua és Spectatus nevek helyett Incea és Specilla szerepel az ő 
olvasatában. Úgy gondolta, hogy a síremléket urbicia Specilla állíttatta három el-
hunyt gyermekének, holott a valóságban P. Urbicius Spectatus, a három gyerek 
atyja állíttatta a síremléket. 
CIL, III, 1071. 
Az egész fogadalmi feliratot csak Megyericsei Jánosnak (Johannes Mezerzius) 
sikerült elolvasnia a XVI. század elején. Az ő, CIL által is átvett olvasatához viszo-
nyítva, Szamosközynél hiányzik az első sor (I O M) és a 9. (MILITARIS 
SODALIS). Szamosközynek a már említett káptalani levéltári kéziratában a 9. sor 
is szerepel, noha olvasata hibás: MILITANTIS SODALES. 23 A 10. sor Szamos-
közynél HADRIANUS SECVNDVS, a helyes HADRIANALIS.CVM helyett; a 
11. sorban nem vette észre a GAVIDIA szót; a 12. sorban SVA.ET helyett SVAE je-
lenik meg, a többi, ANNIIS ITALICO hiányzik. Hiányzik továbbá az utolsó két sor 
(a CIL-ben a 13. és 14.). 
Magyarázatában néhány megjegyzést tesz a XIII. Gemma légióval kapcsolat-
ban. Ennek kapcsán idézi a 9., kimaradt sort, bizonyítva, hogy kézirata egy piszko-
zat tisztázata, amint fentebb arra már utaltunk. Anélkül, hogy észrevenné, hogy a 
szövegnek ez a részlete hiányzik, a következőket mondja: „Idem Lucius Annius, fuit 
praefectus aerarii, vna cum autem illo militantes sodales... ". 
CIL, III, 1070. 
Kis eltérések vannak a Szamosközy-féle másolat és a CIL kiadóinak másolata 
között: a 2. sorban szerzőnk nem írta át az A + L és A + V + R ligatúrákat; az 
5. sorban a felirat többi másolói csak VLP-ot jegyeztek le és két Szamosközy által 
nem jelzett ligatúrát: N + V (Mucianus) és I + L (MIL). A 6. sorban a CIL 
HOROLOGIAR (A + R ligatúra) szavát szerzőnk Horologiarium- ra egészíti ki; a 
sorban nem jelzi az E + T ligatúrát. 
Általában horolo iar(ium) templum -nak, órával ellátott templomnak értel-
mezték ezt a kifejezést, ' noha nem hiányzik a miles horologiar(ius) olvasat sem. 25 
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Szamosközy megjegyzéseiből kiderül, hogy úgy gondolta, hogy a templomot 
193-ban fejezték be, s konzulok szerinti keltezése helyes, de az építkezés kezdetét va-
lamelyik korábbi „Antoninus" császár korára helyezte. Valójában a felirat 212-
217 között keletkezett, amikor felépítették a templomot, talán egy 193-as fogada-
lom teljesítéseként. . 
A XIII Gemina légió téglabélyege, amelyet Szamosközy több példányban is 
látott Apulumban és környékén. Ha szövegét helyesen írta át, akkor egy eddig isme-
retlen bélyegzővel állunk szemben: 
LEG. XIII. GEM 
IVLIANVS 
Egy Iulius Iulianus csak Apulumból származó téglákon jelenik meg: Leg XIII 
Gem/ Iul(ius)Iulianus. 26 A Szamosközy által lejegyzett bélyeg a névjelzéses, 2-3 so-
ros bélyegzőkhöz tartozik. 27 
CIL, III, 1078. 
Eltűnt feliratos emlék. A CIL által elfogadott olvasathoz viszonyítva, a követ-
kező eltéréseket figyelhetjük meg: 4. sor VETER (veteran helyett); 5. sor GEM, 
G.M helyett; 8. sor IDIB, idibus helyett; 10. sor ATILANO, Atiliano helyett. Sza-
mosközy nem értette meg a 4-5. sorban foglaltakat: veteran(i) leg(ionis) XIII 
G(eminae) m(issá) h(onesta) m(issione) s veterani ..: hoc monumentum egészítette 
ki, ahogyan, hibásan, így értelmezte az utolsó sort: „milites scilicet veterani, facien-
dum curaverunt". Valójában mintegy 25 évvel korábban „milites facti"-ról van szó, 
akik Junius Bassus kormányzósága alatt, 135-ben, Pontianus és Atilianus konzulsá-
ga idején (Szamosközy Gallienus korára gondol) lettek veteránok (mist honesta 
misione). 
Eddig kiadatlan, Apulumból származó sírkő, amelyet Szamosközy Gyula-






A felirat jobb oldala és vége hiányzik. Minthogy a 2. sorban biztosan az elhunyt 
asszony kora következett, azután pedig, legalább, 3. sorban Quartus cognoment vi-
selő katona nomenje s így a felirat szélessége a meglévő kétszerese kellett hogy le-
gyen, a következő kiegészítéseket javasoljuk: ' 
1 4 
D 	[M] 
ANTONIAE-PAVLAE [VIX ANN. . .] 
QVARTVS M•LEGXIII [GEM. . .?] 
D(is) [M(anibus)] 
Antoniae Paulae [vix(it) ann(is). . .] 
Quartus, mOles) Leg(ionis) XIII 
[Gem(inae).. ~] 
] et Val(erius) Crescentin(us) [. . .] 
[ 	  ] 
ET.VAL•CRESCENTIN [. . .?] [ 	 
Nincs támpontunk a feliratban szereplők közötti viszonyok megállapítására. 
Mindennapos nevek. 
10. CIL, III, 1223. 
A sírfeliratot Megyericsei és Opitz átírásában ismerjük. Szamosközy most 
kerül az őt megillető helyre kettejük között. Másolata különbözik a CIL-ben elfoga-
dott olvasattól: 2. sorában FELICIAE (Felicle helyett); a 2-3. sorban, hibásan a ha-
lott nevének tartja a DO/MIAE-QVO ... szavakat, s így magyarázza: „quae 
videtur legendum, sed fabri lapidarii vicio litera male scripta est", míg helyesen a 
származásra utaló DO/MIAEQVO szerepel ott. Az 5. sorban IX-et ír át LX helyett. 
Kifelejti a 7. sort, ismételt bizonyságául annak, hogy a kéziratunk másolat, éspedig: 
Szamosközy 	 Megyericsei  






8 NIVS BENEMEREN 
	
NIVS BENEMEREN 
Szamosközy más helyre teszi a szóelválasztó pontokat. 
Kommentárjában észreveszi, hogy a VI/XSIT a 4-5. sorban kőfaragói hiba a 
vizit helyett. Arra is rájön, hogy az elhunyt asszony nem lehetett anya 9 éves korá-
ban és javasolja az LX olvasatot az IX helyett. 
CIL, III, 1312 = IDR, III/3, 366. 
A Hebdomades-ben szereplő átírással azonos formában jelenik meg kézira-
tunkban 28 Szamosközy olvasata és a Mommsen által előnyben részesített többi ol-
vasat között az egyedüli különbség a 6. sorban található, ahol Szamosközy a  
ROMAM LATAE helyett ROMA ALATAE-t olvasott s innen származik a hibás 
értelmezés is, miszerint a császári szabados hamvait Rómából hozták volna Dáciá-
ba s nem fordítva, ahogyan valójában történt2 9 A „Marcus Ulpius Augustalis libra-
rius sive libripens" olvasat hibás, helyesen ,,. ..augusti libertus". 
CIL, III, 7840. = IDR, III/3, 327. 
A feliratemléknek csak a Szamosközy-féle átírásait ismerjük, a káptalani levél-
tár kéziratában és ebben a kéziratban. Bár a gyulafehérvári feljegyzés mindkét ki-
adása30 és nyomukban a CIL meg az IDR is helyesen olvasták a 4. sorban M(arcus) 
Opelius-t, Szamosközy olvasatából az derül ki, hogy a nevet nem értette meg és no-
mennek olvasta: Mopelius. 
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C/L, III, 1067. 
Jupiternek szentelt fogadalmi oszlop, amelyet eddig csupán Opitz Márton 
1622-23-ban készült másolatából ismertünk. Így azonban Szamosközy az első, aki 
lejegyezte negyedszázaddal korábban hozzátéve, hogy „propter sacellum suburba-
num" található, azaz a külvárosi templom mellett (a CIL, Opitz nyomán: „columna 
ad Albam Iuliam in foro suburbio" határozza meg a helyét). Opitz másolatával 
szemben egyetlen különbség van: a 2. sorban IVN helyett IVNI áll, s miatta lunius 
került olvasatába. Nem fűz magyarázatot a felirathoz; az olvasatban téved, s az 5. 
sorba ex duplici kerül, ex duplario helyett, az utolsó sorban (VLP) pedig Ulpiano áll 
v(otum) 1(ibens) p(osuit) helyett. 
Kiadatlan felirat, amelyet Szamosközy a gyulafehérvári jezsuita kollégium 
épületén látott. 






Az első sorban, D és O között, úgy tűnik, hogy volt még egy betű, talán M, 
amelyet utólag kitörölt(?); olvasatában ez a betű nem szerepel. 
Fogadalmi felirat, amelynek az eleje hiányzik (az istenség neve, akinek az oltárt 
szentelték és, esetleg, az oltárt állító Ulpius Do[...] praenomenje). 
A következő olvasatot javasoljuk: 
[ 	 ] 	 [ 	 ] 
\C •DO[...] Ulp(ius) Do[ 	] 
PRO- S (sive SAL) 	 pro s(alute) (sive s[al(ute)]) 
COMME 	 comme- 
ANTIVM antium 
V-L-S 	 v(otum) 1(ibens) s(olvit) 
A fennmaradt első sorban Szamosközy az „Ulpianum" városnevet látta, akár-
csak az előző felirat végén. A felirathoz fűzött megjegyzésekben Szamosközy Ulpia-
num városnak Gyulafehérvárral (a korabeli várrál) való azonosítását javasolja, míg 
Apulumot a Maroshoz közelebb fekvő Marosportussal (Parto§) azonosítja. Felte-
vésének az alátámasztására a régészeti emlékeket is felhozza. Noha a V + L + P 
ligatúra három betűjének az értelmezése hibás, az ötlet, hogy két ókori várost he-
lyezzen el Gyulafehérvár területén (mindkettőt Apulum néven), rendkívül értékes és 
a későbbi kutatások igazolták is. 
A dedikáns, Ulpius Do... nevét tehát részben ismerjük; például Apulumban 
említenek egy Ulpius Domitianus nevű szabadost. 31 Szamosközy az első sort 
Ulpiani (urbis) dis omnibus-nak olvasta. 
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A felirat új szóval gazdagítja a dáciai felirattan nyelvét: commeantes, sing. 
commeans, - tis (a commeo -ból „jár-kel, közlekedik"), tehát „utazók"; az oltárt „az 
utazók egészségének" szentelték (pro salute commeantibm). Ez a szó a római Afrika 
felirattanában szerepel (inter duas Was ad salutem commeantium), 32 különösen a 
mérföldköveken, amelyeknek az elhelyezését vagy megújítását a miliaria commean-
tibus restituit, 33 commeantibus redderunt,34 miliaria commeantibus innovavit, 35 vagy 
miliaria commeantibus renovavit36 formulákkal fejezik ki. Az idézett példák a III. 
század második negyedéből, Severus Alexander, Maximinus Thrax és III. Gordia-
nus idejéből valók. 
15. CIL, III, 854 = 7657. 
Verancsics (Verantius) Antalé az egyetlen teljes és egyúttal a legjobb másolata a 
feliratnak, amely talán csak lappang, mert a II. világháború után is látták meg Ko-
lozsvárott, a Memorandului utca 8. sz. alatt, most azonban nem tudtam nyomára 
lelni, bizonyára vakolat borítja. A Verancsics-féle másolat alapján adták ki a CIL, 
III, 7657-ben is. Ezzel a másolattal szemben, amelyet egy századunk elején készült 
fényképfelvétel is alátámaszt, 37 Szamosközy két átírása (a Hebdomadesben 38 és 
kéziratunkban) a következő különbségeket mutatja: 
CIL, III, 7657 	 Szamosközy, 	 Szamosközy, 
(Verancsics) Hebdomades Inscriptiones Romanae 
FORTVNE N G 
VLP•MASCV 
LINVS-V E'EX 
SIGNINkLEG V M 
E E)CCOL AP PRO 










FECIT COL AP PRO 





FECCOL• AP •PRO 
SA'SVA'ETSVOR• E 
Ez az átirat általában pontosabb, mint a Hebdomadesben szereplő. A kommen-
tárból kiderül, hogy a 3. sor ex signif. Leg. V M Szamosközy értelmezése szerint „ex 
significatione vel significatu legum, id est, ex decreto legum" volt, a nyilvánvaló ex 
signifero legionis V Macedonicae helyett. A legum olvasatával a LEG V M rövidítés-
nek még találkozunk Szamosközynél: basilica legum a basilica leg(ionis) 
V(quintae) M(acedonicae) helyett egy közismert potaissai feliratban, amelyet előbb 
hamisnak gondoltak (CIL, III, 38• = Analecta, p. 77.), majd „rehabilitáltak" 39 
Rendkívül figyelemreméltó az a magyarázatokba foglalt megfigyelés, hogy ,. Al' 
autem interpretor ego Napucam, non Apulum ... Hanc Napucam coloniam, ego 
non puto aliam fuisse, quam ubi nunc Claudiopolis civitas est, aut oppidum Gialu". 
Így világossá válik, hogy szerzőnk a Hebdomadesben is helyesen írta át a város liga-
túrás nevét40 és, hogy ő az első, aki helyesen érzett rá Napoca colonia és Cluj (Ko-
lozsvár) azonosságára, 275 évvel azelőtt, hogy ez a felismerés, Mommsen tekintélye 
révén hivatalosan is bevonult volna a szakirodalomba. 41  
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16. CIL, III, 869 = 7665. 
Akárcsak az előző, ez a napocai sírfelirat is szerepel a Hebdomadesben. 
CIL, III, 7665. 
(Verancsics után) 
D M 
MAVREL PAPIA•AVG COLNAP 
VIXITANNIS•LX 
AVRELIA BONACONiuX MA 
RITO PERFICIENDVM CV 
RAVIT 
Szamosközy, Hebdomades 	Szamosközy, Inscriptiones Romanae 
MAVREL•PAPIA AVG COL -NAP- 
VIXIT ANNIS LX 







RITO•PERFI CIEND V M C V RA V IT 
A kommentárból kiderül, hogy Szamosközy M. Aurelius Papias(!)-t augur-
nak vélte, augustalis helyett. 
CIL, III, 860. 
A CIL-ben (Megyericsei és mások nyomán) kiadott szöveggel szemben, Sza-
mosközynél hiányzik a 6-8. sor (Aureli.caes / Galatae.con / sistentes); a 2. sorban 
nem teljes a TAVIANI olvasata; a 4. sorban csak M-et lát IMP helyett, az 5. sorban 
pedig csak IM-et ET.M helyett; nem figyel fel a P + I, illetve az N + T 
ligatúrákra az utolsó két sorban. A 2. sorban „TITUS"-t olvas; a kommentárokban 
feltételezi, hogy Napoca a feliratban említett muncipium. 
CIL, III, 856. 
A felirat átírásában Szamosközy nem jegyzi le a Probus cognomen!, hibás a 
proconsul Augustorum olvasat a procurator helyett. 
Kiadatlan apulumi felirat, amelyet Szamosközy Háportonban (Hápria), 
Georgius Barbél (Borbély) házában látott. Fehér márvány. A szöveg teljesnek, a 
másolat pontosnak tűnik. 
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AESCVLAPIO ET HYGIAE 
MGALLIVS.EPICTETVS 
A V G• CO LAP V L•ETGA L LA 
SEVERINA•EIVS ET•GALLI 






Aesculapio et Hygiae 
M(arcus) Gallius Epictetus 
aug(ustalis) col(oniae) Apul(ensis) et 
Galla 
Severina eius et Galli- 
us Surus et Gallius Se- 
verinus et Gallius 
Severianus fili(i) pro 
salute sua suorumq(ue) 
somno monitus 
port(icum) fecit per p(edes) XXXVI 
Szamosközy kommentárja rövid: az emléket Apulum romjai között találták és 
onnan hozták Háportonba. Az, hogy az oltárt állító augur coloniae Apuli lett volna, 
olvasati hiba, hasonló a 16. feliratnál is előfordult. 
A felajánló, Marcus Gallius Epictetus, úgy tűnik, Dáciában eddig ismeretlen és 
a Birodalomban sem túl gyakori nomen viselője.42 Apulumi augustalis, akinek jó 
anyagi helyzete lehetővé tette egy 36 lábnyi (kb. 10,50 m) porticus megépítését. 
Noha a felirat nem szól róla, a porticusnak az apulumi, Dácia-szerte híres templo-
mot (aszklepeiont) kellett díszítenie, azt az épületet, amelyből szép számmal marad-
tak fenn a gyógyító istenségek, Asculapius és Hygea tiszteletére tett felajánlások. 
Kéziratunk első felirata (CIL, III, 976) is egy ilyen felajánlás, amely a szanatórium-
szentély számára tett hasonló adományt, egy 30 lábnyi hosszúságú porticus építését 
örökíti meg. Mások is hozzájárultak e templom előcsarnokainak az építéséhez, így 
egy 40 láb hosszúságú portikussal P. Aelius Rufinus (decurio mun. et patronus coll. 
fabrum col. Apul.). Hasonló adományokról, templomok vagy középületek elő-
csarnokának a felépítéséről Ulpia Traiana Sarmizegetusa felirataiban is olvasunk 44 
M. Gallius Epictetus és családja — felesége, Galla Severina és három fia, 
Gallius Surus, Severinus és Severianus — adománya a 24. felirat, amit a gyógyítás 
istenségeinek szenteltek az Apulumban. 45 A felirat és természetesen az építmény, 
amelyet a templomnak ajánlottak, isteni sugallatra keletkezett, amely M. Gallius 
Epictetust álmában érte (somno monitus). Az isteni sugallat, mint a felajánlások in-
dítéka46 néhány fogadalmi feliraton szerepel; más dáciai feliratok is 47 somno moni-
tus állíttattak, az isteni akarat átvitelének egyik módjaként. A gyógyító istenségek 
esetében a jelenség könnyen magyarázható az aszklépeionokban gyakorta alkalma-
zott incubatio48 révén. Annak ellenére, hogy a fogadalmi oltárt(?) az egész család 
állíttatta, a felirat végén csak a családfő jelenik meg, mint a porticus létrehozója 
(fecit, nem fecerunt), mert csak ő volt somno monitus. 
20. CIL, III, 1222 = 7802. 
Szamosközynek csak a sírfelirat (első sora: DM nélküli) elejét, azaz 2-4. sorát 
és az 5. kezdetét sikerült kibetűznie. A felirat folytatására nézve ismét csak Veran-
csicsnak a CIL, III, 7802-ben közzétett másolata a leghasználhatóbb. 
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Kiadatlan fogadalmi felirat Apulumból (Ulpia Traiana Sarmizegetusa-
ból?), amelyet Szamoskőzy Alvincen (Vinlul de Jos), egy paraszt házában látott. 
Úgy tűnik, hogy a szöveget pontosan jegyezte le: 
HERCVLI•DEFEN 	 Herculi Defen- 
SORI•T•CLDV sori T(itus) CL(audius du- 
RIANVS•IN•RED 	 rianus in red(itu) 
EXAVRBESOS ex Urbe so<s)- 
SPES 	 spes 
V.S-LMD•&P• 	 v(otum) s(olvit) 1(ibens) m(erito) d(e) 
s(ua) p(ecunia) 
Rövid magyarázatában Szamosközy jól azonosítja a Defensor jelzőt a 
aTe íxaxog-szal. 	 ' 
Hercules a legnagyobb tiszteletnek örvendi) dáciai istenségek közé tartozott; 
Apulumban még 20 fe liratos és plasztikai emlék, Ulpia Traiana Sarmizegetusán 
pedig még 10 olyan emlék ismeretes, amelyet Herculesnek szenteltek volt 49 A defen-
sor jelző azonban Hercules vonatkozásában eddig még nem fordult elő Dáciában. 
Eddig egyetlen esetet ismertünk Romulában, amikor a főisten jelzőjeként szerepelt: 
IOM Defensor Tutator. 50 Nem túl gyako ri az IOM mellett a Defensor jelző a Biro-
dalomban sem (egy 240-ből való felirat Gonobitzban). 51 A császári érmék mindkét 
feliratot ismerik; lovi defensori52  és Herculi defensori. 53 Hercules defensor a ház, az 
udvar, valamint a kereskedők védelmezője. 54 Ebben a minőségében védelmezője a 
veszélyeztetett embernek, az utazókat is beleértve; Varronál így lesz belőle Hercules 
defensor nominum. 55 Rómában Herculest három feliratos emlék nevezi defensornak, 
ezekből kettő keltezhető, az egyik 193-ból, a másik 208-ból való. 56 
A felajánlás azután történt, miután Rómából (ex Urbe), „épen, sértetlenül" 
(sospes; sosspes — a lapicida vagy Szamosközy hibájából) hazaérkezett a felajánló 
Titus Claudius Durianus. A Durianus cognomennel kapcsolatosan nincsenek analó-
giáink. Néhány nomen mutat némi hasonlóságot: Durius, 57 Durenius, 58 
Duranius, 59 akárcsak a Duruitius60 cognomen, amelyek a Dunával hozhatók kap-
csolatba (nomen fluviorum: Morava, Duero és két folyó Észak-Itáliában).
ó 
 
Az in reditu („visszatérésekor") kifejezés, noha nem túl gyako ri , nem hibás; a 
szövegekben gyakrabban jelenik meg a felajánlás indoklásaként a pro reditu for-
mula.62  
Egy Herkulesfürdőn (Báile Herculane, Herkulesbad) előkerült oltárat akkor 
emeltek, amikor  hazaérkezett Rómából egy dáciai provincialisokból álló, öttagú 
küldöttség. 
CIL, III, 1101. (és 1390. 1.) 
Megyericsei és Verancsics másolataihoz viszonyítva, Szamosközy nem jegyzi le 
a 2. sort (SACR); a felajánló praenomenje Q(uintus) (a másik kettőnél G(aiusj) és 
hiányzik az utolsó sor is G(emina). 
Szamosközy, helytelenül, sírfeliratnak vélte, mert az első sorban monumentum 
dis manibus-t olvasott, M(agnae) D(eum) M(atri) helyett. 
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EX.VO.F•DED. . . 
	KAL. . . 
PIS 	COSS. 
A következőt javasoljuk: 
SIL-SANC[TO DEO?] 	 Sil(vano) Sanc[to deo?] 
[ 
 
] SOLON [ 	 ] Solon 
 
EX-VO•F DED 	 ex vo(to) f(ecit) ded(icavit) 
 
] KAL [. . .] [ 
 
] Kal(endas) [. . .] 
  
PIS [ET IVL?] COSS " 	 Pis(one) [et Iul(iano?)] co(n)s(ulibus) 
Szamosközy az olvasatban konjekturálisan egészíti ki a felajánló nevét, a dátu-
mot és a másik konzul, Lucretius nevét. 
Silvanus kultusza nagyon elterjedt Dáciában és Apulumban, a városból még 33 
feliratos és domborműves emléket ismerünk, amelyeket mind ennek az istenségnek 
ajánlottak» A Sanctus jelző Silvanus neve mellett elég ritka: egyszer fordul elő 
Dácia területén, éppen Apulumban 6 5 A Deus megnevezés, minthogy gyakori Silva-
nus esetében — még hét példája van Daciában66 — feltételezhető, ahogyan, egyéb-
ként, Szamosközy is tette. 
A fölajánló nevéből csak a Solon(?) cognomen maradt fenn. 
- 	A konzulok, úgy véljük, inkább L. Calpurnius Piso és P. Salvius Iulianus lehet- 
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Humanista epigráfusok adalékai Gyulafehérvár közép- 
és koraújkori helyrajzához 
Szamosközy István itt bemutatott kéziratos római feliratgyűjteményének' az 
olvasóját, de a CIL testes köteteinek a forgatóját is meglepik azok a színes meghatá-
rozások, amelyekkel az egyes szerzők, Megyericsei Jánostól Ariosti grófig az általuk 
leírt feliratok helyét jelölik. A római felirattan és általában a római Dacia kutatói 
számára az lenne a fontos, hogy az egyko ri Apulum helyrajzának keretében hatá-
rozhassák meg a feliratok helyét; a középkori és koraújkori Gyulafehérvár búvárai 
pedig elvárnák, hogy a középkori vár és váralja helyrajzi viszonyairól kapjanak tájé-
koztatást e megjegyzésekből. Bármennyire indokoltak is ezek a követelmények, sem 
az ókori Apulumnak, sem középkori utódának a helyrajzát nem ismerjük annyira, 
hogy látványos eredményekre számíthatnánk. Van azonban a két egymást követő 
település helyrajza között egy lényeges összekötő kapocs: Apulum római castrumá-
nak és a középkori várnak az azonossága. Minthogy a középkori vár a XIII. Iker-
légió castrumának a falait teljes mértékben felhasználta, a vámegyed egészében az 
egykori castrum belterületén áll. Noha 1714 és 1748 között a középkori várat új, 
Vauban-rendszerű védőgyűrűvel vették körül és az erőd építése során a középko ri 
váralja legnagyobb része elpusztult, a várnegyed lényegében ma is őrzi középkori ut-
cahálózatát, amelyben a középkori vár legfontosabb épületeinek egy részét is azono-
síthatjuk, köztük azokat, amelyek fel-feltűnnek a humanista feliratgyűjtők hely-
megjelöléseiben is. 
Az épületek azonosítását megnehezíti, hogy a bennünket érdeklő időszakban, 
a XV. század vége és a XVIII. század első fele között, Gyulafehérvár az erdélyi püs- 
pökök székvárosából fejedelmi székhellyé alakult, s míg az előbbi nevezetes, a hely- 
névadásban is szerepet kapó épületei a templomok, a kolostorok, a püspöki palota, 
a kanonokok és az oltárosok házai voltak, a reformációval együtt beköszöntő kor- 
szakban ezek az épületek új, a helymegjelölésben is tükröződő szerepet kapnak: a fe- 
jedelmi udvartartás tagjainak az életterévé válnak. Ezeket a változásokat éppen a 
XVI. század közepe táján, a fennmaradt levéltári anyag töredékessége és szétszórt- 
sága miatt alig tudjuk nyomon követni, s amikor néhány évtizeddel később — Bá- 
thory Kristóf vajdasága idején — a Királyi Könyvek bejegyzéseire támaszkodhat- 
nánk, az épületeket már csak kivételesen nevezik régi, egyházi tulajdonosaik sze rint. 
A funkcióváltozások a későbbiekben is gondot okoznak: a jezsuiták először a 
prépostság épületében rendezkedtek be s csak később alakították ki rezidenciájukat 
az egykori domonkos klastrom épületében — nem mindegy tehát, hogy beköltözé- 
sükkor, az 1580-as évek elején vagy később szól-e forrásunk az épületeikről? Ha- 
sonló a helyzet a református iskola és az 1630-as években felépített collegium acade- 
micum esetében is. 3 A római feliratok helymegjelölései így eszményien szolgálhat- 
nák az épületek helyrajzi azonosítását, ha Giuseppe Ariosti nem emeltette volna ki a 
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helyükről éppen azokat, amelyek a XVI—XVII. században láthatók voltak és nem 
szállíttatta volna őket, mint ismeretes, a bécsi Udvari Könyvtárba. 
Az előbbiekben felsorolt nehézségek ellenére, úgy véljük, hogy éppen az adatok 
szétszórtsága miatt sem érdektelen időről időre számbavenni a biztosan azonosítha-
tó meghatározásokat, de még az azonosíthatatlanokat is, mert azoknak a rögzítése 
sem reménytelen újabban fölbukkanó adatok révén. 
Tájainkon a római feliratok iránti érdeklődés egyúttal a humanizmus térnyeré-
sének is fokmérője. A gyulafehérvári humanista kör tagjai a századforduló táján 
(Geréb László püspök, CIL, III, 1070) már gyűjtötték az itt-ott előbukkanó felirato-
kat és a kanonoki házakba, a préposti és püspöki palotába befalazott vagy éppen a 
székesegyház díszítésére felhasznált római feliratok divatja versenyre kelt a kapuk, 
ajtó- és ablakkeretek frízébe antik szállóigéket, maximákat vésető mecénások szám-
beli növekedésével. Nem tudatos hamisítás, hanem inkább a szerkesztői szándék 
szem elől tévesztése soroltatja a későbbiekben Szamosközyvel a Gyulaffy-ház egyik 
reneszánsz keretét díszítő Phaedrus-idézetet az Analectában összegyűjtött római fel-
iratok közé és művének kortársi kritikája is részes lehetett abban, hogy kéziratunk-
ban már csak exkurzusként, elkülönítve szerepelnek az ilyen „modern" feliratok 
(CIL, III, 58*). 
A következőkben a CIL adalékaira támaszkodva fogjuk sorra venni a leggya-
koribb helymegjelöléseket, nemcsak Szamosközy munkáiból, hanem Megyericsei 
János korától a vár és a város képét gyökeresen átformáló erődítések keletkezésének 
koráig. 
„ad portam Georginam" (CIL, III, 1045) 
A vár keleti, Szent György kapuja az egykori castrum porta praetoriájával azo-
nos 4 A középkorban a káptalani városrész kapuja volt, 5  ilyen értelemben emleget-
hette „porta civitatis"-ként Megyericsei. 1504-ben a káptalan barbakánnal erődítet-
te. 6 A kapu alaprajza — két oldalsó tornya — és felépítése a homlokzatát díszítő 
„lupa capitolina"8 dombormű (?) — a castrum kapujának fennmaradt és a közép-
korban újra felhasznált részleteire utal. A XVIII. században a régi kaput lebontot-
ták, esetleg beépítették az új védőövbe, az azonban bizonyos, hogy a barbakán, 
amelyet lőpormalommá alakítottak, és a hozzávezető falszoros ma is áll a földből 
kialakított kötőgát alatt. A XVIII. építkezések rendjén a várbeli közlekedés főtenge-
lyét délebbre, az új erőd III., úgynevezett Károly- és IV. kapuja közé helyezték. 
„in porta civitatis" (CIL, III, 1057) 
Minthogy a másik kapu megkülönböztetésére ugyanaz a szerző — Siglerius — 
használja ezt a kifejezést a XVI. század második felében, már csak a vár nyugati, 
Szent Mihály kapujára gondolhatunk. A középkori püspöki város kapuja a castrum 
porta decumanájával azonos. Alaprajzában szintén a római kapu maradványai sejt-
hetők; a XVIII. század elején lebontották. Bongarsius, aki Siglerius halálának évé-
ben, 1585-ben járt Gyulafehérvárott, az idézett feliratot „pro valvis templi" határoz-
ta meg. 
„Aula" 
A vár délnyugati sarkában helyezkedett el a középkori püspöki palota. A XVI. 
században már bizonyosan négyszögletes belső udvart határoló négyszárnyú épület 
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korai, XIII. századi magja a székesegyház déli, ún. fejedelmi kapujának közelében 
állhatott, mert 1287-ben már ezen a kapun keresztül vonult be a püspök a templom-
ba. 9  A palota alaprajzilag 1711-ig még összefüggő négyszöget alkotott, ez után, 
1736 előtt bontották le a keleti szárnyhoz kapcsolódó épületrészeket. A ma is álló 
szárnyak alatti különálló gótikus pincék arra vallanak, hogy a XV. században még 
különálló épületrészek határolták az udvart. A korai szerzők közül Verancsics 
Antal jegyzett fel feliratot 1548 előtt „in domo episcopali"; ugyanez Szamosközy sze-
rint „in aula principali" található (CIL, III, 1222 = SUPPL 7802 = ZAGR 20); egy 
másik, Szamosközy szerint ,.án aedibus principis" található feliratot, a XVIII. szá-
zadban bekövetkezett változásokat regisztrálva Ariosti ex aula episcopali" szállít-
tatott el (CIL, III, 1213). 
Az időközben eltelt két évszázadban az épületegyüttes is sokat változott. t° 
Kelet felé terjeszkedve a XVI. század végére kiépült a püspöki palotát a prépostság-
gal összekötő középső udvart északról és délről határoló két épületszárny és ezzel 
gyakorlatilag a fejedelmi palotához kapcsolták a prépostság épületét is. Ez eredeti-
leg a székesegyháztól keletre álló, L alakú alaprajzon emelt épület volt. Rá utal Ve-
rancsics Antal „in domo praepositi" (CIL, III, SUPPL. I, 7815) és így nevezi Szamos-
közy is (CIL, III, 1193) akkor, amikor lényegében már a fejedelmi palotához tarto-
zott az épület. Bongarsius meghatározása: „in ea principalium aedibm parte quam te-
nebant Jesuitae a. 1585" (CIL, III, 1246) ugyancsak a préposti palotára vonatkozik, 
amelyet Báthory István engedett át a jezsuitáknak addig, amíg felépíthetik reziden-
ciájukat és iskolájukat a prépostsággal szemben, az egykori domonkos kolostor he-
lyén. 11  A fejedelmi palota további terjeszkedését érzékletesen tükrözik az idézett fel-
irattal kapcsolatos későbbi, adalékok is: az Analectában még a prépostságra utaló 
Szamosközy 1598-ban már in aula serenissimi principis" határozza meg ennek a fel-
iratnak a helyét; „in area aulae" — így Monavius; „in muro palatii ubi Transilvaniae 
principes residere solebant" — szól Marsigli meghatározása. Közben ugyanis, Beth-
len Gábor és I. Rákóczi György fejedelem korában kiépült a palota keleti, úgyneve-
zett Istálló-udvara is, s ezzel véglegesült a 195 x 69 méteres területen fekvő épület-
együttes szerkezete. A keleti udvar kapuját azonban még a XVIII. század elején is 
Prépost-kapunak nevezték. t2 
Az „in aula Reverendissimi" (CIL, III, 1184 = SUPPL 7796) megjelölést, amely 
Clusiusnál és Gruterusnál fordul elő, illetve az egykorú „in aula cardinalis" (CIL, 
III, 1134 = ZAGR. 3.) ugyancsak a fejedelmi palota udvaraként kell értelmeznünk, 
annál is inkább, mert az utóbb említett felirat a zágrábi kézirat szerint „in aula prin-
cipis" található. Minthogy itt arról az időszakról van szó, amikor Báthory András 
bíboros Erdélyben élt, rövid fejedelemsége előtt és alatt, a megjelölés csak a fejedel-
mi palota egyik épületrészére, vagy általában a fejedelmi palotára vonatkozhat. 
Úgy tűnik, hogy a CIL, III, 1016-1028 = SUPPL I. alatt idézett feliratok egy 
része ugyancsak a préposti palotába került, legalábbis Clusius szerint az 1028. szá-
mú „ante portam praepositurae" található (Bongarsius „pro valvis templi" meghatá-
rozása sztereotípiának tűnik). A feliratok e csoportja a korai források szerint „in 
curia praepositi Albae Iuliae" található. Verancsics Antal megjegyzése szerint „haec 
vetera antiquorum simulacra e solo nuper efossa Franciscus Zytas de Zere(m)lyen 
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praepositus Transsilvaniensis ob pietatem soli exposuit ac memoriae sempiternae resti-
tuit XII. ka(lendas) Junias (anno) MDXXIII/". A későbbi adalékok alapján azon-
ban arra kell gondolnunk, hogy a fe liratok nagyobb része nem a préposti palota 
épületébe, hanem a préposti kertbe került. Másként nehezen lenne elfogadható, 
hogy Ariosti feljegyzései szerint az 1017-1020. számú feliratok mind „in moenibus 
faciendis" kerültek elő 1715 táján. Az ellentmondást úgy véljük feloldhatónak, ha 
bevonjuk Opitz Mártonnak az 1022. számú felirathoz fűzött adalékát, hogy tudni-
illik az „in horto gymnasü in pariete" található. Véleményünk szerint Szeremlyéni 
Szitás Ferenc prépost a feliratok jórészét a Szent György kapu előtt elterülő préposti 
kert falába illesztette. Ezt a kertet utóbb Báthory István és Zsigmond adományából 
a jezsuiták bírták, 13 Bethlen Gábor fejedelem pedig a collegium academicumnak 
adományozta. A kollégiumtól 1714-ben, az erődítési munkálatok kezdetekor vették 
el. 14 Így találhatták ott a feliratokat Ariosti utászai 1715-ben. 
„in gymnasia litterario" (CIL, III, 1069) 
Szamosközynek ez az adaléka valószínűleg a gyulafehérvári schola épületére 
vonatkozik, amely azonos lehetett a reformációt megelőző korszak káptalani isko-
lájának az épületével. 
„in collegio Jesuitarum Albae" (ZAGR 14.) 
A zágrábi kézirat helyrajzi adaléka bizonyosan az egykori domonkos kolostor-
nak az 1580-as években felújított épületére vonatkozik. 
„in pariete domus collegii" (CIL, III, 994) 
Opitz Mártonnak ez a helymegjelölése szoros kapcsolatban áll a collegium aca-
demicum kezdeteivel. Úgy látszik, hogy Bethlen Gábor korában a református iskola 
az egyko ri jezsuita kollégium épületében működött. 15 Ezt az intézményt Szini István 
jezsuita többször is académiának nevezi 1618 táján, 1624-ben pedig a fejedelemnek 
arról az elképzeléséről értesíti feletteseit, hogy Gyulafehérvárott a heidelbergihez 
hasonló főiskolát tervez (!) alapítani. Érdekes módon hiányzanak az utalások az 
1622-23-ban a kollégiummal kapcsolatosan lejátszódott változásokra. Valószínű 
tehát, hogy 1622-23-tól 1628-29-ig, a kollégium építkezéseinek a kezdetéig a je-
zsuita rezidencia és iskola épületében működött a kollégium. 
Hasonló a helyzet az ugyancsak Opitz adatközléséből eredeztethető „prope 
cellam collegű" meghatározással is (CIL, III, 1219). 
„in area / muro / palatio veteris cancellariae" (CIL, 984, 987, 1015, 1129) 
A helymegjelölésnek ezt a formáját kizárólag Szamosközy használja az Ana-
lectában közzétett feliratokkal kapcsolatban, tehát peregrinációjának megkezdése, 
1587 előtti állapotokat rögzítve. Az igényes kiképzésű (palatium), belső udvaros (?: 
area), régi épület annak ellenére, hogy a fejedelemség legfontosabb kormányzati in-
tézményei egyikének a székhelye, nem annyira a fejedelmi palotához, hanem inkább 
a kanonoki házakhoz látszik kapcsolódni. Az 1015. számú feliratról ugyan Bongar-
sius azt jegyezte fel, hogy „pro valvis temp/i" található, lehetetlen azonban fel nem fi-
gyelnünk arra, hogy ez a helymegjelölés nála sztereotípiaként ismétlődik és legtöbb-
ször nem egyezik a kortársakéval, így esetünkben is hibás lehet. Megyericsei János 
az 1129. számú feliratról azt jegyezte fel, hogy az „in ecclesia S. Andreae Apostoli" 
található, „a nobis muro inserta". A vatikáni kézirat szövege itt vagy romlott vagy 
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átírása hibás, mert  ilyen titulusú templom Gyulafehérvárott nem volt. Volt viszont 
ilyen oltára a Szent Mihály székesegyháznak és az 1166. számú felirat analógiájára 
az előző helyes olvasata is „in domo (sc. altaris) S. Andreae" kell legyen. Ha a várnak 
a székesegyháztól keletre eső felét tekintjük a káptalani városrésznek s ha Ariosti-
nak hihetünk, aki az 1015. számú feliratot „ex collegio calvinistarum", tehát a colle-
glum academician épületéből szállíttatta el, akkor a Szent András oltár rektorának a 
házát a Szent György kapu mellett, Bethlen Gábor kollégiumának építészeti előz-
ményei között kell keresnünk. A kollégiumba olvasztott középko ri épületek egyike 
lehetett Megyericsei János háza, aki 1517-ben bekövetkezett haláláig volt a Szt. 
András oltár rektora. 16  
„in curte domus divi Georgü" (CIL, III, 1089), illetve in muro (domus) divi 
Joannis Baptistae ad plateam" (CIL, III, 1105). 
Megyericsei János adalékai a székesegyház egy-egy gazdagon ellátott oltárosá-
nak a házára utalnak. 17 Ha Bongarsiusnak hihetünk, 1585-ben mindkét felirat Ko-
vacsóczy Farkas kancellár házát díszítette. Ő és Szamosközy ott írták le a CIL, III, 
978., 1180., 1186. és 1188. számú feliratát is. Az 1105. számú lelőhelyeként Gruterus 
a „lovasság főparancsnokának" a házát idézi. A CIL, III, 1158. feliratát Bongarsius a 
kancellár, Opitz Márton 1622-23-ban „ad aedes comitissae vulgo dictas" másolta 
le. Ezek alapján arra következtethetünk, hogy a két oltáros házat a XVI. század fo-
lyamán egyesítették és ez lett a kancellár háza. Szádeczky Lajos  ezt azzal a házzal 
azonosította, amelyet Báthory Zsigmond adományozott volt 1589. április 5-én hű-
séges familiárisának, „egregius Joannes Kowachoczij de Megykerek" -nek. 18 Ez az 
épület nyugatról vagy északról szomszédja volt az armamentariumnak. 19 Ezt a több 
mint kétséges azonosítást alátámasztani látszik az, hogy az 1594-ben kivégzett kan-
cellár fiai, Zsigmond és István 1600-ban ezt a házat cserélték el Megykerék birto-
káért Borczun György gyulafehérvári gondviselővel2 ° 
„Armamentarium vulgo Kendervár" (CIL, III, 1078 = ZAGR 8.; CIL 0 = 
ZAGR 9.) 
Szamosközy István csak „armamentarium" néven emlegeti, őt egészíti ki Ist-
vánffy Miklós széljegyzete, aki a helynév magyar változatát is feljegyezte. Arról az 
épületegyüttesről van szó, ahol 1576 után létrehozták a fejedelmi ágyúöntőházat. 
Működése a századforduló viharos éveiben megszakadt és csak Bethlen Gábor ural-
kodásának utolsó éveiben kezdődött újra; 1658-ban végleg me¢szűnt, épületeit 
nyersanyag- és élelmiszerraktárnak használták a későbbiek során?T  A vár topográ-
fiájának eddigi kutatói tévesen azonosították a Visconti-féle rajzon látható földerő-
dítménnyel, amelyet a kuruc szabadságharc utolsó éveiben emeltek a fejedelmi palo-
ta köré. 2 Hel e a vár délkeleti sarkában volt, ahol a Bethlen Gábor korában fel-
épült bástyai előtt is állott egy sarokerődítmény Castaldo korából.24 Ennek a 
védőárkában jöhetett létre a felgyűlt esővízből az a kenderáztatóhely, amely a ma-
gyar elnevezés alapjául szolgált. Istvánffy Miklós utalása Hunyadi János ott bekö-
vetkezett halálára természetesen téves. A Gyulafehérvárat ismerő tudós történetíró 
tévedése mögött legfeljebb valamilyen, az erdélyi vajdák ottlakásához kapcsolódó 
helyi hagyományt sejthetünk. 
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„Domus domini Urbani Batthyány" (CIL, III, 1024 = ZAGR 4; SUPPL 
7765 = 1094, 7799). 
A magyar zsoltárirodalom 1547-ben elhunyt előfutárának romos házát Veran-
csics Antal emlegeti római feliratok lelőhelyeként. Az idézett feliratok további ada-
lékaiból tudjuk meg, hogy ez azonos volt , frater Donatus" házával Gruterus szerint, 
hogy Szamosközy a feliratot a palotában látta 1598-ban és a XVII. századi palotá-
ban volt látható a 7799. számú felirat is. 
„ /n aedes quae Turcicae dicuntur" (CIL, III, 1092). 
Monaviusnak e kétségtelenül Opitz Mártontól származó értesülése arra az 
épületre vonatkozhat, amelyet a XVII. század folyamán a külföldi követek, így a vá-
rosban gyakran megforduló török követek szállásaként használtak. 25 Ez a ház a 
XVI. század végén a Gálffy Jánosé volt, kivégzése (1594) után a kincstárra szállha-
tott. Utoljára a XVIII. század elején emlegeti Bethlen Miklós, elmondva róla, hogy 
köveit a jezsuita atyák és Apor István kincstárnok hordatták el saját építkezéseik-
hez.  arról az igényes méretű, előkertes épületről van szó, amely a szé-
kesegyháztól keletre, megközelítőleg a mai út tengelyében állott. 
„ad portam archidiaconi Dobocensis" (CIL, III, 1182) 
Tordai Saláthiel dobokai főesperes (1504-1519) háza a káptalani városrész-
ben állhatott. 
„in aedibus Giulafanis" (CIL, III, 58*, ZAGR. 22., 23.). 
Szamosközy István szerint több római és néhány modern, de „választékos" fel-
irat lelőhelye. Jstvánffy Miklós hozzáteszi, hogy az épület előbb a szatmári főespe-
resség, később Statileo János püspök lakhelye(?), azután a Miksa császárnál hűtlen-
ségbe esett és János Zsigmond fejedelemhez pártolt Gyulaffy László, végezetül, 
1598-ban, ottjártakor, Abaffy-ház volt. Valószínűnek látszik, hogy a káptalani vá-
rosrészben állott és hogy díszes kiképzése, a befalazott síroroszlánok, római dom-
borművek és feliratok, amelyek mellé még feliratos ajtókeret és — ugyancsak kőbe-
vésett — klasszikus idézetek járultak, még XVI. század első felében élt tulajdonosa 
humanista ízlését dicsérik. Gyulaffy László 1564 és 1576 között volt a fe2jedelmi ta-
nács tagja, 27 temetési zászlajára Kassai Zsigmond Dávid szerzett verset. 8 
Noha valószínű, hogy a ház 1598. évi tulajdonosa nem a Gömörben és Sza-
bolcsban birtokos Abaffy-család valamelyik Miklós nevű tagja, 29 hanem az 
1584?)-től fejedelmi tanácsos, 1600-ban elhunyt Apaffy Miklós küküllei főispán 
volt, U  az épület helyének a meghatározása azért problematikus, mert az Apaffyak-
nak három házáról tudunk Gyulafehérvárott: az elsőt Apaffi Gergely vásárolta az 
Olasz utcában, de ezt — valószínűleg nem éppen jószántából — Apaffi Miklós 1589-
ben elcserélte Kendi Ferenccel, annak a külvárosban, a Vinci utcában fekvő házáért, 
amelyet az utóbbi fejedelmi adományból kapott és amely a magtalanul elhunyt 
Nagy Mátéé volt azelőtt. 31 Apaffi Miklósnak csak Kendi Ferenc kivégzése után 
(1594) nyílt ismét alkalma arra, hogy ingatlant szerezzen a várban: ez az épület — 
egy 1604-ből származó perirat szerint — „az Jesuitak Szent egi haza meogeot" állott, 
a felperes, Gyulafehérvári Szijarto Albertné házának szomszédságában. 32 Erre az 
épületre vonatkozik két későbbi adat is 1615-ből és l620-ból. 33 Minthogy az előbb 
említett két ingatlannal kapcsolatban nem merül fel Gyulaffy Lászlónak, mint ko 
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rábbi birtokosnak a neve, csak az utóbbi lehet azonos azzal az igényes épülettel, 
amely Szamosközy és Istvánffy feljegyzéseiből körvonalazódik; a jezsuita templom-
tól keletre, a collegium academicum későbbi épülete felé vezető házsor első épülete 
volt. 1711-ben már csak egy kerítésfal állott ott. Helyén ma az egyko ri főgimnázium 
épülete áll. 
„in templo / aede majore" (CIL, III, 1070 = ZAGR 6.; CIL, III, 1071 = 
ZAGR 5.) 
Ezek a feliratok a székesegyházban állottak. Az épületet — megkülönböztetve 
a kisebbik templomtól, amely a reformáció előtt a dominikánusok kolostorához, 
korunkban pedig a jezsuitákéhoz tartozott, magyarul is „öreg" templomnak nevez-
ték. 
Nyugati kapujához Geréb László püspök helyeztette az 1070. számú feliratot. 
„Ad forum in suburbio" (CIL, III, 1065, 1067). 
A Szent Mihály-kaputól nyugatra elterülő püspöki váralja piacteréről van szó, 
amely közvetlenül a kapu előtt állott. 
„Albae propter sacellum suburbanum" (CIL, III, 1067 = ZAGR 13). 
A püspöki váralján két templom is állott: a reformáció előtt valószínűleg paro-
chiális szerepet betöltő, temetővel és cinteremmel körülvett Boldogasszony 
templom, amelynek eredeti titulusára, egyébb adat híján, a koraújkori utcanévből s 
a piactér nyugati oldalán elfoglalt helyéből következtetünk — volt az egyik; 34 a má-
sik, a hol plébániaként, hol körmeneti kápolnaként emlegetett Szent Miklós 
templom, amelyet 1418 táján alapított Upori István püspök. Az 1530-as évekig sze-
repel a forrásokban. A reformáció után már nem említik s helyére csak a Szent Mik-
lós utca nevéből következtethetünk, amely a piactérről, a várfal mellett, dél felé 
nyílt. 35 A templom romos épületét valószínűleg az 1620-as években, a délnyugati 
bástya építésekor bontották le. 
A tornyos és csak a XVIII. századi várépítéskor lebontott Boldogasszony 
templomba lehettek befalazva a CIL, III, 59* és 1111. számú feliratok. 
Opitz Mártonnak a Monavius által átfogalmazott (?) adaléka „inter rudera 
sacelli prope arcem dirutam" zavarbaejtő (CIL, III, 1237), a valóságot inkább az 
előbbinek az „inter diruti sacelli saxa" (CIL, III, 1162) megfogalmazása látszik kép-
viselni, amelyet — jellemző módon — Monavius „inter rudera prope arcem dirutam 
a. 1623." formában fogalmaz át. Ez a két felirat tehát a Szt. Miklós templomból 
származhat. 
„in cella vivaria hospitalis" (CIL, III, 1083, 1139). 
A Szt. Miklós templommal egyidőben kért búcsúengedélyt Upori István a Szt. 
Lélek-ispotályra is. 36 1459-61-ben említik elöljáróját, István mestert. 37 A gyulafe-
hérvári ispotályra vonatkozó következő, de Lazius működése utáni adataink a 
XVII. század elejéről származnak. Ezek sze rint az ispotály a város nyugati szélén, az 
erdő és az Ompoly közelében, a Temető utca környékén állott. 38 Nem lehet eldönte-
ni, hogy a XVI. században melyik épületről lehetett szó. Arra gondolunk mégis, 
hogy az épületváltoztatás csak a XVI—XVII. század fordulóján végbement pusztí-
tással állhatott összefüggésben, így Lazius még a középkori ispotály borospincéjére 
utal adalékában. 
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„in horga archidiaconi Colossiensis" (CIL, III, 1132, 1181 = SUPPL) 
A vártól délre és keletre feküdt a káptalan birtokát alkotó váralja. Itt voltak a 
kanonoki kertek is. A vár déli fala mellett húzódott Megyericsei János kolozsi főes-
peres kertje, aki „sub aedicula" építtette be gyűjteményének római feliratos köveit. 
Ez a kert utóbb (1548 e.) Medgyesi Ferenc vikárius tulajdonába került, majd (1580 
után) fejedelmi kertként emlegetik. A palota déli fala mellett, a védőárkon túl 
fekiidt. 3  
„in suburbio ad fanum Valachorum" (CIL, III, 55*, 1103). 
A vár déli oldalán, ugyanazon a telken két görög-keleti templom állott. A „ré-
gebbi és kisebb templom" az 1550-es években épült, az újabbat 1594 után Vitéz Mi-
hály vajda adományából emelték 48 
„Albae Iuliae in arca lapidea, quam nos ad molas divi Andreae piscibus dedi-
cavimus" (CIL, III, 1229). 
Az Ompoly vize legalább három malmot működtetett a korai újkorban. Ezek-
nek egyike lehetett Szent András székesegyházbéli oltárának a tulajdona, amelynek 
haltartóját Megyericsei János római feliratos szarkofágból alakíttatta ki. 
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Acte scrisori (1600-1601). Bucurefti, 1933. 6. 3z. 6-7. Gyulafehérvár, 1600. jan. 10. 
Kovács András: „Farkas az én nevem...". A Hét, 14(1983). 2. sz.; Kovács: Construclii... 4.; 
Balogh: i. m. 281-2.; 379. 
Imets F. Jákó: A régi Fejérvár fekvése és részei. Az Alsófehérmegyei Történelmi, Régészeti és 
Természettudományi Társulat Xl. Évkönyve, 1898. 19-33.; Anghel, Gheorghe: Cetáiile medievale de la 
Alba Julia. Apulum, 13/1975. 245-275.; ez az azonosítás még kisért: Györffy: i. m. 152. 
Chronicon Fuchsino-Lupino-Oltardinum. ed. Joseph Trausch. P. J. Coronae. 1847. 309-310. 
Gromo, Giovann'Andrea: Compendio de/la Transilvania. ed. Aurel Decei. Apulum, 11(1946). 
173-174. 
Balogh: i. m. 297. 
Bethlen Miklós: i. m. 895. 
Trócsányi Zsolt Erdély központi kormányzata. 1540-1690. Bp., 1980. 27. 
Régi magyarországi nyomtatványok. Bp., 1971. I. 544. sz. 
Nagy Iván: Magyar családok. I. Pest, 1857. Csak a Bethlen Gábor hadjárataiban szereplő 
Miklóst ismeri. 
Trócsányi: i. m. 23. 
Gyulafehérvár, 1589. márt. 7. Báthory Zsigmond jóváhagyja és átírja radnóti Kendi Ferenc és 
ebesfalvi Apafi Miklós szerződését az elöbbi kérésére. Ennek értelmében Apafi Miklós az atyja, Gergely 
által Olchárdi Miklóstól vásárolt kőháza[, Zólyomi Miklós háza és egy sikátor szomszédságában elcseréli 
a Kendi Ferenc által felajánlott, a falakon kívüli Vinci utcában fekvő házzal, amely a magtalanul elhunyt 
zentfalwai Nagy Mátéé volt. MOlt. F. 1. IV., II. Liber Regius Sigismundi Báthory. 296-9.; és uo. I. 
Liber Regius Sigismundi Báthory. 256 v.: Báthory Zsigmond 1584. szept. 22-én kelt adománylevelében 
Nagy Máté házát, amely az említett magtalan halálával a fejedelemre szállott, Kendi Ferencnek adomá-
nyozza. 
Korábban, 1591-ben Apaffi Miklós szállást bérelt Kis János házában. Vö. Balogh: i. m. 294.; 
Gyulafehérvári Törvénykezési Jegyzőkönyvek. 1603-1616. Batthyaneum. Gyulafehérvár. Ms. IX. 166. 
44. v: 1604. aug. 30. 
Gyulafehérvár, 1615. nov. 20. Bethlen Gábor fejedelem beleegyezően átírja apanagyfalvi 
Apaffi György 1614. jún. 20-án kelt adománylevelét, amelynek értelmében Kovácz Istvánnak, 
Bornemizza Tamás vicekomornyik szolgájának ad egy házhelyet „Giula Feieruarat, az magha haza 
vegheben, kinek eleotte vagion az Szaszucza, egy feleol pedigh mellette az kis kalastrom keo kerte." uo. F. 1. 
Xl. VIII. Liber Regius Gabrielis Bethlen. 105. f. Pozsony, 1620. nov. 9. Bethlen Gábor fejedelem 
megerösíti és átírja titkára, Bölöni Gáspár 1620. jún. 12-én Gyulafehérvárott kelt végrendeletét, 
amelyben az - egyebek között - gyulafehérvári házáról „vicinitatibusque domorum, ab una, generosi 
Georgii Apafii , ab altera vero partibus domus cusoriae plateaque Sz. Göeörgy kapu ucziaia vocata. . ." 
rendelkezik. uo. X. Liber Regius Gabrielis Bethlen. 197v.-198. r. 
Gyulafehérvár, 1583. május 2.: uo. F. 1. III. I. Liber regius Sigismundi Báthory. Batthyaneum. 
Ms. IX. 166.: 1604. febr. 11-i perirat, a város 1603. évi égésével kapcsolatban említi a templom cintermét. 
33 
tornyát és sekrestyéjét. A to rnyot Szamoskőzy István: Történeti maradványai. III. Bp., 1877. 50. is említi 
„Bekes-torony" néven. Visconti térképén már a jezsuiták által adott új titulusa szerepel: „Chiesa di S. 
Michele a P(ad)ri Gesu(iti)." 
Entz. i. m. 200-201. 114-124. jut.; 1607. szept. 7. Gyulafehérvár: in platea Zent Miklos 
uczaia vocata". MOLt. F. I. VII. IV. Liber regius Sigismundi Rákóczy. 149. v. 
1417. IV. 27. Konstatz. „Supplicatio Stephani, episcopi Transilvaniensis, de indulgentia ecclesias 
domus Pauperum Sancti Spiritus ac parochialem Beati Nicolai Confessoris in Albagyula, per ipsum 
constructas visitaturis.": Lukcsics Pál: XV. századi pápák oklevelei. Bp. 1931. I. 72. sz: Entz. i. h. 
lakó Zsigmond: A kolozsmonostori konvent jegyzőkönyvei. 1289-1556. I. Bp., 1350. sz.: 1459. 
V. 18.; 1349. sz.: 1459. V. 16; 1620. sz.: 1461. szept. 17. Nyilván a Szt. Miklós kápolna közelében, a várfal 
mellett kellett állnia. Talán azonos azzal a „enodochium ab ohm Sancti Stephani nuncupatum", amelyet 
1581. jan. 16-án említenek a Piaczzegh utcában Gyulafehérvárott, a várfalon betide). MOLt. F. 1. I. I. 
Liber Regius Christophori Báthory. 8.v-10. r. 
Batthyaneum. Ms. IX. 166. 190. v.: 1615. júl. 10. 
34. A 37. jegyzetben említett 1581. évi oklevélben rögzített csereügylet másik eleme: Bántfy 
Győrgy allodiális telke, amelyet a várfalakon kívül keletről a fejedelem halastava, nyugatról a fejedelem 
kertje, északról a közút, délről pedig a román püspök háza határol. A román püspök háza az 1711-es 
térképen jelze tt két román templom közelében állott, így a fejedelmi ke rt csak az említett helyen 
feküdhetett. 
40. Moisescu, Cristian: Consideraii °supra tipologiei monumentelor disprute ale mitropoliei 
Bölgradului. Studii si Cercetári de Istoria artei. 19(1972); Kovács, Andrei: Date noi privind viaa Zamprei, 
pica lui Moise-vod. Anuarul Institutului de Istorie si Arheologie din Cluj-Napoca. 28(1985-1986). 
34 
Gyulafehérvár is környéke 1711-ben, a: vár felépítése előn. 
I. Szt. György kapu; 2. Szt. Mihály kapu; 3. Fejedelmi palota; 3.a Préposti palota; 5. Jersuita templom és 
kolostor; 7. A collegium academicum; 9. Armamentarium — Kendervár; II. Galffy-ház(?); 13. 
Gyulaffy-ház; 14. Szt. Mihály székesegyház 15. Piactér; I6.a Boldogasszony templom (171I-ben: Szt. 
Mihály): 16.6 Szt. Miklós utca; 18. Kolozsi főesperesi, utóbb fejedelmi kert; 19. Román templomok. 
Az alaprajz Giovanni Morando Visconti 1711. évi felmérésének a felhasználásával készült. A dolgozat-





Analecta lapidum vetustorum et nonnullarum 
in Dacia antiquitatum. 
Patavii, 1593. Laurentius Pasquatus 
Editio facsimile 
Hasonmásunk az 
ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR 
Apponyi H. 537. 
jelzetű példányáról készült. 

ANALECTA  
L A P I D V M 
VETVSTORVM . 
Zr TjdNTjY nay, M I11j D.dCI.4  
ANTICUITATVM.  
AdGenerofum & IIIu- 
!hem Dominum VoliTángum  
Kouachociü,ReyniTraniyl,--  
uanix Canccll.sümü &c E  
Natauij,Apud Laurentium Pafquatum . I f 9 j . 
ikperiorHrn Termi,~a. 
IN STEMMA  
Gen. & Ill. Domini  
Volí{K. Cancel  
larij &c.  
i•~ ~ ~y 
 
Liget xtlicreos turn Pegafus íret 
~ v~I 	inorbes 
~~ 	? Modo natis Cargo= pennis 
~~ 	I  Habuilfe crcditur Icucnt 
Aura pro rcrra,rutilanccs pro pcdc pumas:  
Ac fulcra fttbtcr cunti 
Denfaq; fitpra nubila, 
Lac4ca quá fitperos ducit uia quail; reducít 
• Summi in penetrate tonantis, 
Per mule Cali imagines:  
Omnia comics; flammantia licícra tnundi  
AtÍttrrcxcrc uolanti,  
Cunftis loco ccticncibus, 
t Ahrens  
EL P `I'Igui 
ad fcijs vltimaa 
,I impofiturifsnt, 
manus 
Prie a CJen. D. 
t 3 , mine 
Aurcus lúc Dclphin,nitidis hie urniger undis, 
Et lumina virginis almi, 
Totusű; ccelorutn choras. 
Quis nitor,aiebant, noliros immigrat in orbns, 
Radians cui tettet Apollo, 
Hccatcslp triplicis lobar? 
Ales homo confcendit equus, recipitq. uolítE 
Compago decetnplicis orbis, 
Pxana lxtum concinens. 
Talis fidcrcum Tc fett fuperxthera uirtus, 
Et cum uivace perennis 
VIRTVTE PARTA GLORIA. 
Cui reliquumcedit uulgus,dumtendis in aítrs 
Per itcr Pimpixidos undx 
Virtutis ala prxpctis. 
Sic petitur ccelum,tali fob pondere magni 
Humerus fudabit Atlantis, 
Sic Pelion tanget polum. 
Viuc diu patrix,fuperorum menus, & ingen 
• Meterci gloria regni, 	• 
Gemma refulgens Pallade. 
+I* 
Generofo 
aCra 	1";g3.)CP43CF?Fk CE43 
Cilt T 	Cf: )9C0t95cvs. Cli*:49 
Gi+Y3.l;élot (;€45'. 66-43J 
(i.#3., COS,  
Gcnerofo, & Illufl:ri Domino 
Volffágo Kouachocio, 
Regni Tran(iluania: Cancellario 
fiimmo, ac SereuifL Principis 
Confiliario, domino mini  
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~rLCUa1 jvfdlpitauad uou!Iuansrbf 
"spy pm oa no vun,'ruaap wing 
-ntuoo us rtnlan, uaapoa ov'snxstc  
gnf oqrxnv re ;do inn tn,'tsxuns  
pbaua os.uoqutós o.rpuvxalvzorj  
rysatua.tvd srwt ut<udo fonuafj 
fb,vt! •ttJrl/ap uou a.aalrtuno  ~6f4o 
r~auaq a,sadroa.t unary uuvlatarlo ut  
aut an^j, -U  •lj! runt uuvs'12,0p  
-pad oaQ uunts.ssé uuntt.taut  ootu 
vnl fuv.sl, ou,~a.~ ;p ;taudo'saut  
yunt4rua.lvd (outcuou vJna9 st.t  
ouoy 	71.40uuaue rid uranb)'snr.t  
-091140s snvlppv7 •a ss,rk! 
rnbatuv uusrN •ucvonp alfa snsty1  
s.iatuvoap stq.tan, cuvnb 's.atiau 
tan snpod ep?jf12 `ttnvpunxa  
srerpu+rn  
sua.l.lat nundoni, tunaot~sf~uag 
'bosh aut us sot; vtr'000goo you 
aru rfya ' o,sautnu tun.tonb u! osuc 
-tdo ‘tvpuaueuioa urn.tv,tapsl nib  
-slv sostb ' soa suvnbafo.rd now 
-v ospn ff tn,'nlasvuu 'syoxa 
rob 'rus.tvop : s frod tn.'vunt4- 
: sin, a~a rauuto us snopuag ins 
'mowsu'rn.I,'(b llir  ooy  :rpm!  
aralooa.t opouuurvponb ssqaArorp  
£unojnqilvnb ssy vs.eou,rnu rn~, 
'U'll! tunaots.rautauag p aruay  
touoo taa,tooap•osny otdsdo/'el) tra  
'snlon, t,tvdn000 opuvaauan, :glut 
sn9ruuuou rstjnat siiutvt s.sinns  
?~t ausutou b vsll fqnf rutmd P_vt  
satu won stusq uualuo, Aatdá`  
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t onfugit, cuing  prudentia f3' in-  
s'en fadacirate mho oculis emit  
f:t:czjs regni emstribunal pertu.  
flratur, ne quid ufquam bias , . 
ne quid extra moduli;  redun.  
dans, ne quid deni‘ non locofuo  
positum in r~s quae dignitAtenb  
`1 s :incipalem #ec`lanat,, inuenia.  
tur : qui deniq; , ot uerbo abfol- 
uam , proms  cődot eFl omnium  
eorum, quibus clementia lrbera-'  
lrta%q; Principre/'ummi aliorum  
uirtutes remunerator . Qtyt  
mmnia pluribrsr ref rrem,n J fci- 
rem Ill. D.  `.T°uam,uirtutis~usre  
tacrta meditation potius,quam  
publrca earum pradtcatione  frui 
malle •  
rldllc ~ . c,ui 
igitur magis quam  
l. D. Tuae has antiquitatú  
exigua,s reliquias nuncuprrni ?  
rucaa quidem illa.s , nec digna,s  
rae tanti Patroni tutelae fub- 
ivittantur : fid tamen qui auto- 
fem earum patrocinio ha tienus 
et fission  benigniter dignatus e/t, 
sequum ef1, ut ea ea pa ab exi  
guoelienteproftctfci queunt,beni  
gni idem excipia-t . Nunc itaq;  
dam his aliquot diebus , Excel- 
lent f imus sir Ca far Cremoni- 
mis Pbd f ph. icae Catfiedrae in  
bac academia alter `Primaa,  
fi'udiorum noftrorum venerand 9 
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vel (antis  inger,*ysruppeditem, ~ 
tamen ad has 	indagan  
dal de~cendere pcterunt. Nec /a- 
rú ego altter Jrce iudicabor  
de Piogene tllo produurn efl. Ptii  
l:ppus acedo bellumCorinthijs 
intu/era.t . llla protinus boileni  
propul%áturi in vrbe dtfcur/are , 
anuros #r mare, vallos ertgere,a<  
ltos/cuta /ibr aptare,alios baltheo  
/e ctngere,hos tef eram per aeáern  
prodere,tllos agmen explicare, e-  
qua es ad eornu,velltes adJlatto  
nem qutl% fuam currere, ac lithe  
rum quengq rerum nitrum in S 
dura /atagere. Quo: videns Dio  
genes, ccrpit iFJe gun.g;Juum do-  
hum 
quod illigurguff# vice er.aY 
sn vrbe furJurn deorl'tatng3 volta-  
tare, ac quodam ínterrogante_2,  
quidnam ageret: Ego guoel,tngto 
qtinearurn ell partttsm ago , ne  
gnus inter tam multos cebtor  
eft ^J/dear. ltza/anédum alt~ prri 
ma nota Qtkpoi Jublttnia Malaga.  
tantur, nos quo y'? velut colbgen- 
dü in ltttore laprllid aut arena mi 
cishanc operam pofuirrud, excel 
fora illa magot roboris tlanti<  
bus relinquentes . 1 n extruenda  
domo,fundarnenra, colurrtnas, eps 
fl~l1a , angulos ac alia maioris  
momentt, archttelli ad amur  
coynponunt,eatera opera cal-  
t$ 2 	6LJ`nl 
t  x * a  s 
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öd.  ell : d 
ein..t: i.0d "Sow au Va snuitplp  
:3 l paatod ruo.ld utn,01Jd VunJ 
-a~ oV y xa •u • prnb : utn.tola)nuad  
rydJpanutatnda.l sou apun tnpb.1  
-tutpa snutlnr,urdoad shy olyfly 
utraalvlta,l ponblJv arnrua.td  
~ oprtuad Joy x•a utnaldr.u470 sa  
-t?ut uta.la:aInd 1 Ucn.uul uou`uE1.1  
-a.ldnJnJ U.[101nJl.l.tnJ .20q rfanb  
snutr•ld Jdr utnJ JtrhT •utlimgo 
trJ.lno uaJ.~oJt,lorput turut.tt snlad 
sbfillan utnaopl uemllg.lo Jr  y tnr 
~^ fir f.ladnf Slpagl.tJf>?  y own  
-rY  eV sejatod 1q1144 tpuapt2 
on; J porig .1k;,r„m  %,: furl 	au1 
pndr Jo y utn.uR, •n.D%/lWa rr.li  
07 us p;gr cu3p%.ldturfl s%J1Jaa 
N)t)r(J 
nipple/el ap •s fl~op soltot rattan 
na,L nua ydats ,§?u1s?rezr7 tun;  
-utfion, orpnr'o.eno usnpuagl.r.1  
_up.lt Jld41 rtauJatta yJf  
utsta•snrurgatti satuadull slgou  
n/tualf tuajjagat ob y d od Va,iatut  
sou 9ostz,w[masx tunplsa~ •sotlnta 
t~~nJivaJ utaJouturp `a.ntttut 103  
r.t tua.,tauad ant, tuauoluas •lolads  
sbfi.tard b tuararlat .71' y fit  
rip tuattdlJUr n.tolJtpm•u•oapyi  
atuanut tuattr.4$1a .tanr.lad flap 
1sonl rib  ats `.toJa,ld taa1, f u4a1J  
-?do.td !pia o ytrach rap p$ull OW 
°,ltuuraa.td sa  ship ta c1urt.ta2 au 
slgou o1J:ti t yJ.lr~fi.1 f/a :q/ou tai  
fF1 `sntutnr,tn: ruttpuapa stjnul ta~ 
 cs 
	lea 
e ry~y. ‘..~  -O
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eontemtum me reportaturum o f 
fe conf do. TIM igitur M. D.vt 
placea:t it ernm precór , quad A 
 
fist,tum,qu od ex Seneca didrei, 
iudreia ae(timabo non msmerabo. 
Deus Ill. D. `Yam toti Regno 
`I'ranfyluar.iae incolumem duo 
conferue,t . Patauy , eÁnno 
M . D. XCIII. XX. Febr. 
gen.   fS'  Maki  









I uacat in tanto grattiorum pon- 
dere return , 
Gloria Carpatici, vir Gcnero- 
fe , Coli, 
Perlegem é tenni dcdu&as fonte Camznas, 
Te duce diccnti pauca, bcnignus ades. 
Si pins Aeacides triplicem dumPallada difcit, 
Semiferum fertur coneinuiffe fenem, 
Primitiafq. fua dedit illi iure Camxnar , 
Aufpiao cuius culta Minerva fuir. 
Inre tuarum ctiam rcf.rct praconia landum 
Nollra patrocinio dedita MuCa uto. 
Gritia tergemino nam deuin8islima nexu, 
Gratialcthxum non fubitura uadutn, 
`sic 
Sic animum:nultó mcritorum roborc uinxit, 
Vt tibi fit uitz pars data pen: mez. 
Namíj; parcntalcs ubi procubucre penates, 
Tc mca ccu nalida fulta ruina trabe ell. 
Ac tua tot regni prudentia fubdita curls  
Fouit Oreftxa noftra pericla fide. 
Nec rnea fola domus tanto fulcitur Atlante,  
Auxiliu fruitur Dacia rota tuo. 	(EPS  
Cbfcia m ~ nan:m° ~pmit tibi peaoraPRINC  
Batvria- f ulgcns Ipcfg. decufí). domus.  
I;lius w ilibus modcraris fenfibus aurcm,  
Aulaű. conlilio flat bené fulta tuo. 
'ralis crat magno ggrandxuus Nellor Atridi,  
Dulichió tails rub fene Graiaeohors.  
Ac uclut armiferz fapiétia iun&aMineruz clt,  
Cuius dextra lyram, Gorgona lzua tenet. 
Sic animi uirtus re fen fuper xthera duplex,  
Miftus& cxcelfo cum Iouc Ph¢bus incit.  
Ergo tibi meritd tam multa Palladctinc,go  
Exiguum ddEtus nunc dicat autor opus.  
Et quern Carpatici retinent molimina regni,  
Hxc quoq. lint le&u non oncrofa tibi.  
Me quocc, dum.Mufz retina Antcnorisalmz,  
Maxir,i uir,ltudio perge foucre tuo. 
Iamq.cale,&longis przuertens Ncltora fcelis  
Vtue diu regno,uiue diuíl; mihi.  
Patauii, Anno 1 593 .  
L ~ 1Lr A V 1L ® EM  
Libelli,  
Georgius KornisTranfyluanus.  
+4 . 
I retulit laudem Romani condi-
tor zui,  
LiuiuiAufoniaprimus in hiflo  
rta, 
Si Plato abA&zis merits decoratur Athenis,  
Si celebrat Samium Grzclia Magna fenem, 
Attrea lure etiam tibi grates Dada deber,  
Qui eruis ex eius plurima figna fira. 
O urinam reliqui tam pulchra exempla fecuti  
Sic uellent patriam condecorare ficam.  
Vnanimi ergo tibi loquitur nunc Dacia uoce;  
Sxpius o talcs edere pergc nora;. 
A,LiVD. 
Vod nunc prodit opus breue 
Mátanx referens rudera Dacia,  
Ncquaquam meritis modis  
Exernarc potell hzc tennis btu,.  
i. ,u icz tcmpus edax diu 
Indignis tencbris claufcrat, iis modd 
Tit midis nitidum iubar 
Przclaris mcritis. Hinc mentő pia  
Acecptum rcfcret tibi 
Tranfyduania,quód fie decoras cam.  
Ergo maűeanimi pie  
Vir,te & longifluis inferc feeds. 
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in lucerH reuocare, e(i alit was momenti.  
Iemadmodum qui 
xdihcia~ mo[iun-  
tur,ex ruinis pane 
tinifq; ab(i.urapta,  
aim uctu(}atc. x- 
dium, ccervento-
rumfragmeura, a(i:Iias;itnbrices,  
truncos lateres aliaq; id genus ru-  
dera eruunc, gdx in iaciendis fun-  
damentis parierumg; coagmenta-  
tionc operi ínfarcianc,non iluó fpe  
eioGorem,(éd firmioré minorilg;  
eon(iancem cribaut (tructuram:tca  
A 	lgpe 
Qaipe in prifcarum defolatarumq.  
vabium ícdentibus ruderibus, con 
 
4epultas lapidú memorias , ipfasg.  
vetuí}atis cicatrices inuell:igamus,  
qux in fed= adhibitx cogitation  
mem aeeesfione aliqua ingeniuma 
 
mot}rum,fi non implere✓ ,certé im  
butte utcuncq. poffitnt. Mars Gqui-  
dem fatalis ille. regnorum  omniü 
vrbiumq; carnifcx, xquum ft beni,  
nüq. hoc in uno polteritati prx-  
bet, quod cum florem vigoremq.  
vrbium plurimarum deeerpfcrit , 
Iprxclaraq; hominum opera abolc  
uerir:memoriam tamer' ueruf}atis,  
fferumq; multarurn.• monumenta  
ex ipfis cineribus nobis granfica-  
tur,nee totum omnino quod deuo  
ffauit,ablumit.Itaq. ipfáeriatn ueru  
finis dctrinaaa,iplx urbium quite  
quilix  
yuili ~ rerurnq. damns, uium quád 
]cmcunq. hominibus prxi}ant, nm  
elerútum fed faro traditum; non fe-  
cus ac incendium Phaethontis  a 
quod cum totum depafceretur or-  
bem terrarum,idem tamen ipfutxii  
illuí}rabat mundum.Talium anab  
lettorum admtnieulo fulti hac  té- 
peí}ate uiri de ie, literaria optima  
tneriti,multa Larinitatis faucix via  
nera veluti prxfenti quodam  alexii 
pharmaco téliciter fanarunt,uoea-  
buhs eluxatis genuinas liceras , oral
tioni hiulcx a ppcfrtas fententias n  
ueruíl:ati memoriam , obícuritati  
lucem reddentes. Atcq; idea illi ii- 
dem rerum Irterariarum AvgaA.aw^  
Curiones,d iuer ill. itemPrincipesfl 
multis in regionibus i}atuas obit).  
;etas, Mules ]cabro(bs, cippos, a:ra  
A a mar,  
tmrmoraq. fqualorc .obdnEla.,  a. 
liaq. uetuftatis agalmata,temporis  
iniutia fere abolita,uelut alteriDcu  
cahones, ex ruinarum fepulchris 
in uitam rcuocarunt animaruntg.,  
lucem illis loquelamq. prxftátes 
Iviox etiam its uelut ex naufragio  
colledis tabulis,peculiare raprA,áckrnn  
ac tutas ueluti fauifl'as ubi cőlérua-  
rentur,attribuerunt. Quorum ftu  
dium,quis eft qui non uidcat, quá 
tum emolumenti & fubfid ► i lítcris 
afferat ? Talis lapidum thefaurus , 
eft ueré thud in biuio pofi  
tum, uiarum diucríárum rcrumg;  
index , quod in literarum monu- 
mentis ob temporunt inertiam ua  
cillantibvs,ad fententix ícopum in 
dagatores protenfa nana ducit , 
=tog. indicio rem dcmo" ftrat ac 
inter- 
~ 
interpretatur. Si qua ueró unqua 
regio ruinis mulrifariis belliíg. la- 
cerata ell, eerté Thracia Marcis pa 
tria,ac pars dim etus Dacia, Danu  
bianusq. ille trattus ac finitima;  
fis prouScix,ita femper fuerút •'r r. 
rPaBi. ,pníEtrrtt  Hereuleisq. laborib.ac  
cladibus continuis uapularunt, ut 
non immerito ab %uripide domi-  
cilia Martis tint appcllatx. ua_  
propter ik in Ions multa urbium  
cadauera fi.tx ruinx molibus eonfe  
pulta pafftm uisütur. Nee libet hic  
earum rerű htfloriam texere: ~~ Wr ~+ 
cíuntaxat uetera, Apinas in q uam& 
Tricas Dacicas,ac uelut of~a urbiú  
pasíim ex bulbs earum collec`ta ,  
qua: fda Mars funTítus reliqua fc- 
cit, dcíiamptaq. ex this apogra-  
pha, quorum quid= poteftas no  
A . 3 bis 
bis eft data: dig ito o ftendcmus, ac 
tanquam Abfyrri membra difiipa 
ta,in artus,qua poflumus,  redigc- 
gnus. 
Naaaal  
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Dacia pars , Carpaticie montibue Herci-  
niaq; /yluaparti inftnuata, laizygu9tt regio  
non ell  Tranfyluania . TCinii locus of7endi- 
tar.Strabo emendatur: Tacito luradditur  
Ransyluania Grxcis  
Monarchiam obti-  
ncntibusThracix ant 
numerata eft, á qui-  
bus omnis etiam ill a  
ora nec cxto ncc folo, ut Pompo- 
ulius ait , traaaba;is , ac á rcllquo  
Grx- 
~     
Grxcix corpore afpericate. mono  
tium & fyluarum íéqucftrata, cm 
nomine donata eft . A Romanis  
fc:riptor ibusScythia: Europea: pars 
fuit habita, ac Dacix nomine cele  
brata.Ea crlim á Tibifco fluuio ad 
Euxinum ufg. Ponrurn, á Sarmatii  
ris dcnici; montibus ad Danubitn 
ufq. fuit protenfá , uafta amplacl;  
regio.Hodie ca qux Transyluania  
cft,uix trientem uetcris Dacix imb-  
plec.Ptoiemxus prxter hanc defcrá  
ptiouem Carpaticls etlam montl- 
bus Daciam circumfcribit , qui is 
Sarmaticis montibus orci ultro ci-  
sroq; radicibus difpalacis in Daci  
deicendunt, ubi divaricati infulará  
quafi forma Tranfyluaniam regi®  
nem eonftituunt,atq; hic lam Car  
pad nomcn obtinent, ex Ptolemai  
A 4 dcfcri- 
c3efcriptione. Atg. hoc ideo libuit 
referre , quód uideam plerofg. in 
Sarmaticorum montium& Carpa 
ti defcriptione hallucinari . Iraq; 
Tranfyluanici.montes, quibus ip- 
fa regio inf:nuata eft , non Carp-
ti radices,fédipfe eft Carpatus.Syl 
uarum autem iáltps, qui hos mot) 
tes undig. uef}iunr, & S. quibus re-
gio ipfa nomen forrita ef}, Herci- 
cix fylux appendices.e[lé,uererum 
tellimonia eontirmare uidenrur. 
Cxfar m Iib. G. comment. Her- 
ciniarn Syluam in Europa amnia 
maximam.in Germania oriri ac re 
ts-tá flumi; isDanubii regione ad fi 
nes Dacoruni pernnere ait . Quad 
ueró hodie ems iyl ux mag nitudo 
tantopere a  ueteribus decantata, 
continua non ell, fed multis ubig; 
longifq.  
s 
longifq. inrerrupra fpatüs , popu. 
lorum inhabirantium , multirudo 
effecit qux exciGs fyluis firpera- 
tifq. montibus habitationi earn ac 
commodam reddidir. Nec folum 
in regionibus temperatis hgc popu 
lorum propago diffufa elt,fed&lo 
ca torridx play prx urentisfimo 
caiore , atq. adeo ipfc quoq. inte-
rior feptentrio prx uehemcnti ge- 
lu olim inhabitabilia hodie eulto- 
ribus non dellituunrur,quod expe 
rientia recentiorum manifellé cö- 
probauit.Atq; ita Ariflorelis& ue- 
terum de üs féntenria uera clle po- 
tcft.Non enim illis feculis, fed po 
flea habirari cxpit,populorum 1p- 
pagine omnes terrarum panes oc- 
cupante. Fuit olim Dacia fÍores 
non opibus tantum &ti,mmis Rc 
gibus 
gibus,fcd& urbibus.Prolamgus ce 
 
lc bri era eius opid a XLIi.fere  enu_ 
rncrar.Nunc uix paucarutn ad rui  
aga f_ipertü. Primus Traianus earn  
Romano imperio adiecir , ui6toq. 
ac interfcao Decebalo Rege, in ,p 
uincix formain. redegit, quam du  
centis feze poR annis Galienus a-
mifir,ac iterum le illa ab Imperim  
Romanorurn uindicauit, liberta-
tiq; prifüinx aflcruit . Sicut autcm  
Euphrates ab Oriéce fatalis fuit irts 
perii Romani terminus , ultra quó  
infaufbis fémper aufpiciis pr oceffii  
eft: Ira á Septentrione Danubium,  
& nő mulct) tempore Daciam, for  
tuna illorurn potentix obiices po-
fuerat. Has auttm Dacias non lóli  
Daci , led aliarurn etiam gcntium  
promifcua multitudo olim inhabi  
tauit,  
6 
eauir,ut Sarmararum,Cetarum,Ba  
g}arnarucaa Iazygum , aliorumq.  
irem, quorum & Ouidius exit' to-  
ties meminit . Iazygcs uer6 qui &  
ubi fuerint multi inquirunr,nec ab 
re., anm uix eorum uel memoria  
fuperefl: amplius . Ac fortasfis notn  
diffacileinueniri poftunt . Nole- 
n-saws enim quiAnconino imperan  
te uixit , region lazygum Ttbi(co  
fluuio,Danubio itcm& Sat maticis  
anötibus comprthendir. Quod ter  
rz fpacium nó e(t abut!, quain me 
direrranea illa& eampeáris Vnga-  
ri€ pars Danubio Tibi(cog; flumi-  
nibus interieda. Non igitur r:m I ~ 
tis uidentur affecuci Geographi ha 
fn  plcrig; Ivey-
gum regionem Siebenburgu , hoc  
el} a hp= Ca1{ ra feu Tran(ylua-  
niain 
niam effe fEatuunr , arm fixe ipfa 
 
dim fuerit ucteris Dacix,non Iazy  
gix pars. In lazygum regione po.  
nit Ptolemxus Gormanum, quod  
l:odie Callouiam dixeritn, fi Geo_  
graphorum hlii non repugnabunt.  
Ii certé falluntur quiClaudiopolim  
Tranfyluanix tire ar.notarunt,cum  
& eleuatio poli & fitus rcgionis tu-  
to cxlorepugnent. Claudiopolim  
effé Zeugma Ptolema;i multi lapi-  
des inTranfyluania doccnr.ln me-  
direrraneislazygum obfoleta' gen  
tis oppidum adhuc remanfit, Iaz.  
brin,ideft laz,vgum fons Germani  
ca nomenclatura. Ex his Plinü lo-  
cus,Iib. 4. cap. r z.nar.hifl;, excuti  
poreít, qui L acórum á Iaz,ygibus  
pulíorurn in interiora montiü Car-  
paticorum fic meminrt:  
Cam- 
7 
Campos €51 plan laz,yges tenent,  
ffnontes ver6 es" Pull  pelf; ab his  
Daci,ad Patr~r"sarrtnem á Moro.  
Patiírum autcm fluuitrraL  
Tiffüm feu Tiffam,Ptolemeo Tibi 
feu :n diaum. ociosé prima fyllaba  
Pa in Plinio adieaa eft . Oadquam  
ne nxuus aliquis occupauerir  
vr innumera alfa in t'iinio, dubita-  
ri, potef} . Iraq; fi liceat in Curiam  
Criticorum hanc conietturam in- 
fare , legerim : Pulfab,his Dad 
evltra `I"tyism amnem ad Moro:.  
Pro quorum poflrenio verus lec lao  
in Plinio habet e/lmoros,quod ver 
bum diuifis fyllabis le ;cndum eft  > 
anda/`1?oros. Moros autem íluuius 
ef} Dacia- , idem adhuc nomcn  
vulgo rctinens. Taciro Marus,qu5  
no  
&retat, Daratsbáum vltwe int.elt]  
arainai 11/1 airum671- !tum locatup,  
ug regio , Dacorum fun & Iazy.  
gum ,qui & lazi i Procopio & t)ui 
 
dio dicunrur,gcg gentes omnes ho 
die perierunt,uel tn Sarmararum a. 
Iiorumq. populorum famillam de 
genera(Ie putanrur. Bcatus Rhcna.  
nus per hunc Cufuni qui apuci Ta-  
eitum legitur, Chryfium Dacig flu 
uium, qui nunc Keres appcllatur,  
intclligi uult.Cuius auáloritati non  
Ilnuitüs a(fentlo.Et potult ex Chry- 
Qio feu Chru(io in Cilium corrum- 
pi id uocabulum. Porro Marus Rin 
uiusGctarum,apud StrabonemMa  
(i's eft , qui tamen non in Dana- 
bium,ut Strabo uul t,(éd in Ti(íüna  
proximé Danubium fe(é exonerate  
Maris fluuius in hoc eodcrn tradin  
ponitmr 
Y® 
ponicur abHerodoto, quern tluuirt  
Agathyrlorum e(fe dicit in Iflrutrn  
fluentcm, AgathyrG.auté Scythig  
fiuc Dacix fucrunt populi , quo . 
rum multas nationes &"lrnius enup  
anent.  
Á6isiYNAMPM ng  
CAIPVT  gII• 
DACIA 1t0M..4NORVM FPIT COLOTZI.,4.  
rude ralachorum reGgaia. Sicutorum no-  
men futile commenturn eti . Tranfyluano- 
ram Siculorum diaglyphica ~criptur4.7tole 
sane excutitur. y Ipia Traiana bacia,noA  
eft Corona arba. beeebali eumTYaiano bel.  
hats . Coltonna Tralana lIacict bellii  
fcalptarto ornate.  
Aciam hanc, qua de locia  
ti lumus , Romanorunl  
fuiffc Colorliam , prxtcg  
1$ a, vere- 
turn íeripta vrbiü , quoej; multani 
cadauera te&antur , ex quarum íé_ 
pultis ruderibus lapides plurimiRo 
manis chara&eribus notati hodie, 
cruuntur.Extat in aula Sercni(l:Pri 
cigis lapis [item fosfilib. exaratus, 
in quo Daci & urbis Metropolis 
Vlpig Traiang memoria fic extat 
IMP. CAES. 
M.ANTONIO GOR 
DIANO PRO FELICI 
AVG. PONTIF. MAX. 
TRW. POT. H. COS. PP. 
C.OLONIA. VLPIA 





Et adVlpigTraianac rudcra lapis a 
Iius,ubi Marci A ntonini ex cogno 
memo philofbphi,&Dacix:prouits 
ti2 titulus legitur. 
IMP. CAES. 
M.AELIO. ANTONINO 
PIO. AVG. PONT. MAX. 
TRIB. POT. XVI. PP. 
CVIVS NVTV ET AVSPI 
CIIS PROVINCIA DACI 
CA GVBERNATVR. M. 
SVRRIANVS PR. PR 
NVMINI EIIVS. 
In uico quoq. Vlpiae proximo,Da 
ciae prouinciae,Iasfrorum & Daco 
rum militum talk legitur memo-
ria: 
EX VOT. XXX. 
MAGNO ET INVICTO IMP. CAES. 
T. AELIO.HADRIANO. ANTONINO 
PIO. AVG. PONT.MAX.TRIB.POT. 
XVI. COS. III. PP. PRO SALVTE ET 
FELICI PONT. MAX.ET ANNIAE (D 
FAVSTINAE AVG. CONIVGI. C.CLO- 
VI. PRAEF. M. DACORVM. IASSIOR. 
HANC STATVAM IN AVRARIA 
HVMINIBVS MAIESTAT. QEORVM 
Ac alü quog. lapides paslim mani 
fc& o$édunt,Romanas Colonias 
B 3 cam 
cam regionem inhabitaíl'e,á quibus 
vanjs bellorum tempef}atibus for- 
tunag. loci dil'perfx in co tradu fú 
perfunt Valachorum familix , qug 
fané vas nunc folt nata íéruituti 
nil eft aliud quamDauorum I'arme 
nonumd. turba,ur non tettre uea 
terum Dauorum regionem vna cú 
4órruná occupafl'e udeárur. Hi nec 
oppida nec patentes cam pos , fed 
gurgul}iola duntaxar mapaliaci; in 
fiaucibus monriurn habiranc,tripar- 
titorum Tranfyluanix populorum 
ultimi,ac fortafle ncqui(fimi . Nec 
cos quifquam Colonos Romanos 
fuiffe unquam cen(éret, nifi lingua 
originem proderet, qux licet tot fe 
culorum fpacio in cataleE}um quá- 
dam degeneraucrit, non obfcuré ta 
naenLatinus fermo in ea agno(ci pa 
telt  
D8 
Bet}. uinetiatn fefe adhuc RotníiQ 
nos appcllant,cum tamen nihrlRo 
rrranx indolis habeant . Vetus La-
tina lingua, in quatuor pra°cipuas a 
longéci; dilcrepantes difpertita eft 
dialeC}os , in Italian , Gallicam 
>Flilpaniam , & Valachicarn., . 
in quarum fin;ulis Latinx lingua: 
veí}igia non dubijs indicijs elucér. 
Nec minim fiait gentes toto ceelo 
terraq; disfitas, origine fux lin- 
gux tam procul difceflitie, nee .n. 
snuruo commercio verborum vti 
eb regionum interuallum potue- 
rür.Itaci; vt dim Grxcia in quing; 
dialec,`}os, íic hodie plergci; lingug 
in varia  fénfim druaricantur lo- 
quendi formas.Didi finnt Valachi, 
non á Flacco , yr Bon6nrus & alij 
comrr.inifcuntur : fed quia ab ori- 
B 4  gincs 
gines eorum á Pannonibus Olaz 
vocancur, hinc Olahi , ac additis li 
teris r2odem Valachi fain diai 
Fir autem belie vt in vernaculo in  
digenarum idiomate, , peregrinas 
originationes imperiti linguarum 
confingant,. Itaidem Bonhníus 
Sekelos Tranfyluanos,áSiculis,qui 
bufcum nihil habenc commune,, 
indigitat, : cum ccrtam ex patria. 
lingua tencane vocis originem, qui 
bus fék hel , fédium kit comitiorú 
locum fignificat, Qbrim voeern 
vti barbaram ad comitia literarit 
diaatura' ille-citans, ac in Latint 
lingut nobiliorcm tribum intrude 
re volens , in Siculos µenNderre,ver- 
naculi verbi idioma prorfus abo- 
lens . Cui etiam Iepidam fabulam 
incercalauit , mctu Caroli Magni 
1 1 
ne internofci posfi nt,olim illos mu 
tatis fedibus & nomina commutaf 
re . Verúm Carolus cum ijs ne hi 
him  quidem vnquam pugnauit, . 
Tetnporum enim ratio, fi quis có-
purer , muftis féculis repugnatr . 
Eorum regiuncula edam hodie i n 
feptem fédes eft diuifá. . Qa,x crfi 
non conieftaria , féd penitus ;vet-
pry; func, has camen nullius oble 
4,`}amen[1 lr qv AAaae nő Vel}Ígarem, 
nifi viderem quoídam íécuros ye-
ti , magna cum aucorítace fed non 
fine futili corybantifmo , annalib' 
quotidie eas nugas intrudcre.Super 
ci} apud hos in Traufyluania , gc-
mis quoddam vernaeulum fcriben 
di, qd ab deka„ro'.00  corum Seythis, 
iam inde per multa íecula polteri- 
tati traditum,ac ab Oriente in Eu-, 
ropam 
sopam illarum retinerur.Sicut aup 
tern linguarum.• disGmilitudine. 
Aftarici ab Europgis hcrcifcuntur, 
ira & literarum nods (cribendig; 
forma per omnia disfldent✓ .Nattt 
cum Europri dextrorfum elcrnen- 
toruin figuras ducant, Afiatici G- 
nit}rorfus funs pingunt sor..kom•. 
Ex his duabus fcribendi fotmis cg 
tax etiam in toto orbe vt origini 
habcnt,ita & mows qualiratem al- 
terutram fequuntur . Sola Siculo- 
rum (criptura noluit eas leges imi- 
tari. Ea enim non vitro cirrog; vti 
Crxca & Hebrxa , fed initium 
íitmmo faciens , horíum fé caper-  
fit , literis dcnrfúm tendentibus ac 
ram fubtili complexio ne implica- 
tis , ur pauciflimis multa ab(ólua- 
tur íéntentia . ltatl;;no n fcriptorio 
férn 
femper atraméro, fed particulis ob 
longis fuí}ellrlq; in quadrum dola 
tis , cultellí culpide veluti f}ylo Ii- 
teras confetti hxrentes infculpunt. 
Quod genus irrhtrreapd=o.eum ijf - 
dem prifcarum licerarum notis Ina 
cufci; temporis penes illos reman- 
fi t . Talis cypi exemplar perquatrn 
vetuf}u m integro volumine in bi- 
bliotheca Magni Ducis Hetrutix 
Florentix hodic excar, mirandis ti 
né &inrognitis Europx literarum 
notís , charta libri non eft opil}o- 
grapha, fed aduerfa tantum parte. 
conl'cripta• : vcrum ira ob (ubcilita 
tern papyri cralucenromnes literg, 
vt auerlá quog'; parte non minus 
9uam aduerlá lepi parker 9ucant 
Non é lineis chartis , quales hodic 
in vlü, fed Nilottca papyro volu- 
men 
men conftar,ttec.calamo tit exara.  
turn fed typo impreffutri , vbi ver. 
lüum Qusouqdependulx, frngula-
ribus lineis per quaelibet intcrftitia 
infértis,.irner -fete diftinguuntur . 
Nec were) ipii.tantum charaűeres,  
fed totus ettam codex multam va  
tuftatem othnibus argumentis prg  
~e €ert. V : . tam definant gloriari  
Europxi de fua calíiterographiai  
nuperrimé inuenra, cum hic liber  
ante multa fecula impreffus iiterrs 
huic orbi incogaitis., Scythas eius  
rei autores.manifefté proclamet, .  
O uod & Paulus touius ab Oriente  
per Scythas ad Europros veniffe,  
rcaé iampridem fcripfrt. Dacorű  
porro & Iastiorum memoria, qux  
in hoc Iapidc citarur , ica oLfolera  
ctt,ut non horum 1olum, fed & a-  
liarum  
T V 
liarú gentiú , oppiáorú, flumi +- ►í, 
regionum nonuna pen exLinaa  
f nr: Et yi ► i uecera on.nia ad recca-
tiores poffet accommodate appel-  
lationcs,nx ille magnusA polio in- 
ter  literatQs , incl. cekaicaarupr'ib. Se- 
nacu.diEtaturam memo cape(fere_.  
pofsit.Tantas enim torus terrarum  
orbis hac ulcima mundi Chiliade  
rarutationcs acccpit,ut ponc alius  á 
uctere wderi posfit.Nam& ipla La 
tinx lingux .& i.mperii olini parEs  
Italia, nix uei nomina habet , qux  
prius habebat.ludea.lutirú eft, nö  
Iudga. .Quid? in ipfa Grxcia , quw  
omnibus tads  impofuiile no-
mina gloriabatur, Grxciá qu:eras,. 
nee tn inmsnias , ufcl. adeo nő alit. 
na canal, tcd &tua nomina  amific. 
ha & Dacia vccus qux fuic, hodier.  
Tun- 
7°ranfyluanía,Tranfalpina & Mo-  
dauia eft. Quarum prior á. (yluarú  
ambitu cui elt inftnuata, alrera ab 
alpium dorfis, tertia á Mxotidc  
palude cui adhxret, quafi Mxota-  
uia dida fait , qug nunc Modkuia  
nuncupatur , etiamfi Bon&nius &  
Volaterranus fecus ariolentur.• Da-
corum,lazygum aliorumcl; indige  
narum li:des lacunofas adueng  
gari nuper inuolarunt, prioribus ti 
!ts vel eieChs vel in teruitutem mif 
fis. Pornii Tranfyluania ( ut & hoc  
obiter addamtts) per firnplex fferi  
bendum eft . Nec cairn neceffe eft  
hic in litcris pA,,,pj7 y, , un nec fit 
in tranflcribo,tranfípicto,tranffcé  
do,&c. Quid ? quod leg'rtin,a  or- 
thographia y quog ;  Grxcorum tl. 
linc explbdit. Silua cairn Siluanus  
8:  
v6 
It ply 	huius familix uocabula  
Ncri Lannorum (crtNfit átiquitas  
go od ex infcri .ptiontbus uetultisnö  
d~jbié cöltax.CZui ucró á Grxcorú  
tiAn td uerbü deducűt , nő rá uocis  
originé, quám narurá rimari uidé 
tur. Daci auté Daui & Dani ijdcm  
fuifse putátur, ex quib. ferui apud  
Comicos Latinos habentur vti a-  
pud Grecos ex Lydis & Myth . Et  
extant apud Ptoletnxum oppido- 
rum nomina , Dauorum  incolarű 
nomen referencia , vt Sergidaua á  
Dauis & Sargecia amne dida , vbi  
& hodie Dena Synonimum 'cartel  
lum in editisfimo iugo Gtum elt.  
na:C Oppida;µ„e,oArora Stngtdaua , 
Comidaua,Scry tdaua & pit n qu s 
Ptolemxus hab et in daua defineu- 
tia, gcntis cius genciin demon ltra  
re  
re videntur . Quanquam funt qui 
pro daua dana ícribant. Sed vtrúq; 
cum antiquitate recté eonuenit, nl 
Dan & Dani vnius gentis nomina 
Synonyma effedicütur. Atcl; ideo 
& Danubium Cato di6tum efí'e. 
vult, quód ei Danz gentes accola; 
nomen imprefferint . Lapidum ve 
ró rcliquix in Dacia , daua often= 
aunt dici oportere, . Lapis truncus 
propter Sacellum Oftrohienfe, ( is 
vicus eft  Vlpix Traianq proximus) 
SergidauenGs oppidi nomen... fie 
baba . 
AVL. CRIS 	  
VOLT 	  
XI II  
LORVM INIVRIA ET . . 
NIS VIOLENTIA 
DIRVPTVM. POPVLO 
PLEBIQc  SERGIDA 
VENSI RESTITVIT. 
Cuius 
Cuius lacunx tic fortafCc, rcplcri 
poterunt : aula! Cri#tu ( é tri. 
bu ) Polttnia, prafedttd legionis 
tarnadccrms Cjemsna , pontents 
bellorum inturra fS'  amnit vrolen 
ita diruptú ffc. A Traiano qui 
cam rcgioncm in prouir.cix for. 
m3tn redegit,dtcta eft Vlpia Tra- 
iana Metropolis Dacia=,qua- antea 
Sarnia Aegeth`üía dieebatur . Vi- 
Lto enim.Deeebalo Rege , primus 
Traianus illuc coloniam dcduxit, 
Dionc tcfte,regiamci; cius dc fe no 
minauit.Eleuationem vrbis, Pto- 
lemxus, qui ca florente vixir, facit 
long. grad. , 47, so. latitud. 459 
Is. Eius hodie nihil prxter ingen 
na rudera prifcam magnificétiam 
tcítantia fuperefi, qux collabenre 
C Romano 
Romano imperio ipf~'claoq; ~íéle`.' 
ra fuit; nec vnquacn . poltetercltau.3  
rata. Ita cnim_quxdart>t,vcb,gs facl?F 
quodam funt DivnAiegai, vt uun%  
ex interim refurgere valéitit.Éa o-,  
lirn inmédio Dacix fnü- f ta,nunc,': 
limes eft Tranlyluatriá? Póhtunti ~ 
verius. Scholialtici .qui cam in.?  
Pcolemxo Coronam.vcbcm Tram  
fyluanix annotarunt, tam longé  
veto ablúnt, quam V 'pia á Coro:,  
na -. Nam nec poli ratio refpori.)  
der, nec xtas Corong, qux Vlpia.;; 
longé recentior eft . .Nunc ad eiusi  
rudera viculus eft Valachórfi  Gra= 
dlftia.Ruinq iplx vocátur ab acciv '~ 
hs Varhel,. idelt , Ar6is•locus:;pea%  
procul indc alix ruitia';.corrupeo  
ex Dccebaló nomine, Veczel apu  
pellat€.Ibl lapidcs Romani parti,ng  
etuti  D 
tg 
crud, partim fua mina tléte6ti;ee... ' 
rum temporum memorially refe'á  
rénces multi conlpiciuntur;é qui=  
bus vnus eft ad delubrr,m vetus , 
9úód marmoribus rudi óperc  i ty: 
íolum depaEtiscírcumfeptutn eft,:  
eius apógYaphum tic habet .  
IMP. CAES. DIVI NERVAE  
TRAIANO HADRIANQ AVG.  
PONT. MAX. COS: IÍI: PP.  
CVIVS VIRTVTE DACIA IMPb  
RIO ADDITA FELIX EST . 
M. ARRÍVStUR. COL. VL  
PIAE.TRA3. SARMIZ 	. 
DEVOTVS NVMINI EIVS  
f_X VOTÓ P. 
Hic eft Traianus ilk principiutt  
omnium Romanorum laudacifli-  
anus, quern Nerua Gbi in imperio  
fuccefforem adoptauit. Is News}  
nie Díuús appeIlatur, quo tirulá,  
C g impe- 
imperatores non nifi vita defün_ 
di ornahanrur . Soli Augul}o 
venti adbuc . diuini honorcs runt 
habici,idq; adulatorié. Semper.n. 
funt , qut.circa pnncipcs xgoxidtíZmo,. 
Tilde Hoialius ad Aul;utturrL: 
Tr,e(enti ribi maturur largimur honorer, 
Iurandaq; Isom per numen poninataarae. 
ZJerum enimuero Deum honor 
Princrpt non ante habetur(inquit 
`I'acitus)quám 'were inter homi 
nee defierrt . Iraq ; hodte floccos 
lcgunt palponcs quidam ex palu- 
dam entts Itnperatorum , . qui Diuo 
rum nomroc cos viuos tnfrgniunt. 
Traianus ob Decebalum Regem., 
Dacix vtautn , Dactcus cognomi 
satus elt,quorum bella Dio deicri 
pfit. Ac Decebalus quidem primo 
ccrcaminc viaus, ccrcis conditio- 
nibus 
to 
nibus pacem á Traiano imperra-
uit, felt;  illi fübmiCc ...Q.ierri non 
multo pót} á fide data deficienté 
noun belloTraianus agtiteifus elk. 
Is cum iterum viUus etli't,& vac-
recur, ne Romani cx recenti vióto 
ria regnum quocl; inua4erefir, ftra 
tagemare perquam aftuto eft vfits. 
Nam arbores fuccidens, earü trust . 
cos armis initruxit , vt procul ar-
marorum faciem redderent, quie 
bus deterrid Romani , recefferunt 
tanquam vial . ,Sed poftea cum 
Traiano muftis prxlijs ita ellet at-
trims , vt amplius fees non luper-
cffier, ne holti irtiorem fateret vi-
aoriam , fibi ipft viram ademit, 
cuius tamen eaputRomam poftea 
perlatum eft,& Dacia in porellard 
populi Romani redacua , Trait.. 
C ; nulq; 
nuC~i;, in earn coloniam-•Gleduxít::  
Scd anceqpm Deccbalús mortem  
übi confcitcerer,Traiano.eúm ar- 
mis viftricilius vrgente,,inipia  re- 
rum acfperarione, ne viaori vna  
cum:regno the(aurum quern opu-. 
lenturnhabcbat, . relinqueret; tones'  
in imo Sar,;ecix amnis vado , op-  
portuno altu recondiderat . Deri - 
uato enirn Anúio,terrag; altius de  
folfa, omncm thefaurum , ac pre-  
ciofilsi«ias quafg; & delicatisfi-  
mas res in cuniculolitm cum fonni  
cem congeslit, faxify; prxgrandi-  
bus ac aggeribus ita communijt  , 
vt ne hutneE}ari quidem pofTet  C 
quicquid infra reconderetur, mox  
ara nem auerlum irr pritlinum al.-  
ucum reduxit . Captiuos quorum  
_opera ea iu re vfits fucrat,nc i n de~ 
qu i G • 
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aluifquatm fupérefl'et,ad vnum onn  
sus-interfcoiE. $icilis xquaiis ami-  
cus Kepis, & cui vni omnia conC  
ha fua Decebálus:crcdcre tolirus e-  
tat, poí}illius interiruin Traiano  
aurum •patefecit . Ira Decebalus  
Traiano primum , mox edam á re  
ire viauss, vitam par.irer rcgnumcl;  
rcliquir.Maluit fe vita privare,quá  
inglorius viucLe., qui iam regno  
& lblio privatus mat. Magnanimi  
enim principes , vbi fortuna virtu  
tern eorum lúperauit, malucrunt  
femper vitam amirtere, quám no-
na ignominic.accesCtone earn con  
icruatam contaminate , .aur both-
bus proftitusre. Ita & Atila Rex , 
in pugna Catalaunica ctim vario  
ante certamine fgpc cum Romanis  
.confli:raet, vbi vidit le acriús prc  
C 4 ma 
mi,defperata fere viaoria, f}ruern  
in cal}ris c congel}is iumentorutn  
clitellts incendt tus(ir , vt fi viF}ts  
omnino ab hol}e focer, inGlicns  
pyrx combt.rreretur, ne.viuus vel  
rr:ortuus trium phum Romanorti  
resin carport. honeftare cogerc.  
tur . Ei} alit Sargctia amnis apad  
Dionem , vulgo Strig cüftus, .lui 
vrbem ttegiam Decebali fere per- 
ítringcbat,nominis prifci vcf}igia  
qualiacune ; adhuc retinens. Eius  
amnis limpidus , quo ruit magis  
quam auk , in_ Marum proximé  
Deuam illabitur.Huius C)acici bel  
li fimu!achra pulchcrrimo artifi-  
cio cxlata hodic Romx vifnntur  
in cochlide columna Traiani, cu-  
ius pugnx fcricm ilihic expreQám  
non  fine voluptatc fpca.:uimus  
Columna  
21  
Cnlumna eft in altum affurger,s , 
in cuius falti;num intus per t 5-8.  
gradus alcendttur, cochlcx tni}ar  
gyro perpetuo lcnl i m circumcun-  
do.Foris ver (')ex marmoreab imo  
ad fitnnmum, vfe ; a n agl v phicis 
Iculpturis, Traiani cum t~ ecebalo  
eerramen oftcndtrur . In imo eft 
Danubius viri bal bad imagine,  
caput habet arundin,bus circ:um-  
plexum, ac cx vrna cui cubiro in-
niritur !lumen el}undit . Max te-  
gnirur ponds xdtfictum , (pent.  
Traianus in Danubio factendum  
curaucrar , matinifico mirandnd;  
operc. Vndarum léte ctifpantium  
glomi inrra pilas colluaantur,lúi  
gentile; ac furnicati ponds imago  
exhibetur. Poll:ea lylux cxcindun  
tur , qu'ibus itineetbus excrciruq  
T raiani  
Traiani in Dacia irrúpar. Rlecmo  
ra ccrramé cörniricur, iufl:ag; ícrie  
cimncs belli cucntus illic exlati ui-
funtur.Hinc fupplexDccebalus  ad 
Traianum deducitur, eumg. pro-  
ítratus ad'pedes ueneratur, ac pa-
ds conditiones accipit. Mox rebel  
lanti bellum iccrum infertur,Dece  
balus cum toto exercitu difpala-  
tur,capuc mortui palo affixű por-  
tacur.Hinc eius regia Sarmiz arfe- 
tibus ballit}isq; oppugnatur &cx-  
pugnatur.Cxceraq; omnia Traia-  
nr faf.ii monurrrenta mira arte  
dem exprefTa cernuntur.  
Cap ut  
22 
CAPVZC  
S' 0NS TIto1.RN1 1T( D4NPB10.  
Numi Traiani, quorum bypotypojs pons  
idem eR.l'lpia Traiana SarmiKegathufa,  
Decebaliregia. Locus in Tandeflia re/litui  
tur...tetbufa cur difia Sarmiz oui-
dq exilium, t fepulcbrum . Titi tiny la-
pú epitaphicua../tegeth:(a. Sarmata wide  
Vita Traianus precla 
ra ac perquam ne-  
ce(í'aria xdihcia cű 
Romc turn in pro  
uinciis erexir,uias,  
portus,circos,ac alfa plurima. Sect 
omneni admirationem luperat pő 
tis xdificium , quo bellurü in Da- 
ciam moturus Danubium conttra 
ucrar,  
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ucrat,ut mcrito inter {eprem  orbis 
miracula hoc oaauum accented  
S(it. Eius ponds pilg ex Dionis 
delériprtone fuerunt XX.ex lapide 
qptadrato, fingulxabűÍ. fundamé 
u s alrirudirae p :dum CL. latitudi- 
ne pedd.LX.dif}antes inter (c inter 
uallo CLXX. pedd. Ac hoc qui, 
dem opus prxter ineredibilem su 
ptum,co plus admirationis tuber, 
quod in fluminc tam ualto,vortici 
busq. pleno,&cuius fl uxus aliő di 
uerti nő poterat,ereE}um fit . Eius 
pilarum ueltil;ia, ueluti anathema 
quoddam polteritati dicatum, fu- 
perfunt: qux & ueterum in extra- 
end o immenfum laborem'.often- 
da m- , & pofteris focordiam expro 
brcnt , ac doceant nihil elk quod 
humana indultria Ferfici non pof- 
fi t , 
2 3 
Iit,fi modó non ignaux maims o- 
peri adhibeantur . Huius ponds 
uere.maanifici archttcE}ura eriarn 
»umil;arisimprcfIáad polled ra- 
te rn tranlmilfa e l} . Extar Traiani 
numus to  quo facie uifitur lmpera 
tor fads honefta, barba ac myth-
cc  deeenti , capite leniter comato 
laurca coronaro, renia qua laurca 
eft aftriaa,retrodependente.Cer- 
uicem habet nudatn , epomtdcm 
toga uelaram , aim .titulo bran : 
TRAIANVS HAD RIANVS 
AVG. COS. III. PP. Altera nurni 
pats muliebre fimulacrum babet, 
uelcem magna ex parte, burn t fu- 
fám , manas utrinq; exporreaas. 
Earn lequuntur quadrigx curren-
tes,iűé}e brrcto in Icno s radios di 
ítinéto., infra 'item rem tnterpre- 
tantur: 
tantur : VIA T2AIANA. pon- 
tem hunc Danubii haud dubié o. 
í}endentes . Muliebre fimularhrú 
Nympha,eí} Danubii typus : ma- 
nus etus di(capedinar.-e latam fYu= 
minis uoraginem,birocunt & gins 
drigx turum faper aquas iter de- 
ttotant.Sed in alio eiuldem numo 
nianifeí}itis hxc eadem •indican- 
tur: ubi cameratns ac in femicircu 
lum duaus fornix , aqug in fl u- 
6tus glomcratx • ac fubterlabenti 
impohrus e ft, cui Nympha uirgi- 
neo habitu (uperinGdet,rotam cu 
rulem ,;enibus impoGr-á (üftinens, 
cum h i s in margine notis . SECV 
RITAS DACIAE . Et inferius: 
S.C.idel},fcnatus 
 
confultum . Pős 
nimirum denotatur,quem obfecu 
ritatem Dacit polttdenda:, & (iti 
cxer- 
z4 
exercitus eommoditatem Traia- 
nús eiigendum curanPrar, metués 
ne Danubio conglaciato frigori- 
bus,Rommnis qui trans flum,:n cí= 
lent,beilum inferr6tur, quod  
ueniret, nee pontones tranGrum, 
prqbcrent , ut poífet per eum co- 
pias fuas Traianus i n Daciam rra- 
ducere. Eft & tecriuseitrldem Tra 
iani numus qui hinc imahinem; 
Imperatvris habet cti titulo: IMP; 
CAES:TRAIAN:V•S: HADRIA_ 
NVS. AVG: P.A/L-` Tltr' POT: 
COS. III. PP. lllínG muliebrem 
effigiem habet hurtiii écfii(étYrem9 
genibus paulum ezporpéEtis,Igiro 
rum dextro rota radiára: fu(tiiie- 
tur,manibus apfldi fed orbili tm- 
ppofi cis. Ipfa re(picic;ac Gniitra co- 
lumellas ternas Obelitci inítarfa- 
(tisiaras 
f"}igiatas,in sűmocÍ; tripartito diui 
1as,infra ueib tele contingences at  
ball quad raix impoltas complc. 
atrur.Literx marginem to hcmi- 
cyclo circumtcribunr . A N N. 
DC:CCLXXIIIl. NAT. VRBIS 
CIR. CON. Hoc eít,anuo 874  
natalis urbis , Circus conditus elt. 
Infra ueró, S. C. PontisTraiani  
imago el, ut,á cum Circo Roma  
no,numiímati impreflá.Nympha 
fedens ac roram miens, Danubius  
eft curiibus tranlatum pixbe.ns . 
Quanquam porc't rota numi eth-
nics ad CircumNaaximum rcfcrri,  
duir Traianus collaplüm rcltituit,  
maio:úq; reddidit atq; pulehrio-  
rem, tit Dion tcribit, inic ~ iNíirc~ ; 
in eo, tc pertecille ut Populo Ko-  
mano lulhcctct . Mulicr itaq, íc- 
dens 
s5 
dens Judorum Circenfium imago  
air . Circe enim ( vt Grxci aiunt) 
prima hoc genus ípedaculi infti-  
tuilfe dicirur. Rota genibus impo  
fira fignificat quadrigas in Circo  
circa menas currentes. Tani obe  
lilci , turn ornamenra in Circis So  
li polca . Atcí; hxc quidem libuit  
de ponce Traiani refcrre, quod nő  
nihil ad monimenra prifca Dacia:  
videatur patinae. Traianus poft-  
quam Deccbalum rcgno parker &  
viva taunt , regiam eius, Vipiam•  
Traianam de li✓ cognominauit , 
qux antca Sarmiz vocabatur , cui  
etiam alterurti nomcn addirum,  
fuit Athufa,ae poftea JEgethutá,  
ac eoaceruatis nominibus pritcis  
& recennibus,diE}a cl Vlpia Tra-  
iana SarmiiAegethulá.HTc enim  
D 	omnia 
t thnia paífitn in lapidibus verut. , 
! is ibi vi(unrur . Brettx qui vicus  
e} ad amnem Sargetiam in xdib'  
(. I}rohinis,hxc inlcriptio in mar . 
I lore legitur  
SEVER() P14  
COLONIA VLAIA 
TRAIANA. AVG.  
DACIC. SARVIIZ 
ILidcm q, hoc: 	I.O.M. 
ET FORTVNAE SECVNDAE  
C AES. M. ANTONINI. IMP.  
M. LíClN1VS. COR. IIViR  
COL. DAC. SARMIZ ET PLA  
MEN DIALIS SIGNVM IO  
VIS EX VET VSTATE RE 
STITVIT. 
Agethurx verő memoria in comi  
tatu Huniadenfi ad vicul um Vala  
ehorum Korneld , Vlpix proxi-  
mum , propter fanura, in rubro  
rnarmore , íic luperelf :  
imp. 
za 
IMP. CAES. ANTONINO  
PIO. AVG. COLONIA  
SARMIZAEGETHVSA  
in  PandeEfis quoci; Iu(finiani ;  fl•.- 
de cenfib. leg. .9. 0: Zarmizege_  
thufz Colóniq reliquarum men 
tio fir,his verbis : lndlciA quo0e  
Zcrnenfiunv Colonra , á `Diuo  
Traiano deduazt iurrd 1 t alici e~i. 
Zarrniz,egetfiufa quo outdo?, 
iurid efl. 7tem, Aapocenfi,r Co-  
Ionia, es:  e■Ipulenl:r , 	`I'ata- 
Nict'nliunl 	qui a 'Ditto Se 
saPro ius Colonic imnpetrauit .  
ti'bi pro Indreia, In Dacia ef% 
lebendum , Excellenriíl: Guidus  
Pancirolus , in Academia inclyra  
Patauienfi iurís cathedrx Primac ,  
D z admo- 
admonuit , eiufcá; lesr}ionis Pande  
.das Florentinos archetypos mites 
cirauit . Quod cam tanti viri auto 
ritas períúadct,tum verci tows ora  
tionis contextus manifeí}é poltu-  
lat . Porró thufa dida eft, á Co  
lonis.Grxcis Byzantinis . Nam &  
Byzantium, quod nunc Conítan-  
tinopölis e1t,Athufam fúiífe olim . 
dietan' Volaterranus ex Grxcorú  
Monumentis teftatur.Tota nar:?g;  
Thracia,& qux i lli adiacet Dacia, 
Grxci iuris olim fuit, Grxca4; v-  
íos eílé incolas eius lingua,prxter . 
alios Ouidius quog; tcitatur, quo  
iíthic exulante , Dacos & Getas  
Grgcis miítos fuitfe,ac 1ingug Grg 
cx qualiacuny; 	adhuc  




mina fit  bat guts inter Gracof'í~; GOO: . Et • 
Graiaí~; q~ Getico Wig 'opera /ono eFt. ~ 
	 & colotiix Grxcorum Mc- 
minit, Triit. 3. flcg. 9 . 
?Inc qunl; Mileto misfi uenere Colon  
Intl! Getit Graias corsf3uuere &moot .  
Earn colorriam Plinius Miletopo- 
Paolemxus Metropolim ap-  
pcllat. Quin & Srephanus Metro  
polim vrbem ad Pőtum collocat  
Alibi.quocl; Ouidius dc Grtcis in  
ter Germs habitantibus  
Nic quoq; funt,ingt, Graia(gr crederetOurbeia 
Inter ariburnan,e morning Barbaris.  
Ouidij aucem . icculo nullos in Da 
ciaValachos habiraíre,manifcítius  
efts cluám vt ottc . ndi debeat. Nee 
cntm Colonix vllx Italica• iíthuc:  
D ; tunc 
eunc_deduax adhuc erant , quz 
 
Traiano imperantc primutri tra-  
duC`tx . Turn veró Ouidius  
quoq; teltatur, Latina: lingug nul  
la ibi rune fuiífe ve(l:igia :  
Prigs in hoe poplin non eJl, qui`forte latinQ  
iri.elrbet i medio redden uerba peat . 
Q2ia veto hic locus Ouidio exule  
magis , quám incolis nobtlitatus 
eí}, diceat hanc pagcllam tanti poe 
tx m emorix dicare., . Eum Cefat  
Oda uianus, Auguí}us poí}ca di-
aus, in Ponwm telegauerat.Cau-  
ía.exiilij & ab 1c fem per, & á vete-  
rum hlerili; , tres libri amatorix  
arris c:ílr perhibaur. Quod genus  
lcripti, pro more corum tempo- 
rum, forrastrs eriam noftrorum,  
licenciorc oblca:nitate a poet's éde  
batur . 
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batur. Scd vero cófentaneum cí}, 
rdiquorum poetarü xmulatione  
impeditum effe,ne princeps poeta  
rum fui réporis (Virgtlius .n. lam  
antea é viuts excefferat) clementiá  
Ca;dáris exorare pofíet.Semper.n.  
afQapÓUf x4Qakeá xoTi'';E9 , g TFXTOVi 7íxraw •  
Ftgulus figulo inuidet, fiber fa- 
bro, vt Heíiodus ait . Iraq; hune  
ille argenrario auo, aftipulatore  
patre natus Phalaris, ciuem & ge-  
neris nobilirarc longé fé illuario-  
rem, & doE}rina clariorem & vi-  
tg integrirate conlipeftiorem, exi- 
lio illo féptennali maffauir . 
iple non loium rein legis Iulix,  ~ 
auunculus cius tulerat , 16amet &  
ille lege pol}ulandus:íéd & Scati-  
rlia damnandus,ca vicia, qu orum  
iplé oflicina crat, ~ n hoc longé mc 
D 4 hurc 
bore vim , atroci paena contra le. 
genL Valeriarn prxterq; Steams  
íulfragiu m illata, Sed 
ira hue narura fitie hominum vi- 
cio comparacum ci} , vt ínfoleniif 
fimi h9tnincs,gaorum in alios po 
tel}as eft , i p ti grauiori bus l'celei`i- 
bas invinanores, eiu(dem vicij , 
quod in fe el} , in altjs féueri tint 
cal}igatores.Qaanguam auccm o- 
m nis veni2 imperrandx via apud 
Cgiarem fuerít illr interclufa, mi-
tiores cameo itlo & humaniorcs 
Gerx mulca cum beneuolcnna & 
audio profécuri funr,quod Tri 
f}ibus iplc pasfim te(}arur. Nam li 
cet quandoque vt íilorum malo- 
rutn pondus exaggcrec, in Geca- 
rum mores & fcriratem rnueha- 
tur: Ixpe tamen aliás dc corum ia 
íc.• 
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fe amore ref}.imoniumperhiber . 
Iraq; in Porno lib. 4. eleg. 9., & 
14. lrbercace fe á plebe Senarucí; 
Gecarum efrc donatum , inCgni- 
bu(q; Poccicis ornatum, iuíg; a,ts 
nictpij actribucum', vcluti corura 
in le bencuoL:nrig hof}erium de- 
fcribit. Mortuus effe fcrtur ingra- 
ueléente iam xcare , anno qutnto 
Tiberij, Calcndis lanuari)s, anno 
ab vrbe cond ira 77 r . Cum Serua 
torChrit}us e (fa annos flatus xxi. 
Q2o die Sc quo anno Titus quoq ;  
Ltutus hit}uriographus , Parauij 
in patria mortuus el}, aurore) Eu- 
ícbro,&. humi cund ► tus tit fed in- 
crematus. Nam cius vita (It mcdo 
tutu taatza {0a j lir periore tccuio Pa-
taw) repcita íitnt, Iaptié; féput- 
chrahs to Baíilicafoci  Vend iJttti 
ina , 
m i,cum eius imagine pnfitus eft, 
rem illcriprionz vetuf}ifíima atte  
fiance, q lam & proprer veneran-  
da,i anriquitacem,&eúpoavov vtria  
ul:í; Tatum alcribere hbuit  
V. F.  
T. L,VIVS 





SIBI.ET SVIS  
OMNIBVS.  
Eufebius fcribit in Chronicis,Oui  
diúTonns nppidoMoefis infcrio  
ris effe lepultú, quod nuncTomos  
var cilc putarur, in finibus Dads, 
enamfi in en defcrtbendo varij  
finr vcreres.Pontanus autem in lib.  
tic l.a7uificentia cap. r f. tradit  
676 
3 0 
et ore Georgij i°rapezuntij  
gnitanos Scythas Ouidio poets vi 
ei defunE}o, collara é publico pe-  
cunia,propter ingcnij nobilitateaa  
tymbon magni6cé f}rltxifl'e ante"  
oppidi portam in loco maxim e 
celebri,quarnuis ille & peregrinus  
effet & ab Au uftoCa:lare profcri 
ptus. Verum ~anc vtriufg, conic 
amain recentiorum expericntiaa  
emendaurt. Scribit cairn' Gafpar  
Brufchius, anno fo8..Ouidij lé - 
pulchrum lapideum, came ratu m, 
epitaphiocq; ornatum in oppi.Io  
Sabaria, patria Diui Martini E pi-  
fcopi, effe inuentum. Id opptduna  
in Pannonia ürperiore Ptolema'us  
ponit , cuius meminit Plinius,  
Antoninus in itinerario, Ammia-  
mus &ahj. Credo aucem cum non'  
vno  
vnn in loco temper conflitifl-e,fed  
in Pan nonias quandoq; diuerrif: 
íé , t'.t rxdiú ioLrudinis leuaret do 
dorum virorum confortio , qui  
ilihuc ex Italia frequentcs ventita  
b.inr, vbi cum tandem mots in- 
fperata opprefferit. Porró Aege.  
thufa dida fuit ab Aegeo vet Re.
ge vcl J:d 11E}ore eiusColoniz . 
Quin & a:eiteau atria & xy(los por- 
ticufq; vetelsúlurs fignificanr , vt di- 
~a fit quafi Aga r_gia . ha faéhi  
vt eei'riS tcmporum interuallis Re  
gum quiliber, á fe earn denomina  
ri vulucrir, vti pot}ea & Traianus  
idem fecit.Sarmiz autem fuit Rex 
Dacie veruílisfitr,us. Numifma e-  
ius arycnteum inDacia vilüm elk, 
Icd ita veruílare derritum, vt pau-  
cas ludas  Grxcas,eai9;fere absú-  
ptas  
3t 
pt^s habcret. AMIZ FIAS Id cut for.  
Casíls: fAPMIF aAFrAErL, ídeÍt  
Kex . r► lrcra ui;mi f. icíesapri 
capur iayittam unordicus rc,ieo ,as  
ottcnd:bar. Hoc & Seruianorum  
Dardanorumq; Rey .,m,qui A-1a-
eedonix proxi:ni re ~~ uarunr , inri- 
got ohm fait. A pucí Currium ex= 
Car,Alcxal7drUm Ma gnum primo  
rcgni tui anno , Tub Il,}s  
qui pollea Bulgari flint dial , &  
Sirmum Gerarunr Regem fúperat~ 
fe . ucm ego hunc Sarmin eíre  
opinor. A •quo & rcgio inferioris 
Pannonig,cucn oppidohomony-  
mo Sirmiurn dida ell. Ab hoc e-
dam rege Sarmid:., video Sarm a- 
tas prilcos Darix incolas cííé ap- 
peÍlatos, quafi Sarmiras, quospo  
ftea Grxci & l.a:iui poetx Saúro-  
ma:as 
mans inferta fyllaba dixerint,atcÍ ; 
idco apud Stephanum Syrmara:  
quocl; dicuntur. Nam Gtxculato  
res gaidam qui á lacertinis oculis  
hoc nomen deduétun: volunt,Grg  
corum ambitionem fouere uidcn-
tur , qui nominum omnium ori-  
sines libi uendicant . Quafr uero  
rcTTi7octgoi illi fuerinc omnium mot 
taltum primi, ac non pocius ma-
trix tlla linguarum omntum & gé 
tium Hebrxa mundo coxua  
qua Sar Princeps el}, Sarim Princi  
pes,& mezach tiorritudo, uncle fa- 
EtüSarmiz, clua(i dicas princi pcm  
fortern. kegibus imprimis comic  
niens epithetum. uin etiam, ab  
Aey,:th,alá uel potius a Gethula  
qux urf`s Lybiy c1} Stephano, Ge  
t pH ;  Europa,i ur origrnem ira 
& 
it 
$~ nomen Cumfcre.),undc Gem 
~ i Africani, qui omnes á Get her  
=pore, ipít.► s Sem. , lit  ecaauokó7oe  
~x lácris coniedanr, pritnordtu,at  
& nominis & fiai acceperunr. Ve-  
tultas enim illa quo proptus ad o-
rigin= Hcbrxam omnium na-  
tionunn & linguarum parentcma 
abfuir,eo plura antitfiai.aris morn'  
menta in mum, eocabulis raj-
a-mit. Nunc cum rncra verborurt'  
omnium in tam dilcrepantes lin-  
guas particorum corfufio occupa  
uerit orbcru tcrrarum , in paucis  
videmüs primigenias uerboruna  
originationes . DodtsGmus Or  
tclius halluctnari punt Taurinü 
 
qui incegrum vrbis nomen ablq.  
additiolae reltqua , um Vlabarurrn  
8► cscthufi,Sarnniz clr:. uoluit .  
.V cr rim  
Verüm plums in Dacia lapides fen  
remit Tauriui fúfFra ~ari uidentur 
~ antiquum urbis nomen Sarmiz  
tanrum fuifl'e,, cui poíl:ea reliqua  
aecefíerint.  
Caput  
ati^iMfi YCNAMSS  
CAPVT V.  
Z,41tMIZEGETHYS4E NOMEN 11~ 
lapidibua'. Triumuiri monetaler.Nu-  
n;w.r M. T'lanei~ .g. C eerontQ. Coaltor  
uuri. Nun= C.CatoniQ.Traiani. Pot 
atrium cppidum  
, I T la urbis Traianx no 
~ mina , quf retuli- 
mus,Ieguntur in mar  
moiead uicum Kor  
neid , Vlpiq Proxi-  
mum,prope lácellum , fed é pri- 
mis cius uerlibus quaidam lireras 
deleuit uetu/l:as . Inleriptio , hoc  
qui léquitur ordine,exarata ell: 
E C.Curtr.  
P.. CVRT. : . . . . 
OLLIVS. TROCVS  • 
IARVM. CVRANDARVM. . .  
QYAESTURI. VRBANO. .  
INTER. T!tIBVNICIOS ADIV. DAD.  
PRAETORI. Pi?.REGR IN7.IIl[ILVIRO 
TVRMIS. DVCENDIS. PRAEF. VW.  
(NI DAI DI. 
CVRATORI. VIAE. CLODIAE. AN. 
(NIAE. C iSSIA.E. 
SIMINL~ E . LEG. ÍMP. ANTONiNI  
(AVGVa'rl Pit.  
LEG. X XX. VAL. VICT. PROCON  
(PRC•VINCi;3E. 
COLLIAE. LEG. PRI.IMP. ANTON.  
AVG. PII.  
PROVINCIAI:.DACIAE  
COL. V LP. TRAIANA. DACIC.  
SARMIZEG. PATRONO.  
Prouincia Collia,quq hic nomina-  
tur,á collibus diti:a clt,nunc Trá•  
falpina , quad ibi iam montiullq  
proceromnn (Aorta dcfidcntia  
tollcs&c.iuus dc{init. ut CO ctuoq;  
rem pore  
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tampore pars illaD'iciaa 4116ntanan 
aliam habuerit á reliqua appellatio  
nem . Mentio quoq; fit viarum ,  
qux toram quam Ionga eft Tran-  
fyluania, ohm muniebant. Ac uia  
quidem Clodia feu Claudia a efÍe  
putarur,  qux Claadiopolis urbis  
territorium feeabat . Annia erat,  
qux Eniecfinum..• , uncle" & op- 
pido nomen rcmanfit, perlttinge 
bat. Casfia ultra Apulum feu Al-  
bam,Vlpiam Traianam uerfils du  
cebar. earum uiarum ucftigia níu 
quoq; multis in locis fupertúnt.  
qux cap.9.paucis referemus  
nius autem prxnomen fuit Roma  
forum , uix á fé diítx uel ítr ator  
uel inttaurator.Huic elogium non 
disfimile , fed breuius ad 'dun fa-  
cellum litetis uncialibus ár, marl. 
E z more  
more/ rubro annotatum tic legit  
tur : 
C. CVRTIO. C 
POLEIA RVFIN  
TRIBVNO LATIC  
LEG. XIII. GEM. IIIVIR.  
A.A.A.  
COL. VLPIA TRAIANA  
DACIC. SARM[Z.  
Hoc e(}, Caío Curtio ,j~a~ filio  
Pollia 7Lufina, tribune) latrcla- 
aiali, prated() lepoms Tertiade- 
eima Cernina . `I'r:umuiro eAu- 
ri,ar3enti, ritern,e-tc. Trium- 
uirorum calm monctaliú fuerar ,  
teris,ar;cnci , aurtq, con flandorú, 
ideft, cudendorum fignandortící;  
pote(}as , vt Pomponius de Ma- 
gittraribus Rom. tradit : non fo- 
tutu  
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lum Romx, fed etiám in prom,-  
cijs & Colonijs. Qorum mull 
non tancum in lapidibus,léd & in 
nummis leguntur ijs ',cerise A. A . 
A. F: F. Marci Plancij Triümuiri 
numus-eundem typúm haber.Cu 
ius alcera pars . eíligiern habet hu- 
mero tenus apparenrerr, cui toga 
urcumfulá cí1: , eeruice opima & 
oblonga , caput ac mentum Ro-
mano more con(um, oleagina, vt  
videtur, corona redimitum . Tim 
lus coronario circuit) faciem am-
bit: M. PLANCIV  
~1.A.A.F.F. ideí}, Auri, Argcnti, 
Aeris flagdi, feriundi . Altja nu- 
rni facies eduirem habet pederen - 
tim incedentem, cui hinc attar di- 
ua , cornucnhiar porrigens : pe-  
rtgraphe; elk ; :SECVRiTAS. V R-  
E 3 	BIS, 
Vbi:vxbis Romx. tran9uilli- 
tas, rerumi; abundanria oftend.i- 
tur. Excat & Q_Ciceronis M. F. 
aiumusacuiusin vna.partcVcfl✓g cf 
figics ef},velata caput calanrica hu 
¢neris tenus demiffa . Illinc laurcz 
inferexlitera: decuflatim tratifirer- 
.Iáy; poficx legútur: fZTVLLIVS 
M. F. CIC. IIIVIR.. A. A. A. F.F. 
Triumuiri feu Treuiri(fic enim ex 
preísé vtitur Liuius co verbo irv, 
XL.) triplices fuerunt, capirales , 
MenfariJ , Nodurni , vt Pornpo- 
nius tradit. Meníárij feu moncta- 
les eranr, qui nutnúlarijs & rnone 
tx omnis genet is forma:'; calori 
bus prxerant , tam Romx quarn 
itL t?rouincijs. Nec rnirom..; 
In Dacia tot lapides & nurnifma- 
ca Triumuitorum anonetalium ti- 
tulis 
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tulis effe 	, cum vei hodie'9 % C  
ira ohm prompruarium ac velutii 
fauiffa totius feré Europx fuerit . 
Nam non (ölunt arru;;iv inexhatn 
íl:a metailorum copia fcatenr, vbi 
duando.1, ruáis auri grumi mille- 
narum drachmarum inueniunturD 
féd & tluuii aurea ramenta balu- 
cef'; vbertim trahunr, vt jam pet: 
tx fúos Tagos Pact-WW1; fil::ant . 
uiacrgo pars hgcDaci veluti e ö 
pédiit totius orbrs auro ar;?ento x-  
yeti; locuples fémper futt,ideo Ro 
Enanorum quoq; lmperatorum ré 
pore in hac prouincia ex fodinis 
magna auri vts colligcbarur , adeo 
vt nunc quo'; nurnifm.:rú prifco 
rum reliqutls vber illa fit regio 
Atcl; idco auri magis cluati: alias 
meralli penfioné & vecligal hint 
L 4 	hcri 
Meri volucrunt, non fcquentes ma 
iorum fuorum decrera,qui,Plinio 
reference, pro auro argentum fern 
per deuióbs gencibus imperitarút; 
Tordac in fuburbio ad Boarium la 
pis humi proicaus Auri Luaralis 
coaaorem tic habet : 
D. M. 
P. AELIO T. F. QVAEST. R. 
AVRI LVSTRALIS COACTORI 
AC CIVITATIVM VOLMERII FiT 
PETOVII CVRATORI. QcLAE 
LIVS. AESOPIVS. B. M. M. P. 
ldel},bene meríti manibus pofuit. 
Cmaaor auri dicebatur,qui & Col 
leaor.Luftralis autem additur, qd 
finbulis lui}ris,ideft,quinto quoq; 
anno veaigal ex prouincijs pcndi 
fit lólitum, vc ex hiftoriis Roma-
nis notum cft.Et hic aurum luftra 
lc 
1e vocatur, tributum regionis órdi 
n arium.Pprro verbum Coaaor 
 auri,,& in Cicerone pro 
Cluentio van. Et Suetonius in vi 
ta Veí'pal: coaaioncs argentarias 
quendam faEi:italrc fcribit . Lapi  
quo4; Romanus in Viridario Ma 
gui Ducis Florentins idem habet: 
TITO STABE PIO 
CANDIDO. COACTORI 
ARGENTARIO VIATOR 
CONSVLARIS ET PRAEF. 
SIBI ET CLAVDIAE 
STRATONICE VXORI. 
Difti funt iide; & exaaores auri, 
quod nomen habetur in xdibus 
vbi Theatrum Marcelli.confpici- 
tur, Rom£. 
Apol- 
APOLLINI AVG.  
SACR. 
RELIX AVG. LIB. Ontty  
ET EXACtOR AVM ET  
ARGENT-I ET ALMS.  
Albx véro rn:Trarlf.yicrania tic  
TT. SERRANVS EXACTOR 
A. A. A.AVG. A1:SiCVL APIO  
SVPER SALVTE CONIVGIS  
CRISPINILLAE B. M.  
I$. S. F. 
Sed & Cai.i Caconis rrurrlus tale,  
quiddam demoni}rxrcv+idetur.Is  
effi;iem  kim habet galea impofa  
ra ac in fo'rrrlam petafa #Vfercuriiip 
alis vtnn4; geminis in€itgnira,mta  
nitam u la.b occipite bactlli tlutda  
fitnr tranfúet(im pofti y ac vela  
arundines,inrernodiis  d ~ ftinEti. 
Inícript'io fitbef} : C. CATO. Al- 
ien 
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tent iracies . nurIi 	tuber pák  
la ad la:awm brachium fufp•en(a  
limbo harnti dififufo , cui $ibclla in  
dcxeta ellrxqiao libratninepropcn  
dens, turn lieeS Mao fdbl$ratis :  
AIM:, PAM. <bod ei'rrriirum vel 
aur4'lsuri rtaenfor, vetfálrem pu ri- 
ficandi ac aetratiarum fottinarurra  
prxfes fuerir . Gala alara'bellurn  
-rum-ma celegÍÍáte cblrfedutn , nut  
itcrtcffa:cialergr "igrtificat qui fidéi  
=pulílicx  prot;irtcia prazerat, &  
lid queen ir~~ari~ indicebarur bel 
~urn,'fi irnperata ab hof}rbus-nora  
iiwrpertábairirtar.: Mot per eundem  
re rrripttrasa fxdera pads fancie-  
ibaneur, Aecl; na nuneti & inter-
precis panes obrbar, quo munerc.  
It.Pvlereurius inter dcos & hotni- 
nes fungtdreitttr. Arnaldo gemma  
ita 
in formarn crucis decu(í'atim pof.r 
ta , mentura haud dubié eft fiue li 
mirandarum fudinarum,üue me- 
tiendi auri argenrig; laminularii . 
Cuius quanta lemher in Dacia fue 
tit cupia, oítendir á tot annorum 
ccnrutus monnum nunquam lá- 
tis exhaulta vbcrtas . Ett & Traia- 
ni numus i n quo abundantta Ua- 
cix notacur. El us pars altera Cere- 
rem haber,qux flans dr.xu•a cornu 
cupix fpicis plenum, la:ua tabellá 
113 bet manu fubLatarn.Subleriptio 
eft : ABVNDANTIA DACIA.  
t..Zuo indicarur regionem Dacici 
f. utnenci feracem , leges accepill"e 
Remar;as . Nam 'Ceres vt humeri 
ti ira legnm inucntrix etrc dicirur, 
vndc R eta Kocae=s á Gi xcis , Iegiféra 
I latinis pocus cit diEta . ideo ni- 
mirum 
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tntirum clued  litiginfis agrorum üi 
mmbus illa prtmum leges pra'lcn 
Sent. Nec hodie maior vlla de re 
inter aQrettes conctrtatto ett, quá 
de fintbus agrorum rerritoriis. 
Ouid l pfa dedrt ken edrment4 
mina terria.Porró Volmeriü g í 
in lapide Tordenii paulo aurc ci- 
tauimus,vrbis nomen fuit,quá Sa t  
getia amnis ex. Vlpix clauttris per 
angultias montium elaplus in M a 
rum le inuoluir . It montes nunc 
quo"; ab accolis Volomiri iuga 
appellatione vetuf'ta vocantur , 
Valamerio Da :tx Rege. Nam Va 
lamir,Theodrrilr,VlCtmir Dacicas 
& Geticas die voces , cum barba- 
rus carurn tónus,tum hittorig Go 
thorum tettaatur.. !n eodem tra- 
Etts 
I. P I A Traiana fub  
demiíia ex ahis mó- 
tibus lenn planieie~ 
úta,iny; amphithea 
tri vel corona; ípeciem iugis per. 
petuis  
Etu eft & V eczel vicus, áDecebaa 
 
lo Rege diaus , cuius vocabuli ate 
 
dcra qualiacung; adhuc habet.  
MgiiMingliSMNIS  
CAPVT VI.  
Y..tEDpCT4S FLTI..4N(  
ueftigittm. Lap1Q militaribtaQ elogifs infcri-  
ptus. Noma: ',krill. C. Cartg, corona  
militares, halta  punt, India graesiaea. Cc- 
cero demonliratur. ,,tyai(a Itomana candi  
da [nit,  vexiRum Lunargenteum. Trafe.  
Ht deafen , Nota 7. qua ccntttrtonem%ta  gnifscat .  
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p.oruiseircumfepta €uit.Eius regfiú 
culx ihrel}ina planicics arger[a a- 
mac riuulorumq; aliorum [ugi !Ca  
turiginc pcllull:rarur Ad vrbis rui  
t1as, exrat aquxduclus cunicularo  
opere faEti veíti ~;ium , cuius vnda 
dis(iparis canal[ bus prxcipiri im- 
peru vagans, ruinas remere  alluit, 
vbi lapis ad prima mxnia hac in-  
ícriptione vihtur  
C. MARIVS DRVSVS. C. F. PR PR 
DICTVS EX PROVINCIA DXCICA 
TRIBVNVS LATICLAVIALIS .PRAEF, 
LEG.3trII.G.FONTIVM AQVARVMQ, 
COELESTIVM EX MONTíd. DELAISé 
T[VM TORRENTI SVFFLAMEN HIS 
MVRIS FOSSAQ OPPOSV4T ET Al) 
PLANA PER 1-WXIT . 
Paoprxtorum Cray cura re6ciendo  
rum fontiut , ponttum, aqugdu•  
t°tuum  
auum, viarum , id4; genus aliaa 
urn return Reipub. ccmmodum 
peftantium. li midi ex vrbe Ro- 
: na, regiones in prouincix form7 ' 
vedaf,}as,cum imperio obrlinebác. 
l)icicur autem Tribunus Laticla. 
uialis,qui cx numero Senatorum, 
qui latum clauú gcltabant, leáus 
ett, ac in prouinciam cum pore-
flare miffus . Quid verő Laws cla 
uus fit ex Romanis hif}oriis norú 
eft. Porró Tribunorum laticlauia- 
lium poll: Confules & Legatos ho 
nor erac maximus. iis demandaba 
tut prgfeaura aliquot cécuriarutn 
mill turn,  qutbuídam mille. Talis 
prgfcciurg monumencummilitari 
b' honorib' & elog► is iníigne Al- 
bx lulig conlpicitur,gd in aula Pr; 
pofiri,q vocant , hac feric le};itur. 
C. lat.  
C. IVL C. F. THEVEST 
CORINTHIANO. PRAE 
COH. VII, GALL. TRIBVN 
COH. I. BR.ITT. ITEM VEXIL 
DACOR. PARTHIC. CVI 
OB VIRTVTEM SVAM 
SACRATISSIMI IMPER. CORO 
NAM MVRALEM HASTAM 
PVRAM ET VEX. LVNARGENT 
INSIGNE DEDERVNT 
PRAEF. ALAE CAMPA. Q, 
IDEM «, MIT ANNIS 
XXXIX. 
MARCIVS ARRIANVS 
ET IVLI. CIINIAS ET 
pISONIANVS HE 
REDES F. C. 
Corona militates varix quidem, 
itla, fed oE}o tamen prxcipue fua 
flint  . TriumNhalis, obfidionalis, 
- - 
 
F tiuita , 
eiuica,muralis,caftrenfis, naualis, 
oualis, oleagina, dc qutbus multa 
Plinius, Gcllius, Plutarchus , alij. 
Illx pcinaitus ex rudi paruoq; con 
ftaute materia , graminci , herb's 
ac arborurn frondibus contexcbá 
tut. Verum crelcente poftea opus 
lentia Rotxtanc►rutn ex auro om- 
nes fiebant, ar4; in credo miltti- 
bus gratiores fueruót. Ita C. La:- 
bus prgfeE}us claslis apud Liuium 
a Sciptone ob rem fortitergdlana 
corona aurea, ac XXX. bobas do 
natur. Sicinius ver) Uentatut, A- 
ehil:es Romanus cognomtaatus , 
mb ingentem fottitudinem , oé}o 
aureis coronis donatus elt,de quo 
Ilegatur Gcllius & Plinius. 
In numiltnattbus quog; anti- 
quis vifuntur Itxaperatorum Ro o  
snauorutsa 
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rnanorutn eoronz, quale elt Mar 
I i Philippi, cuius in vertice diade 
ma eft in linos radios cu(pidacinn 
diftinaum,humeros iplc toga cir 
eumfufi velatos haber.Titulus eft 
I M P. IVL. PHILIPPVS AVG. 
Alien pane diva fiat copt2e cornu 
in finittra,in dextra haftam tencs. 
Infcriptio, F E L ICITAS TEM-
PO . Hoc imperante,féeulares lu 
di ab vrbe condita mno 
funt ceiebrati Rom a., vt Sex. Au-
relius  fcriptum reliquit. quod per 
felicitatem remporum innui hic 
videtur . Aurum autem Imperato 
ribus tr.iumphaturis in ccronam 
decernebatur , quod in diatom 
conflacum triumphans folenni im 
pompa geítabat . A qui bus dein.. 
de macs lEaaropz Reges ad hzc 
a vlg; 
44; tempora eoronarum  vfut±t, 
a:eceperunt. Nam A Gariri Reg s 
din diademaris tienere impett(c  
inirianrur . I'ulcherrimus etiatn  
,1rriY familix aurnus extat,i ,i yuo 
ligara purx halba:, coronx mura- 
lts,&clarhrí conlpicitur.Etus pats 
altera imaginem habet , capillitio 
erí(pante, malts lenirer barbelcen  
tibus, cum tn(crtptione : M. AR 
RIVS SECVNDVS . !Iliac auto  
corona muralts cl(: rgnijs dcorfunt  
vergenttbus , & clarhrus. In me- 
dio h-rum halta,cuius apex i but 
lá cuiminatur,vr tndtcerur puram  
tire non Ferro culptdaram . Suitt 
autem clarhri porrarum munirnt-  
na, ex Itn;ts tramucrfis cancella - / 
timq; iunctis vrbium valuis oppo  
6tta, v ndo eft =Wars in holtem ,S ~G 
Coruna  
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sorú imperus,arceri posG r , qualm 
clauttra ctiam hodie in vrbiume  
porris videre f equcns elÉ. Hie nu  
mus docct,hurtcArtium fccundú  
corona muralh,purad; bath done  
turn fa,fÍe ob virturem lúd Cngu- 
larem , gt.ád ctt'trorum perrá ab 
holttbt:s ttrumpcnttbus fut fret tu  
tatus. Externus yuog; lapis, purl  
hat}arn forritudinis orna-  
menra reftatur , quern Fuluius Vr-  
finus in familijs Romanis citar ; 
fed eius principia derafit tempo-  
rts iniurta, quem vel ideo ltbuit 
 
huc inlércre,,quod Traiani & De 
ecbali bello Aitperati memoriam  
conduct : eius exemplum, talc*  
sit .  
F ; Imp.  
MP.0 AES AR.NERVA.TRAIANVS . .. 
)ACICVS. GENTEM. DACOK . ET 
(REGEM DECEBALVM 
iELLO. SVPERAVIT. SVB EODEM 
(DVC E. LEG. PRO. PR. AB 
::ODEM. DONATO. HASTIS. PVRIS 
(VIII. VEXILLIS VIII. 
CORONIS. MVRALIBVS.ILVALLARI 
(B VS.II.CLASSTCIS II. 
AVRATIS. II. LEG. PROPR. PROVIN 
(CInE BELGICAELEG. LEG .I. 
MINERVIAE. CANDIDATO. CAESA 
(RIS. IN PRAETVRA 
ET. IN. TRIBVN ATV. PLEB. QVAE-
(STORI PRO VINCIAE 
ACHAIAE. TA". VIRO. VIARVM CV- 
(RANDARVM 
HVIC. SENATVS. AVCTORE. IMP. 
(TRAIANO. AVG. 
GERM_1NICO.DACICO.TR[VMPHA 
([.I 1. ORNAMENT. 
DECREVIT. STATVAMQ` PECVN. 
(PVBLIC. PONF.ND. i.ENSVIT. 
Numus 
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Numus qnoq;.C.Curtij, ilimc 'I'rri 
iani faciem habet cum titulo,hinc 
aureni virum lemiiacentrm, cubit 
to innicentem, ac flumen ex vrna 
effundentem . In vola finiftr\a co- ,  pineum tenet, fupra corona 
iacenti imminet, cum titulo :\ C. 
CVRTIVS. M.TREB9. 
Qibus literis indicatur, eum éú 
M. Trebonio auri argcnti xrií9p 
conflandi & feriundi triumuirum 
fu,ífe in Dacia, ac corona viarici 
ab Im p Traiano eflc donatum., . 
V ir ydlq ox63 cum corm, Dacix fyrra 
boluu, etc . Sic enim prouincix 
in poreftarem pop.Romani r o ia- 
t,tx ollm fiyurabanrur . Ira hod e' 
Romx vilunrur limr:lacra muiia 
fluuloruni indii;enarum ()anal it 
regionum, vtI eit fEgypn iu Vaal  
F 4 cane 
cano,vbi vir iacens Nilum vrna, 
effundit, -adiunda lphyage pccu- 
kari JEgypci animali.nlibi Tigris 
cffunditur, qui Armeniam iudi- 
car, Tigride animali addict.. In 
Capitolio vir Gmiliter Tibrim ef- 
fúdit,ubi & lupa & gemellis.Nec 
tantum ftatuarij, led & Pour ca. 
libus argumcntis fluuios dcfignái. 
Ouid. de Acheloo, lib.8. 	• 
Nixus cubit° Calydonius amnls: 
Et lib. ix. 
Cum fic Calydonius amnis 
Ccepic, inornatos redimitus arun 
dine crines . 
In columna quoq; Traiani Ro. 
mg, Danubij hypotypofis hxc ea 
dem conl'picitur, quam cap.;.re- 
culimus . Eft & aliud corona: mu 
ralis monumcncum in vico O ftru 
hicnfi 
hicnfi Vlpia: vicino ad fepulcu- 
ras . 
C. RVTILIO. C:OCLITI. C. F. 
VIRO GYhNASIARCHAE 
LEG. IMP. CAES. M.AVR.ANTONINI 
AVG.PROPR. DACIAE HONORVM 
OMNIVM DID1TO. PRAEF. LEG. 
XIII. G.DONATÓ.SACRA.CORONA 
MVRALI 08 REM FORTITERGESTá 
IN EXPEDITIONE DACICA S. P. CL 
VLP. TRAIA. :SARM. PATRON() 
DE REP. B. M. P. 
Eiufdem argumcnti ef} lapis ibi-
dern alias, qui in congeflis mine-
re faxís,qulbus facellum cingirur, 
fic legicur fi:d murilatus vetuf}a- 
tcr. 
M. Licinie 
M.I.ICINI(? MVCiANO CgNS...;;  
CRESCENTI IQ_ 	 
NIS VII.& XIII. G.DONIS DONATO.  
TVTEM ET FORTITVDINEM. . . . 
B E L L O DACICO. AR. IMP. TR A- 
('ANO  
CORONA VICTRICLPVRAHASTA.  
(TOR  
QVIEVS. ARMILLIS. PHALERIS. 7.  
(COH 
I DAC. VIGIL. 7. C OH. V I I. PR^ 
[PRIMI  
MARI. ALAE. CAMPANAE. DEX  
CV TUTOR! REIP. EADEM PLEPS  
ORDOQTRAIANEN. PATRONOY  
B. M. P. 
Eius corruptela ticfortalTe reilirui  
pot: fl: JB:'arcu Ltcrnto Mucta 
no Cenfori , Crefcenti, Ergot , 
pr,eao Legiontd Septaraa et De 
Clm ~- 
4e 
QBgnater8áa g mina  9  donsa dolma  
to eye. Centeortot8a 6b~JOrtL1 prB. 
ma Attica, Vigils . CentrarlonB 
Sortie feptima pratoria. Prama  
piltart ate Canapataa dextra 5 c.  
patrons) bene rnerentá pofaait  
Hic ell Mucianus ille,qui á T'aci- 
to lib. 3. hill: Dacos rebellantes 
oppofita fexta legione represlilfe 
fcribitur . Vbi pro VI. num VII.  
~e legendum (gaanquam hoc pa-  
rum referat) fchola doétorum  
dicer . Certé Ví[. frequens in lapi  
dibus Dacicis, Vi:neício an vípitt  
anemoretur..Praetcr 	coronam mu  
ralem abaci; ornamenta militaria  
haí}am cl uol; purl hoc & prius  
marmots habet, qux etiam cat p-  
clarz virtutis hol}imcncum, & or  
dlamcn4  
namenrum. Sicut &hodic lcrnni. 
 
ícate g lie vocalic in Archiuts  
Prrnctpum) rxn:ifq; ac !imams  
hrnat7, virturis danrur infit;nia .  
Pura hal}a dicebarur ferro prtua- 
 
ta, gut donab utrur emetirt c`k de-
final 6.110 milttcs, ciao vLrbu &  
Virg. in 6. 1£ueid. vlLs e!}. _ 
lUr, uidrt,p•ra iuurnia gui nititur hallo. 
Sic hodte fun-urns &inGgnihus  
viris purx hafíx cum vcxt:it, cpi-  
taphico ad tumulum f.,lpendun-  
tur.Ornabantur ohm illx tntlirú  
haftx frondibus aut g ramin.bus 
vbi rc mem orabilirer conf.t}a eá, 
á Principe aceehilfcnt . Quapro-  
pter par car corouarum & halta-
rum rariu.Stcut er go coronam ob  
ildlunalelll u conicducbantur,qui  
holies 
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hof}cs ab ohlidione propurlaue-  
ratu :Ira hatía graminca us lolls da  
barer (jut ;cyuie praclare de Rep.  
fút(lenc menti . Oux ratio in mu-
rah, nauali,caarenfi ac n Ityuo co  
ronarut.! & haftarum genere ob_  
íiruabarur. ac tandem illo vita de 
(undo in templo aut Bafihcis lu-  
ípendebatur . Ira:& hcroih:1s firm  
mis, qt i genus humanum prat:cla  
ro al ;quo merito taut' at, pd  
Ici morrales tholo & ad alta la- 
gueaua templii, ulrtutis tnGgnia,  
corollas, arma, rabulas,aliaq; ana  
thcmata tulpendcbanr. Aur ettam  
ipfi 	cxa.:tos mains labares  
d m factch rttr, a41; idea de Ante  
nore Virgiltus : E t genti nomen  
dcdtt, qrrnah itxttTro4s. Atq; 
hic locus tacit ad intelli,ent.a.n 
~ loci 
loci Ciceronis in Nona Verrina  
vbi furta & facrilegia Verris enu-
tans , haítas gramineas ingentes  
in templo non tarn ornamenti qui  
numorix gratia poGras, ait á Ver 
re fuiffe fublatas. V bi non fans ap 
poiité, ni tailor, pro verbo grami 
neas (quad verbum tanquatnfup-  
pofiticium,contexrum Ciceronis  
in tafpicionem adduxir) í'raxineas  
{abltitutum á quibuidam legitur,  
cum vera lec`tio posfit die grami-  
ncas , hac quidem , fi cloths pla-  
eear, interpretations, quam retu-  
limus. V cxillum porro Lunnargé  
teum,quod hic extar, Lung initar  
cand;dum, aut Luna argcntca in- 
i.gnttum ftgnificar., aut certé A-  
quilam, qua: pra;cipuum figno- 
rum tmlitarium fuerat , Luna;  ln~ 
Rat  
4~ 
fiat candenrem argenteamg; in_  
t.lii;; t. Nam illis lmperii tempo...  
ribus, Aquila in vexillis candida 
erat , Cicerone  tette in prima & to  
cunda in Cattltnam , ac Portio La  
trone in eundern, orarionibus.Po  
íterioribus aucem imperarorumm..  
íecults , candor ilk Aq.Jilg in ni-  
vrorem ea conuerfús, funerali int  perii labenus aut certé impridem  
cOIlapG omine. Luna Vexillis ad-  
htbua ( nam & hxc in monumctn  
tis Romanis inuenirur ) íingalaria  
imperti imago era Hot.  
meri refpictebat  
oiixoipocdóvzooAvxorgavix. ais xór,KVos £ syte •  
Cóplures regnare masons s/s: Kex unu us Os.  
Sic etiam Byzantinus illc, Lunar-
genteis vexillts & dexteta bladitá  
vi- 
vibrante , vtitur. ac noflris Impe. 
razoribus fubindc draitat r Vt v..  
nus Deus & vnus Sol, tic vna Lu-
na & vnus Imperator fi íticu mar  
talibus . CharaEter :r item 	in 
ma` more elt, 	xouagxu, idea , 
Tribuni mrlirum nor , 'i cif, qui re/ 
po`ccnte mill: viris quandoque• 
prxerar . Sic cnim Mrfle anriquí- 
tus icripturn tire, ex vetultare iplá 
drmon(tratum á mutt's eit . De' 
prxfeais alarum , turmarum, Ie-  
hionum, Romani fcriptores Tian 
turn Lárisett , tiabent. Ad lama  
findlarum Icyionum in acre tre- 
c ~ rt cquitcs cullocabantur , qui- 
bus Irgtoncs t. ■ nquam alis claude-  
b.uirur. H , ,rutrr uux prjectus ala  
rum vocabarur. ' 1. alem bello ci  
ulh, l;iccroncm,íVlarci Crceronis  
fiirum 
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hlium fuiffe,in feeundoOffic.bo  
'0 us pater cradidit : Qtio in hello  
(intuit ad filium) cum tc Pőpcius  
aix altcri prOccifict , magna lau-
dern & á lúmmo viro,& ab exer- 
citu conléqucbarc, equitando,ia-  
culando, omnia mifirari 'abort, 
tolerando:Verúm hoc paréntis sú 
mi teitimcnium , ilk MvsfMóicoexos  
gulx luxurix4; indulgens turpi-  
ter poftea contaminauit. Cumcg;  
ebrretate certaret eum M. A ntonio 
illd gurgite, capiti cius á tcmulcn  
to fcyphum effe impadtum tradir  
Plinius. Nimirum £atuus illc tunc  
maximé incaluerat ( vti folet inter 
pocula vfir venire ) ad fumendam  
dc patris fui interfcaore paenam  
Inuenitur autem in lapidib. quon;  
Romanis fape hxc nota , 7. qua:  
G & 
& in hoc marmore extat,.Ea Ccn 
turionem fibnificat, quod & Pie- 
 
rius annotauit in Hicroblyphicis. 
 
Legitur ea figura cum alibi turn in 
propylqo templi Har,akienfis in 
TranCyluania ; quod oppidű VIII.  
millib. pair. ab Vlpia Traiana re-  
motum eft, diEtum á [azygibus  
cuius uaminis literas quanquam  
euerfás vrcund; referre videcur  
Au t potius ab Axiace fluuio , qué  
Plinius in eodem parallelo ponir.  
Is lapis tic habec:  
C. IAVOLENVS MODESTVS  
7. LEG. XIII. GEMINAE 
MERCVRIO AVG. SACK.  
V. S. L. M.  
'Meft: 	Iesuolentm Mode,", 
Ontario L.ezáonü xr~.dc. 
Caput  
~~ ~t 	p~gj~j~ 5~ 
 
44idm➢Y~~)~~~~YUd ~`I~ asY'~~ 
CAPVT VII.  
fl E R M ✓4T H ET(..4 H.,4CZ.dk1ENSIS.  
Cafiorumlimulacrum. louis & Herculit  
Statue, ,,{tbe. Apulian nctas Dacie, eft 
.,4tba Julia TranJyluanie, idq; lapidibws  
oficnditur .  
D tdem. Sacellum la - 
Nis clt non magnus 
intetragonum reda  
taus ; cuius in súmo  
M.erc u rnt s & Miner  
ua ambo lids cű ornamentis ( tant 
ereEti fingulari corpore, exreru+n  
capite folo dikin&i ._ Mercur  
virgam férpeniibus obuinfkat.:_•,  
& caduceum haber: Minerua car 
fidem & párrnam. Sed iravaúd;  
G s 	fáuciauic  
fauciauít corruptela,vt eorum in. 
fignia penc deraferit ; Titulus qui 
 
in cippo infra ell, rcm indicat.  
MERCVRIO ET 
MINERVAE DIS 
TVTELARR. S.  
Hoc genus agalmatis , quod ge ni i 
nas deorum facies habebat,vt vna  
in bafi ereátum, ha vno edam no . 
mine antivirus appellabat. Tale'  
Mcrcurij & Minerux idolurn Ci-
cero quocl; pro Academia tua  
luftranda inGymnafio crigcns,co  
pulato vtriufel; nominec Herma - 
thenam vocauit , in Epift. ad Ac-  
ticum, lib. i.Ep. i.& s. Quod,vt  
ipfe interpretatur , Hermes com- 
mune omnium, Mincrua autcin  
Üngularc fit gymnafij inGgne..  
Hxc  
S= 
Fitt  autem Hermathena 11~atua,. 
vna quidcm ilk , fed geminata fa 
cie confpicua , eloquentiam defi-  
gnabat, qux, vt idem Cicero dc-
fink, eft copiosé loquens fápien-  
tia: quorum alterum Mcrcurii, al  
terum Minerux eft propriumr .  
Vt illccloquens, quia dcorum fit  
nuncius: hxc: aur4m fápiens,quia  
Iouis eft filia. Omnis enim fapié  
tia á Dco . Coniunguntur autem  
fepe deorum quoq; aliorum fimu  
lacra,vt Apollinis & Diarix,Iouis  
item & Apollinis, Caftoris & Pol  
lucis , qui ét vno nominc doox>sgog  
ideft, louis fiiij nuncupanrur, qc~ 
infignc habuic & flaws Pauli Apo  
ítoh, Ador. vlr.Caftorum quoq;  
cffigicm ira cfliEilam , vidimus  itt. 
cxiguo  marmorc candido ad Vb. 
G ; Pit  
pia: vrbis victim Gradiftíam, pro  
pter Sacellum humi proic kunu 
Imago eft anaglyphica,de reliquo  
lapidis corpore prominens , artis  
exquifitx fie fázis , vbi alter alteri  
lacertis collo impofitis inhxreat.  
Titulus infri hic eft:  
CAST. ET. POLL. 
DU. I. O. M.FF. 
Hoc eft : Ca ►efori  ~S'  Pollucá ` I1á 
uiJ, lassie optimi maximi fi! j,r a 
Albx Iulix verő Iouis & Herculis  
( vt putantur ) fáxex effigies, pro  
modo humanx magnitudinis fa-  
6tx, Cub die confpiciunrur ex vi-  
cinx vrbis Apuli parietinis erutx.  
Earum bafes quadratx ( fi modo  
earum funt propria: nec fuppófiti  
tix)  
rix) titulum ici argamentum irt- 
frá continent, quarum altera vette 
flare parizer atq, incuria oblitera-  
tas has baba literas 
HERCVLI. INVICT 
PRO SALVTE  
C. IVL. METR  
BIANI. ET. AELIAE  
BONAE CONIVG  
ADAMAT .  
In altera tempus derafit literas. Vg  
rum in fuburbio lapis legitur pa-  
rieti cuiutuam domus coa:di6ca-  
¢us huc pertinens , fed lacunofus: 
I. O. M.  
ET CONSESSV DEORVM  
DEARVMQVE PRO 
SALVTE IMPF.RII 
ROMANI ET VIRTVTE 
LEG. XIII. G. SVB. M. STATIO 
G 4 	Prilco  
P1tISCO CONSVLE DE 
SIGNATO DEMONSTR. 
. . 	• PER 
I. AVRELIVM IPOPHIMVM 
PONENTI SIGNVM IOVIS ET 
ARAM. P. 5. F. 
ConGi}it autcm earum ftatuarum 
vtraq; iúblimis in cippo quadra- 
to. Simulacra enim Iouis deorúcí; 
omnium olim pro more gentium 
eolumn g quadrat g inGf}ebant,eo 
quód hxc figura immotá habeae 
prx rcltquis f}abilitatcm : atq; co 
fignificari volcbant omnia volu- 
cris globi inftar vcrti & conuerti, 
Deum folum effe f}abilem,qui ut 
poem canunt, ipic ftabilis, dac cű 
muueri . In dextra il•atux pu-
re, qua luppiter confiftit,quadri- 
garum cxlatarum effigies eft:  auri 
ga 
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ga currui infidens radijfq; caput 
redimitus cquos agit fublato fía- 
gello , quod & in numis aneiquis 
videre frequens eft, vndc & numi 
bigati quadrigacig; apud Liuium 
& alios leguntur.ioui autcm prx- 
cipué & eius filio Apollini quadri 
gas in :urium cffuias attribucrcs 
vfitatum antiquitus fuic.Ille cnim 
lútnmus dcorum omnium,prxfc 
&uram orbis folus obtincc. A pol- 
10 dici, quem illuftrat, prxefl,ra- 
pidisGmoq; c:urfit veluti quadri-
gis inucftus, idcm temper icer , 
candcmq; verciginem rcpetit. So 
li quoq; poGtx ftatux bafis fóla 
in íuburbio A.Ibx 1'uperei}, ca hác 




LAETVS. LEG. AVG. 
LEG. XIII. G. 
V. L. S. 
Proximé Albam IuliarrL milk. 
paffuum interuallo , uctuí{ x vr- 
bis veffigium fúpereft,quod cum 
maximum murorum ambit(' mu 
nimencumq; occafa fuo ruinifq; 
rcferat, opulentam Regum Daco 
rum aulam, & poltea vrbem Ro- 
manorum Prxcoriam fuifle, ipfa 
vrbis cicatrix oppid6 teftatur. Ei9 
ma:nia & foffam olim fluuiusMa 
rus circum obfédic, vbi etiamnü 
lacung veceris aluei vrbem circü- 
futi,ltaynacj ; effoífa humo fuper- 
Aucntis vndx receptacula leggé 
latéq; contpiciuntur. Verum 
is 
is fluuius glaream pnultam lrmd- 
fámq; vliginem ex montibus fria 
materia conf}antibus, opera 
imbrium & torr¢ntium detrahat, 
vadumq; ea illuuie ac arenofa fa- 
burn opplecum habcae, faaum 
eft vt curfus eius tot feculorü fpa- 
cio aliorfum fit protrufus, limi fa 
bttliq; copia eius ripas aggrauan- 
te". (Zapropter alueum immutás 
fluuius Ipcul ab ea vrbe difcesGc 
Apulum fuiffe eius vrbis nomen, 
multa vetuftas in lapidibus cella-
rut , quod recenfet & Pcolema'us 
inter vrbes Dacix . Eius eleuacio- 
nem facit grad. laticud. 4S • r 5. 
long. 46. 40. Sed .ne videamur 
Mineruá hanc fine tunone, ideft, 
exemplis, ex folo cerebro gignere 
velle, proferemus edam  lapides 
6x 
PVB. AELIAE IVLIANAE  
IviARCELLAE SP. FIL. P. AEL  
IVLIAN. ET. 2  R. FLAM. ET 
IIVIRAL. COL. APVL  
ET ADOPTIV. P. AEL. MARCELLI  
VE. EX. PRAEF. LEGG. VII.  
CL. ET. I. ADIVT. DADES. ET 
FILETVS ACTOR.  
Cuius nocq, quia hiulcam & fen- 
ten rinn, & Iireras habent, tic for- 
ta(Te repleri poterunt : Publia  
efJelt.t luhanx, éJl/arcellls Spu-  
rra filtx  ; Prtb/iva e, .eeliris luáa-  
mid  ( extrrGu ) `Zleturla, ' ssls-  
Ltor  
IS 
for  ICeiptcbliea , Flamen E3' 
 
Duumurralú Colonels a puli: r.e 
adoptiuus `T'tebl~ eiiel j eillar-  
cellí Vet erani ex prafedura le0o-  
man Septemls Claudia fg' Pri-  
muadtutricis . Dade: €5.3 Nebo  
ali+or . Et ibidem alius titulus e- 
iufdem argumenti, in marmo-  
rt, candido .. 
PVB. AEL. ANTIPAT  
RO MARCELLO  
E(ZR. DEC. COL. AP.  
FIL. P. AEL. ANTIPA  
TRI. AMIL. ET. IIVIR  
COL. SS. ET. ADOPTIVO  
P. AEL. MARCELLI V 
ET. EX. PRAEF. LEGI  
ON. VII. CLAVDIAE ET  
I. ADIVT. DADES. ET  
FILETVS ACTOR.  
Dad:s  
ex parictinis veteranifcl; illius  rui• 
nis erueos, elui Women cius mania  
fellé Ioquuncur . In aula Serenifr. 
Principis Tranfiluaniq tic vaus in 
quadre lapide legitur :  
lf3ades «gd dladlactvnv, curatorem : 
opueros autem amabilem fignificat, 
gut in inclinata iam lingug lati- 
ns puritate ob commercium Grx 
eorum linguar Romanx inferta 
runt . Nam ante Ciceronis tempo 
ra vix quiíquám fait Latinorum 
qui nomine Grsco uel de officio, 
vet de nomine appellarecur.Flami 
roes pornó , quorum hic eft men- 
tio, f'unc Sacerdotes . quorti 
erat cura religionis, de quibus Fe- 
ueftel la & alii . Flamitium multa 
in Lapidibus Vlpianis & Apulia. 
nis lupereft memoria . Albs in fit  
burbio ad fanum ilalachorum , 
Quirinalis Flamé & Colonia Apu 
lulu tic legitur : 
T.Lxuius 
16 
T. LÁEVIVS T. F. VET. 
FLAMEN. SAC. Q 
COL. APVL. ARAM 
HANC ROMAE CON. 
P. S. F. C. 
Titem Lam? Tatá frlárQa(e triósa) 
retsaria, Flamm Sacerdos RIO 
rinali8 Colonia eApula , eArarn 
hanc koma conditori pvoprPo 
fumes faestsrrdus)» ee4vae5it . Et 
ad forámin fuburbio, lapis pa - . 
ffiecidomus infeaetas Apuiü  Mu  
naicipitaila fuifi'e mfteaadic 
IBERO. PATR 
YB. CL. RVFVS 




Lt ad ipfa Apuli rudera : 
M. MVNATIVS. M.F. 
CVM BALBINO QVAES 
TIONVM CAVSARVMQ 
IVDF.X. FLAM. DIAL. 
MVN. COL. APVLI 
PRO FELICI EX VRBE 
REDITV P. 
Albx item in Palatio veteris Cá 
cellarix, quam vocant,idem A- 
pulum Etc habetur : 
AESCVLAPIO ET HYGIAE 
L. SEP. NIGRINVS. PATRO 
COLL. FABR. COL. APVL. 
PRO SALVTE SVA ET SVORVM 
POSVIT. 
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Brettx qui vicus eft ad amnem., 
Sargeriam irh xdibus domino- 
rum O(Irohienfium, Vipix Sat 
midis & Colonix Apuli hic in- 
dex fuperefl : 
NVMIN . [ 
ESCVLAPI 
C. IVL. METROP. 
ANVS II COL 
SARM. SACERD 
DEI EIVSD. PON 
TIF Q(ZII VIR COL 
APVLI EX VOTO. 
In aula autem Sercnifs.. Princi- 
pis, omnes Iiterarum norm ex- 




AVRELrAF APOLLONIAg  
T. AEL. LVPVS. COR.  
PONTIF. ET.IIVIRAL -  
COLONI AE APVLENSIS  
M ATíZI CARISSIMAE.  
Hoc eft , `I"ituv Sus Lupus  
(de mks) Cornelia, Pontifex  e~ 
aeurrmuiralú &ac. Ex hac tribu  
Marcus cr.ioci; Cicero fuit . Ni 
Arpinates, cuias & Cicero fuie, 
in ea tribu cenfcri folitos,Liuius  
in 3S. íigni6cat . Duumuiralis  
porrb is ef},qui duurnuiratu fun  
Etus eft, vt Confularis, qui con  








8) .  
CAPVT VIII.  
OVIDI ✓1N 0 C .i?RtM I N1 LYk' 
additur. fuid Metereo turbo fit expli-
cator. Seneca locus declaratur.  
caws  aggripino interfcfior ayuadra  
flu' utterer.  
AE C lapidum agal  
maca, qux promo  
limus, in quorum  
fingulis vrbis euee  
fx Apuli memoria fupereft, ex-  
plicabunt, ni fallor, carmen 0-  
uidii ( fi modo is eft autor ) irts 
Confolatione ad ]~,iuiarra  
Danubista,j; rapt  , & DacicuQ orbe remeto  
wdptslteo,brtis boFii perbreae Pontos her  
i-i b Narn  
Nam cum vrbis Apuii mcmoriá 
vna cum nCmtile Iiio rudernbus  
fuis coolépuira in minis lamer t , 
quid fit hoc in loco facicus Alga  
Ius,dubiratum 3. cis non reuse  
re el} . Qapropter & magni cu-
iufdatn vici, fiai alioquiri male of  
feőorum aurorum ~Elculapij, cö 
íe&uram , hoc latens in carmine,  
K ós a exercuit, qut dum depraua  
turn eí1:: locum augur atur,pro A-
pulus,angulus purauit legendúm,  
ne hiu ca oratio ienturn carminis  
deformaret~ . Ego verő de triuio  
medicos prxs&i harum Aleoypacpluw  
alexipharmaco, opts fortaíie non  
nihil fententix adíeram.. Nam ip  
fx vocabuli lttcrx, nullam, quod  
videart,plagam acceperunt. Q29  
de verbo fané quanquam non in- rrl i r_  
30 
telleao, librariórű 	noti  
male haaenus merita eft , quod 
buic a:tati fártum illud teaumq;  
abfq; detrimento tradiderit . Ve-
ra & germana IeE}io Apulus eft , . 
eoéí; nomine hgc Tranlyluanig in  
fignis olim ciuiras Alk proxima  
indicatur, qux cum Ouidio exu- 
lante nondum á Romanis fuerit  
fubiuöata, mulcts tamen bellis la- 
cesfira, hoí}i.s ea appeilatur,vnde 
ad Pontum perbreue fit iter•. Da- 
cicus additur , vt dií}inyuatur ab 
Apulia Italix , vbi Cdnnx ['tint vi 
cus vicloria Hannibalis nobilis . 
Sed fiber lapidem quoo; exrernü  
proferre, qui huc maxime facere  
videtur, in quo legg.vij.Claudiq,  
& i. adiutricis , earum nimirum  
qux in Dada fuerunt,& qux lapi  
H 3 de  
de quocl; xxvij. citatx funt, Cola 
nixq; huius A puli, qua de loqui. 
mur, memorta fuperelt . Is eft Put  
ginix in Italia, in hortis Alum.  
dri Elmi,hoc, q fequitur,ordine: 
P. AELIO. F. PAPIR 
MARCELLO. CENT 
PRVM. SVB. PRINCIPI. PR 
PEREGRINORVM. ADSTATO 
ET. PRINCIPI. ET. PRIMIPILO 
I.EG. VII. GEM. PIAE. FEL. ADLEC 
TO. AD. MVNERA. PRAEFF 
LEGG. VII. CLAVD. ET. PRIMAE 
ADIVTRICIS. V. F. FLAMINI 
LVCVLARI. LAVREN. LAVINA 
PATRONO. ET DECVRION 
COLON IAE.APVL.ESiVM.PATRONm 
CIVITAT. FORO. FLA. FVLGINIA 
ITEMQVr. IGVVINORVM. SPLEN 
DIDIS`.iIMVS. ORD-J. FOROFLAM 
CVIVS. DEDICAT. DECVRIONIBVS 
ET. LIBERIS. FORVM. PANEM 
ET. VINVM. S-S XX. N. ITEM 
MVNICIPIBVS, S-S IIII. N. DEDIT. 
Porro 
dro 
Porró huius eiufdem Colonix A- 
pulenfi s mentio eft in ff. Iuftinia- 
ni tit. de cenfibus,quem locű cap. 
4. citauimus . Locus quocl; alter, 
qui eft in fecund() Tril}ium , vbi 
gentes:Ponto finitimas nut Na- 
fo commemorat,confiderationto 
eadem rerum & locorum explica 
ri pofíé videtur,fi Criticorum A- 
cademia non repugnabit : 
'auger eg. Cokhi, Metereaq; tarba, Gettig; 
Danubij meaijs mix prubrbentur aguia . 
De Iazygibus & Ge tis diaum fu- 
pra nonnihil eft , & (cimus Col- 
chos die gentes ad Pontum Sar- 
rnatis finitimas, vbi ohm Grxci 
Heroes fabulolum Mud vellus au- 
reum dcpexucrunt.Sed quid h4e- 
terea turba fit,Scholiaífici plerig; 
H 4 Oui- 
Ouidiani ( quod fciam ) hat;lenus 
filentio preílcrunr, vberes alioqui 
doL}icl; eius interpretes . Nec ini- 
runt,cum apud neminem veterú,  
opinor, nee húc poetam amplius  
hoc nomen inuentatur. Ego vers 
puto efíé eofdem, qui nunc á Gtu 
locorum voc.itur Tranfyluani 84 
Tranfálpini,vt fit quafi xTd3geos, id 
eft, tran linontanus. Awl Cquidem  
in compoGtione, quod norú el} , 
trans lionlficat, vii funtkETácpogx,  
F:fTIXaf01s, gratis aduetla , & fexcenta  
alia . Noué quidem vocem adin-  
ucnit poeta, fed maluit fie  dN1nvlZc+v,  
c i vani larina voce, Tranímonta-  
na, poetis non ufurpata vti . Sci-
mils  vcro Grxcis , Mu(as in voca 
bulis componend s vii plus licen-  




Le~io Vera Meterea,etiam 
frt (<ETtcHb>, quia cum a & o in 
compolit ► onr, in m longum vfita- 
té coa!e(cant ;, vt fit In kfTs.ww..ia, 
W(gcoyNx, (t4TóWZaoY, irevmvoigex, vzS wgex, &  
alijs: cauit poeta , ne longum na- 
tura corripiat., ideocl; illud in e 
breue tranf}ulit. Ib'dem uerfit prs  
cedenti additur :  
Solo ad ingre/fias miffas %ptemp.'iur Biri.  
Vbi pro, ingrelfús , vetus leaio , 
tgreflűs tiaber. . Nec íncommodé  
opinor . Danubius enim antequá  
fe in I'onrum totidem quot Nilus  
o$ijs exoneret,paulum circa ofti- 
fecedit Septentrionem vcrfus,qui  
uclut aquam fálfi;m refugiturus ,  
ipfé fi b í ex fdpfó mare medita-  
cur , in paludemq; ingenrem cf-  
fundi- 
funditur . r~Tis tribus Ouidij loci. 
addamus quartum ex Seneca de. 
code Danub'o, uidetur enim hog.  
gnné; a rebus llacicis non peni- 
sus alienum. 1f4ediur (inquit it  
l~ nat. quxft.lib. S, cap. 7.) inter 
p;trata a ha liba f rats Danubirer  
7Chenus 9 alter Sarmaticor  
impetus cohtbens, es'  Europanv  
44(1- arní . dtfierrnsnans,alter Cer  
manor atttdarn bells gentem , rec 
pellens . Arqui Danubius nulla  
ex pane AGam attingere, vide- 
tur, idcoq; nee ems efíediftermi  
nator. Sid hunt nodum foluct  
11t ,crarrs , (Hun Panegyric° tub 
Ewen air , V nmuerfam terram its 
uuas diutlas fuiflde di parses, qua- 
rum 
es 
sum hze Europa 9  illa Afia dices 
tur. Cut us fententix prior Erato- 
4henes fait autor tefieMarco Var  
tone lib. t .de re tufl:. %tag; & Salt, 
thus in bell° Iugurrh. oftendir 9 
quofdam orbem terrarum in dual 
tanrum parres diuiífc,ita ut Euro- 
pam & Africam pro una recéfue- 
rint . Ideoq; & Silius de Lybias 
inquic : 
„tut intent .R/la latesa,aut pars tertia rem.  
Lucanus uero 'item magis conci- 
liar, dicens : 
Tertia part roans Eybie, r credere fam!!  
ninth uelis: at fi uentos caitag; Apiarist  
Tars Brit Sropa, en.  
Quapropter íi iuxta Eratoflheni 9 
diui- 
diuifionem terrarum orbis in duo 
bxc feymentaAfr am Europarng'; 
difpPrtiarur, duam & Sénecauide 
tur lécutus, magna pars orbis,qug 
ab alijs Europx a.nnumerabatur 
Mix cedet,ira ut Ntlus fit fcirurur 
Europx Afixg, difterminator 
liac, hine ueró Danubius . Atg; 
ira torus Pontus , tota Sarmatia,. 
Gethica, & quicquid ultra Danu- 
bium ad Septentrionem uergit A-
fix ail numcrandum•uidebirur , 
bocci; modo Danubius ipfe , lice; 
hon torus , A fix erit díí}ermtna-. 
te r & Europ2 . Et hxc quidem, 
conieaanea , non certam fiduciá 
interpretationis , fed opinionem 
duntaxat fpemq; habent.Satis e4t, 
íi duE,}is 6CSOxWT4 401S ütcungj pla- 
cuerit . Apui uew , quo de íatna 
diximus , 
6; 
diximUS, tCtHplÖenii Cyl(i4; ).ura 
rum, pofritituttí, Bafi- 
licarum, aquxddaltíúrb; opts fig; 
aliorum , gum ad urbis elegáriam 
faeiebantrk, nóit raü pasfiin füper, 
firm Ctrós aeeuraiius recta 
fére, ae in lirarn 9uemcl; tlaffem, 
componere , nec rei dignitas nee 
neceffitaspoftulat.:,l7boia igirur 
quxq; carpiim legémus. Trmplü 
Iouis &dárionis ab. Aniccto quo- 
dam in$autatudi in'  coli-: 
mellx, quat.cil: in  Gymnafio lite- 
rario Albx, fic: legitur 
I. O. M. 
ET IVNON[ RE 





CONLAPSVM. A. SOLO  
RES7r1TVIT  
1-lic eft Titus Claudius Animus  
ilk, qui, Tacito reference, Neront  
parricidx, nauem íolutilem fabri  
ca(Fc dicitur , ex qua mat= eius  
A ggripinam fati {úi ignaram dil. 
f oluto nauigio in mare effundcret,  
irrito tamcn tune flagicio i-cum  
in uilla fira poftridie ab hoc eodé  
fie interfeaa . Polcmonis Regis  
Ponti libertus primum fuit, Dein  
de Dacia; Pontiq; prxfe6tus qui  
flagrance, in Italia bello Vítellií  
parses aduet(us Veípafianum fe-  
cutus,arma in Ponto mouerat,de  
quo Tacit. lib. 3.Annal.Ita magi,  
ltratu in Dacia potitus,hic quoq;  
A nu► li 
6 
Apuli ternplum erexiffe.illo in cip 
po legitur . In aula Serenifl. Prin-  
cigis hgc quoque, epigraphs' ha-
betur •  
I. O. M.  
IVNONI. REG. MIN  
Q,CORNEL, SILVANV$  
LEGVM. P. O. 
V. S. 
Aelculapio autern Et 17rjo, ➢~- 
e(t, Sanitati, quam Aefculapii fi  
liam,8c quid= veré, dixitantn  
quitas, rmlta marmora pro re- 
ligione eorum temporurrn runt  
pofira. Alba; ira areaCarlcellaro  
\mals  ~ 
AgSCVLAPIO ET HYGIAE  
CAETERISQ DIIS DEABVSQVE  
IrVIVSQ LOG( SALVTARIB.  
C IVL. FRONTONIANVS. VET. 
EX B. F. COS. LEGVM. P. REDDI  
TIS SIBI LVMINIBVS GRAT.  
AGE. EX VISO PRO SE ET CAR.  
MAXIMA CONIVG. ET. IVL. FRON  
TINA F1LIA. V. S. I. M. 
Brettx in a~dibt>« Oftrohinorü,  
in marmore rubro:  
NVIvjINI AESCVLAPI  
ET HYGIAE AELIA  
VENVSTA. V. S.  
Vbi & hoc legitur  
APOLLINI GRANNO  
ET SIRONAE DIS PRA1E  
SENTIBVS Q AXIVS AELI  
ANVS. V. E. PROC. AVG. C. 
Menti 
6s 
Menti ankenfFideicq, infcriptus  
lapisad Vipiain, fie eft :  
M. SEPTIIMVS. C. F. 
MENZI FiDIQ.iD£AB. . 
PRAESENTIBV3 •  
EX .VOTO •S . p~ 
Et in aula 5,crcniff.Pir,iticipis,For . 
tunx elegans mannor,. fir.  
FORTVNAE  
REDVCI LAM  
VIALI RJMAE  
AETERN.AE  
QAXIVS A>6LIA  
NIPS VE. PROC.  
AVG. . 
I O 'N I. 
Fortuna; re&ú ici ara ponebatuf  
ob felicem'teditum. Earn Dió. 
. 	
- -- 	 I 	lib. .  
lib. fit. de Augta{Io'loquens  ó . 
Thew i'zöadecyhav appellat his verbis; . 
tíáom,x+fj waT01x £,41101a511 , ő;v 	7PeoalÓ(a  
70 007" Tűxa~ iA°076;741 : hoc eft : 
Multce 	decrem fűt á 
Top. Romano  9  quorum ille S.  
bil accepit . 9 praeerquaam Fort*  
rcdescá' artatri con~ecrari p`  
pris eft, Fortunar 4itnulácrum in  
IInutnis 9uocj; Augufli confpici-  
¢ur a cum titulo : FOR. RED.  
En lapidibus veróOí}tóhinis pro 
facell4 Rib dio hzc légutatur:  
SPEI. VIRTVTI. VICI`ÓR.IAE  
D. D. D.  
QVAIéVM NVMINE.PROSPERI  
tAS tti HONOR Mt . CAE$. 
~&t1dA~N E. SVCCESSV .FELId  
auEta  
66 
AVGTA SV1V% :Qe_A:YIVS; ÁáLB  
ANVS PROC. NVMINI .ÉIVS . 
L. D. D. D.  
Quarutn póitteme flitérte ándie  
cant: Loaf deist den et® decastl •  
rionunu 	a in 'mural nt.  
Cancel!.  
GENIO VB. CLAY  
DNS MANSVETVS  
OPTJO. 
Optio hie amafctalivaisti genet's..  
Eft eni;nn mfficii vials uno>i>rien Q  
Eratq;  : olirnn,. vicarius . uninif$cB  
Cenitariotais autD¢caiuíoanis, a~á 
Peregre IIICd PgOfCl,fC4IIItep~fl ~tOF  
~Biaalliall peii_agifq; ncgósiis c~ 
~ 8 randis  
randis adoptabat. Diaus ab a- 
doptando. Oprionis nomen fu 
pra in lapide quog ;  Romanoci 
tacum etl. Febri aucem. dieatus 
lapis ad facellum O:lrohiéfe tic 
vifitur; vault cuiufpiam adula 
corium, opinor: 
FEBRI DIVAE. FEBRI 
SAN(;TAE. FEBRI MAGNA!  
CA :4ILLA AMATA PRO 
FILIO MALE AFFECTO P. 
Nymphis quocl; , idett, humo- 
ribus von facere, illafq; pro ma 
lis amoliendis precibus deliriité, 
eius feculi religio fuit : Albx in 
palatio vet. Cancel!.  
PRO SALVTI1 DOMINI 
NOSTRI SANCTISSIMI 
ANTONINI. PII. NYMPHIS 
NOVIS. SACRVM. RVFFINVS 
LEG. XIII. G. &c. 
Et Saxopoli:, in templo : 
NYMPHIS SALVTIFE 
RIS SACRVM. 
M. LVCILIVS. LVCILI 
ANVS. AVG. COS. PRO 
SALVTE SVA ET 
L. ANTISTI. . . . . . 
SIMI. A'VG. CON. 
V. S. M. 
Credebat antiquitas Nymphas 
incendia depulfuras,fi officio ta 
crorum derxiulcerentur. Nec fa- 
né verb á uero dixit alienum.. . 
Aqux enim affufx ignibus re- 
itluguunt rncendia. vc alicubi ip- 
1 	3 	fe. 
fe quog: Cicero hanc fuper[licio 
ne fubridere uideatut : Earum 
inquit, dearum temp/um  snflam 
mauit,quarum ope etiam alys in 
cene*/'u6uenitur e Sod quid mi 
rum Nymphas, idelt, aquas, in, 
album divarum fuiQecenturiatas, 
cum &Fornax, fi Vulcano pla-
cer, Dea fuerir. Sic enim Ouidius 
in Faits  xxr®grwevolµtvos de ea log,tur: 
Fafixzi Dea efi Fornax, lati gate. 
den coloni e Vnde Fornaealia, 
quoq; facra (um iní}ituta . Nym- 
phis polkas tire olim i}atuas,aras, 
facella , nemo mirabitur qui fciet 
aquxduauurrr & fontium cum , 
quam cara,quanto in precio apud 
koma nos fucrit . Conípiciuntur 
Romv ex illa vrruflace refidua, 
geutia 
Q8 
gentia aquxduaus admirádi mo 
n.umenra,. Romano lp.lendore nő 
indigrra,for.nicato o.pere in fubli- 
mi per multa paírueim millia in 
Vrbecn introduaa, in quibus mal 
gna cgpia,lluuij i:ftar, aquarum titi 
ui in ofrines Vrbis panes infere, 
bancur . Talia publicorum come 
modorum monumenra Colonix 
quo4; iZomanx, fed minore curia 
rraagnificenria xmulabantur. Ex- 
rant mini & hodie ad Apulum c4 
terafq; Dacix vrbes. euerlas, aquae 
duauti partim cunicularo opere 
ex laboraris faxis firuE}orum., par 
Om fornicatis muris in vrbes illa_ 
forum vell:ígia,tum veal per fof- 
(as ingentelq; canales,derivata in 
tro magna agüarurn vis, vti in A-; 
?Lila aqua, allax vicina luculcnter 
1 4 apparet, 
apQaret: Defluit ea,ex arrugijsá, 
 
Zalakna,vbi edam antiqux vtbis  
ruina fupereft, Zermizirga  Ptole.• 
rnxi, fi numeri eleuarionis non fal  
lunr.Nec vrbs folti ipfá,íed& hot'  
ti ac alia extra vrbem pofita , fof-;  
fx, pifcinx, vivaria, balnéa,' ni}i; - 
curipi, villx, in quos vfus prudés  
antiquitas aquqduftib 9 vtebatur,.  
ijídem vndis reficicbantur . Hxc'  
aquarum murali opere ducendase  
rum confuetudo, hodie non in ha:  
ha all, fed rota i Europa, opinor,  
penitus exoleuit . +vem trí mor6  
ltomg fuperioribus annis, -Sixtus'  
V.Pont.Max. Vrbis inflaurator re  
uocauit , per m ulta paffuum mil-
ha aqug Felicis riuos arcuata frrb-  
íi:rudione in Vrbem inducens .  
Duobus autcm modis duccbátur.  
ohm 
ohm ague, cuniéűlarieVfdtR*  
operc,& múrali l}rudura in ai'eús 
pl uri two3 Sin erati:'V°rri tifque ve= 
iligia quariquam tritlftúin oblit~- 
rata in Dacia vifirni:ur. Scd  ingrj~ 
arcuati duE}us trxn't'1'ongc cöf~c`- 
Etiores,& quo íirblimiores co ma  
gnificentiores.Tales arcus alrisfi-  
mé fubleuantur Romx, quibufdá  
iu locis plus quam cétenos pecks,  
uc aquxduélus Claudius iuxcá La  
teranum, per Cxlii móntísdorsú  
Auentinum verfus v¢rgens,fubli-  
mitaté fuam fenfim: magis ac ma-  
gís augens,quo ad Cat}ellum pro  
pius accedit. Vocabant aútem Ca  
ílellum,(vt ex Frontino parer) al - 
ueum feu receptaculumr, in quod  
tota illa aqux vis infundebatur.ct  
qui ex hac ciílerna aquam in fin- 
guloru 
~ulorú vfus diuidebar, perq; fub.,  
rrerraneos eunicr► losdüpertiebar,  
caltcllarius.dicebatur. H oc nomE  
lcgirur ad Vlpiam quoq; Traianá  
ícatcbns fvnrium iugibus vberé,  
ad ipía vrbis rudera:  
D. M. 
tv1..V1BIO.M.F.TER.  
FONTIS RVBICONIS  
CASTELLARIO. AGR1P  
P1NA CONIVX MARIT(3  
9II.ECTO SIB! ET  
SVI4 P. 
cF:49':CRSZ MSS  




RoM47{r IN srvecrvRrs  
magnificentiam cum utilitate con unge  
bent..itegyptil Rteget.non item. Tyrami  
des .degypti. Decebalilepultur' locus.  
Tetouium .Amphitheatrum Vlpianű. 
Colonia Romanorum ad Tordam. Tal-
ladtum Tordenfe.$afslica.Pís in facia. 
Vncaquarum in vr- 
bes induEtarum Ia.  
borem, impenlam  
inexhaul}am, vrbis  
illuítrand4 ornan-  
dgq ; íludium, quis et} qui non fa  
ípictar in illa antiquirare,qui nola  
laudet?Illi otnnem (Liam opera m, 
omnes faculeates ad commune be  
nctizium,  
nékiurn,vPOI,PámQdutiig; pá.. 
pult coring & Vrbis conferebant,  
pee Col um`tirxf'enühus fed longis  
ante léculispoftiritati vénturzr  có 
fulebant.(0 & hodie quxcun- 
qite ex ills vettiaate réftanr anti_ 
quitatis reli nia: fcu Kamm feu  a-
libi locoru~'`& gétium, videmus 
omnes ad €p;ttimune populi emo  
lunientü fpóQpil'e,balnea, amphi  
theatra,aquxdudus,moenia, cir-  
cos,pontes,: templa,in qux opes  
fuas illi elfundebant . At hodie a-  
lijs in rebus infanit müdus,in co-  
melíátionibus, in tripudiis . vno  
vet bo, in .impendio nulli profutu  
ro,in luxu probroío. (Zianquam  
hanc quuq; infaniam non hxc x-  
tas tanrum infánijr, habuir & ve-  
tus feeulum dodonxos lebetes;  
mufcas 
niutcas q.ux tegerent cluadrigas 
hortos paníiles , maulolea , A  pi-
dos , aprt+s Troianos , cololTos , 
hoe eft > fumos in pariete picas,  
lxiones in: nubibu .. & Centaurus.  
Non tic Salomon ille Regum v-  
nus omnium fapientisfimus & di  
t;llimus,qui templum Deo impri  
mis ac hominibus magni6centif=  
fimum primus omnium cxn uxir, 
operilq; fplendorem ct m vtilira..  
recőiunzn. Noh GcTraiaúusCx  
'arum vnus omutum oprirrtus ,  c~ 
gloriam íni nominis r,oa curn ma 
nibus lcberibus alijly; eius gene=  
ris parauanXvfas c zero pus , ícd cum  
emolumcnto Keip. coniunGtam  
ad pottentatem traimifir. Qaam  
pulchré A ugul{ us:Larerittam,in-  
cluit, vrbem inueni, marmoresm  
relinquo. 
relingt9o. Is veré fapit cum fibi tú 
 
pof}eritati, q, fé f}udiumg; íuum 
 
ad publicum emolumentum con  
fat , vt nunquam iuxta vetus di.  
ftum, difcrepet vtile á decoro. In 
 
quam fcntentiam Albx ctuog; la-
pis fzaiTacprHÓS ex vetuflate fuperef} , 
cuius t'zaryfac0 geminx defunderú  
ePfigiei !uperaddita,íéntentiam in 
fignem baba, :  
NISI VTILE EST QVOD FACIMVS,  
STVLTA EST GLORIA .  
Y:oquitur de infanis opum & po- 
tentia' of}entationibus, quales fue  
runt irremeabiles illi olimLabyrin  
thi, porrtntofi IViinotauri, certa-  
mine 13c opibus Regum Agyptio  
rú educria: in eeelum Pyramides,  
abaci;  
it  
aliaq; huius generis vefanx demé- 
tix monumenta prifca parireY tk`' 
recentia, . In quibus cum non vti• 
liras quxfii:a lit néceflariá,iuf}itifi-  
mo cafu fattum ell:, vt illi vanita-• 
tis fua; architedi, progloria & fa 
ma, gloriarn ingiori,m infamég;  
fa in am á pof}erirate retulerint,.  
nanauam ítruduram . Pyram_i-  
dum tEgypriarum, non pro Re-
gum eius géris fépulehris fac`l:anB  
fuifCc, ut poetx fabülari hint : fed .  
á Iolepho Hebrxo, quo temporó  
fcprennis illa caritas affligebat tE= 
gyptum, cxgdificatam punt Na-  
zianzenus, ut frumenti horrea ef= 
f~ nt, ivaproptet & hodie uulgus 
ibtdem granaria Phárahonís 'tics= 
cat. Atg, ideo edam Pyramides  
dicantur, quod idel}, triti 
ct 
ci £uiffent•eonditoria, non autent  
OiiSÓ z2S zaúgos, d ■ od in liar ignisinal  
turn alfu ►.gerenr, ut A mmianus & 
alij putarutit, . . uin t~ facrx It-
tax tef}antur pro teponendis hu  
gibus,Pharahoni fuiffc thecas in-  
genres feu ;granaria condita... Id 
enim uel Rabbtni inrelligi uolunt  
per urbes Pithom & Raámfés, E-  
xodi, t. ut ex.primis harum uo-  
cum fyllabis uidcatur Pyramidú  
gaol; n omen, , duo Grxcia u(a.,  
poitea eft, coaluiíre . Sed redea  
nius in Daciam, . Lapis in facel-  
10 pagi liodogfaluenfis , tcx pafs.  
ab Vipia remott , Traiani  
lmperatoris & aquxduftus cuiul  
dam indicem tic habet  
Imp. 
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'MP.  CAIS. DWI. TRAIANL  
PARTHICI. F. DIVI. NERVAE. NEP  
TRAIAN. HADRIAN. AVG. PONT.  
MAX. TRIB. POTEST. XVI.C OS.III.PP. 
AVA. IN. DVCTA.COLON.DACIC.  
(SARNIIZ  
PER. CN. PAPIRIVM. AELIANVM  
LEG. EIVS. 
PR. PR.  
Ad Deuam quog; oppidum ru  
den  antiqux vrbis cernutur, De  
cidaua Ptolemxi, vt coniicitur,  
vbi &tumulus I collis fpeciem  
af1'urgit, opere magis quilt) na 
tura faaus, Decebali Regis Da- 
fepulturx, vt fertur, monu-  
rtyentunL . Conditoria enim VC  
K terum  
¢erutga cgum in turraulos Pyra  
>rnidefq; erigebantur , & quo 
 
quifq; major erat, co mole ingE 
¢iore obruebatur .. Sic & poeta  
Aencid xii. Dercennai tutxmulum  
defcribit  
Pult ingen: monk jab alto  
Aegis Dercenni terreno ex aggere ballom 
4atiqui Laarentia, o pacaq; ilice tettam  
Atcq; ilh fané co mitériores etáe,  
quód tanta mole premerentur,  
quad poem fceleratis impreca-  
IIi folent , vt incumbens degra  
aaet olfa lapis.Aeneas quog; fuu 
tibicinem N~3ifenum in prom&  
dorio ad  Baits fepeliit apud  Vir° 
gilium. 
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gilium. Et Romae in fummo fa  
(ligio mobs  1`Iudriani, Scipio-  
nisolfa condita fuiífe feruntur  
vti & in fummitate Columnae  
Traianx, Traiani cineres, ut E-  
utropius fcribic . 	enim no 
lebant fe montibus obrui  
fummitatibus tamen~ pyrami-  
dum aut Columnarum, condi  
uolebanc , ut etiam poll bulla,  
haberent quo auram gloriolx  
captarent , nee omnem faftum  
ad cymbamCharoneis depoii}if 
fe uiderentur  
Petouii ciuitatis titulus fuperefl  
Sazopoli in templo :  
k s. 	D.M.  
D. M. 
M. AVREL. CRESCENT!  
AVGG. LIB. VIX. AN. 
LXI. ET. ÁVRÉLIAE: FLO  
RAE. FILIAL. EIVS. DEFVNCTAE  
PÉTOVFI. VIX. A. XXIII.  
M. XI. DIES. XX. 
AEL. IVLIANVS. SOCERO  
ET CONIVGI PIENTISSi.  
B. M. P.  
Hoc Petouium citatum eli & lap.  
: 3.Putamusc1; ette vicum Pacaui-  
e:;nfiuna,cuius in cit. de cenfibus  
mentio fit. quern locum Íiipra ca. 
4. reculimus . Petoulum refert & 
Ptolemxus inPannonia,quod Tx  
cicus lib. I 9. Petouionem appe'- 
lat. Ad vrbis Vlpix laws quod c4 
uallem ípetiat , amphitheatrum  
fuic,cuius pauimencumruinis qui  
dem oblimacum , fed eruendoru  
lapidum gracia aperiri folicum  
rubente  
tubentc Coln eife fertur , ob! idq; 
vulguslanieni pecudum ibi 4ilii-  
ic exiítimat,quarum cxíarum fan  
guine arena confperiá,eum eolo-  
rem imbibcrit. Sect rei veritas fie  
habet:iabulo miniaco is locus pal  
fim.vbcr ell,vt ipG quoq; torren-  
tes fi quando.imbribus.exercfcát, . 
rubellas vndas trahanc. co (dun  
amphichearri .itrarum dim fuilI'e  
autumatur, vnde colons vel fides 
vel opinio.Nam olimRoma: quo  
quc principes íumruoGores pro 
arena, qua vficaci Ciro fol ~~ m cö 
i}ernebatur, minium aut chryfo~ 
collam infpergebár, Sic enim S ue  
tonius de Caio: Ed:du-  f3'  Crrcé  
~r quojdam prscipuoa,mrmrr (.5° 
 
chryficolla conFtrato Coro. Are- 
k 3 	na  
na aucem ípargebatur theatrum,  
quia cum ea eflet bibula, gladiato 
 
rum fancruinem efiufum imbibe.  
bar:tum vero ad firmanda fiften.  
daq; veftigia folidiorem &conftá  
tiorem locum dabat. Minii vero 
afperfio maioris immanitatis no-  
ta erar, ne videlicet vulnere lama  
torum fanguis in folo apparetct  
Fuit & ad Tordam, oppidum Ro  
manorum,Salins diEkum,vbi  núc 
quoq; Salis probatisfi mi & puril  
íimi Latumix exercenrur.Eius de 
uationem Prolemxus prodir, lat, 
49 , t f.Iong.47 i io. Veftigium  
conípicirur in quadrum pofiti"t. 
Vrbis porta íupereft Iola , fed ita 
vetuf}ate labefa&ata, vt erala cal-  
cc qux compagem lapidum ua- 
átx magnitudinis conglutinabar, 
form- 
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fornicatio ipfa cafura ear, nifi l~ 
pides inuicem obftarent , felecln  
ablq; ferrumine füí}inerent.ln fro 
te portx , Palladis xgida cencntis  
effigies viCtur,quam multa vetud  
ftas non leuittr vulnerauit . So-  
lebant enim afitiqui vrbibus tu- 
relates deos ucluti ai«Qaimwa pr4po-  
nere,ac inter alja figna Pallas ppra'  
cipuum infignc mulrarum vrbiü 
fuit,quia Vrbes lápientiz & béllt  
pacisq; ftudio,quorum PaPas prs.  
íés efle dicitur,impnmis'indigét.  
Ira Athena° Palladis curtlx dicatq, 
nomen eciam-eiufdém dtx r.bti- 
nuere . Cicero quol; Palladium 
dum iret in exiliurrm,in Capitolio 
pofuit, cum infctiprione : CV-  
STOS VRBIS.quod & ibi  
demfiue illud ífuc aliud ex ruinis  
lc 4 auper 
super érutü ac loco fuo repofirú,  
cőfpicitur. Illa armata éé fingitur 
 
& pigitur,quo indicatur prud&iá 
 
& fapientil in bellis. gerédis Mar  
cis tire adminiftram , nec quifquá  
feliciter uel regnat, uel viam ad re  
gna adipifcenda aperit,nifi ?rudé  
tia cornmnnitus fuerit. Quo acce  
dit & Iuftitia,nam qui abkq; iutli 
cia regnant Reges, carcinomata 
funt Reipub.non Reges, ac digni  
I quos Brutus animaduerrat. Tor  
dx in templi propylco , quod fo-
rum fpcőtat, lapis truncus Gor-
diano infcriptus cít cum hoc in-
dice :  
Imp.  
Imr. CAES. M. ANT. GORDÍÁNVS  ?IVS. FELIX. INVICTVS. AVG.  
BASILICAM LEGVM AC. eatera desút.  
Et prope ruinas, Bafilica: Aurea  
Lanz mentlo, fic:  
Q LAELIO Q , P. TRIB. PLEB.  
BASILICAE AVRELIANAE  
ORNAMENTO. CN. SOSIAS  
IvIARCELLINV S AEDIL SO  
CERO BENEMER. VBI ET  
IPSE SITVS EST. P.  
Bafilica iuris dicendi locus fuit ip  
foro, vbi legum controuerfia: á 
Trib. Plebis difcuriebantur. Ea  
fplendida &magni fica in vrbibus  
emincbat, Ira & hodieirt prxci-  
puisltalia' Germanix a!iarumcq;  
regionum vrbtbusculcisfimx Ba  
filicx vifuntur. ualis  est & Pata  
ttt:ia ~ 
uina, vrbis ornamentum. Idetn lo 
cusGrecis irgvravHOv erat. Deide pro 
domo hrincipis, ídef},regia u(ür- 
pari cepit . ac tandem ad templa 
quoq; fi gnificáda uox recepta c , 
de qua Rhodigibus plura. Putter 
oppidorum autem ruinas , uiarú 
quoq; monumenta multa ia Da-
cia confpiciuntur, qux admiran- 
do plane opere,totam,quam lott 
ga efl: , Transyluaniam tranfmit- 
tunt. Nec uero illx (uti nunc fo- 
lent vrbium pauimenta fterni)cae 
mends tanrum fabulo glareag; in 
culcatis munitx lpeaantur , fed 
quibuidam in locis addita edam 
calce ita fólidé lilices (unt ferru= 
minatx, ut á tanta uetuftate abo- 
leri penitus adhuc nő potuerinr. 
Nec rudis tantum filicum ma- 
teria 
9s 
teria in ruderationem fait adhibi 
ta, fed lapides etiam ad amusfim 
laborati,perpetuoq. opere dual, 
vrbium prgcipuarum itinera mu-
niebant . Ab Vlpia Traiana uix 
ucrinq; geminx excurrunt , qua- 
rum altcra Tranfalpinam uer(us 
porrefta, in moncium Vlpix ui-
cinorum angufhis, quas Ferreas 
Portas vocanc, definunr . Alcera 
Apulum uerfus progreditur, Sar- 
getig amnis ripas, non gquo ta- 
tnen ubil. interuallo prxterle- 
gés,ad xIIII.pa(í. millia, ton ex la 
pidiuus in quadrum dolatis corn 
polita . Vulgus pefíimus anri- 
quitatis cuftos,appel(at uiamTro 
ianam ( T'raianam intelligo ) qua 
ohm Sifónia quxpiam Regina  i - 
tcrfecerit. eiufq; rei letiidam in 
ore. 
ore habent fabulam. I Ixc uia per  
falebrofa fcrupisq; afpera loca p 
pafsuum multa millía procedens,  
rea'a. Apulum perducitur , ica ut  
ohm ea: urbes ppetua uia fuerint 
 
coniunaa'.Eandem ab Apuload  
Salinas, ubi nunc Torda eft , con 
 
tinuaro opere deduE}am , yerpe- 
 
tuus rotarum curíiis , ipfaq; uetu 
 
f}as deleuit. A Salinis quog; gemi 
 
rut utrincl; propagantur uix, qua 
 
rum altera tranímilíó fluuio qui  
oppidum proximé alluit, real  
Forum Siculorum tendit,campos  
Mari fluuij ubicl; prxrcrradens.  
Altera vergit Claudiopolim ver-  
fus, qua. exitus fait in regionem...  
Iazygum , ac inde in Pannonias.  
Ohm enim vtrad; ~Pannonia tam 
fuperior quam inferior,cis Danu- 
bianx  
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biane regiones fucrunt ,horizon  
S Romani ratione, quod ex Pto-  
lcmxo parer. Nam Tranídanubia  
na regio Iazygum fait . Nec vers 
lóca  ilia ideo filicibus fftrara fue-
runt,quod campi cmnofá illuuie  
defeedati tranfituris curribus diffi  
cilem viam pra:buifí'ent(hoc enirn  
incommodo non víg; adeo labo  
rat regio, cum cliuolá fit tota,cal-  
eulolaq; glarea referta ) quám vt  
hac quoq; in re magnificentiam  
Romani nominis Colonig prq fc  
ferrent. Ac in vijs muniendis fin  
gularem operam Romanos ohm  
collocaffe, of}endunt celebratiíli  
nix in Italia quog; víX , Apra, ,  
Flaminia, Nomentana_,  
& plures aim . Vti omnes etiam  
nationes nunc habent peculiare ali  
Quid,  
quid, quod fingulari fludio exco 
 
lain  J  alix fontes & pintes , alia; 
templa & diuerf'oria, multx ca- 
ítella & arces, plerx1; privaras do 
mos & culinas exornant,non pau 
ex (atellirio pompaq ; feruorunk 
oblcaantur,nec defunt qug cuti- 
culam fiiam vxoreícg; (pleudidif-  
frtné count, . 
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sY OD /i+a aW/irO/CkE)i fY 2~1 )Yl'Y ~L~i 
CAPVT X. 
$,RT I D E S ETIT.RTHICI.  
Peteres extra urbes ~epeliebantur. Le-
giones Dacic.e. Denominibas lOmano-  
ram 0' monde , e cur iUt Trallontinü  
Juorura bteras detrancabant.  
E D libet & titulos epi  
taphicos proferre. Ira  
lapidibus Oftrohinis,  
9ui Sacellum vici cingunt,rnar  
mor ZSOfeKTiXföTOfTOV orbx parentis 
!alum tic exprefsum habet : 
D. M.  
~VAL PRIOR DEBVI MORD VR CU IV 




FATV EST. LAEL.IA SOLA MATER 
INFELICISSIMA. HERCVLI FILIO 
CARISSIMO. P. VIXIT ANN. IX. 
M. V. D. XIII. 
Solari; matrem dick, pro vidua 
ta & orba, vt & fola loca dici- 
mus auia & deferta. Quod no- 
men & Albx in vet. Cancel'. lc 
gitur, prxpofitis verficuiis , fed 
á Dacicis, vt videtur, Mulls ela 
boratis : 
HIC PIETATIS HONOS 
HAEC SVNT PIA DONA 
MARITI 
CVI MVLTVM DILECTA 
FVI EGO MARCELLI 
N A. 
PRO MERITIS CERNIS 
QVAE MINI SOLVS CON 
;tiny. 
a r 
IVNX AELIVS COOVE 
POST OBITVM MENTOR 
AM ORIS DICAT. 
Hemifiichium prius exconfol. 
adLiuiam dcfumtum e;l}.Ad Sa 
cellum autem Pcfihenienfe pro 
pe Vlpiam idem nomen tic ex- 
tat . 
LAF.VIAE SVAE NEPTI 
CARISSIMAE. AVIA LVCRE 
TIA SOLA. SENEX DE SVO P. 
VIXIT AN. Vll. M. V. 
Vbi & hoc in marmore candle 





yiSP. ANN X . M. V. 
VAI.ENTINVS oyI FT POTINI A NVS AVG. NVERN, LIBR 
APINSTRVM GEN 
. . . . IALIBVS ET 
MA ROGATA 
. . . . AR tSSIM. 
Ptaeri uero itngcnui epitaphium 
non minus fefliuurri cluam eie- 
gans in rnarmore exlguo, cans 
dido,in coemeterio uáci Bodob 
falucnfis ticfuperefl : 
DIS MANIBVS 
MEMORIAE. C. REGVLI. MORIBV$ 
DECOR F. NATALIBVS. DD. HYA- 
(CINTHO 
VEL NARCISSO COMPARANDLQVI 
VIXIT. AN. XII. M. III. TER IN PV 






IN CVRIA SPECTANTE I M P. M. (ANTOIdINI . 
PROCOS. SALTAVIT . CANTAVIT. 
( IOCIS 
OMNES OBLECTAVIT. C V N C TIS 
(PLACVIT. 
FELIX REGVLVS. PATER INFLUX,  
A N I M AE INNOCENTISSIMAE 
L. H. L. D. 
Tordxautem fculptura vetufla, 
hic quoq; lapis in pariete cuiufp 
dam domus hxrer, Dacitatem 
meram referens ; 
AIA NANDONIS VIXIT 
ANNIS. IXXX. ANDRADA 
BIIV. ANNIS VIX ANIS 
IXXX. BRICENA V1XIT VNIS 
XL. IVSTA VIXIT'ANIS XXX 
BEDARVS VIXIT XII POS.  OBT 
TVM EI HERCVLANVS LIBER 
TVS PATRONE BENEMER 
Andro- 
Androdus apudGellium  Iib.xv. 
cap.xiv. Dacus feruus ef}. Eius  
furfuris runt Bedarus , Bricena , 
& qux hic leguritur, cxtera.  Il- 
hid nab elegans eft,quod éx bu  
fftis ueteranis illatum in idem op  
pidum & ad moletrinx fru men  
rariar fepta , quá cataraEtes riui  
deuoluitur, proietrtum., .  
VIXI DVM VIXI BENE. IAM  
MER. PERACTA. MOX VESTRA  
AGETVR FABVLA. VALETE ET 
PLAVDITE. VIX. ANNIS LXVII. 
SVLPITIAE AVIAE C. PLAVTIA • 
NVS B. M. P. 
Hx 
a 
H~ rabula:,fepulchralcs ex buíUs 
in urbcs runt . Ex .n: ohm,  
prout cuiq;. libitum fuerat extra  
urbes pafGm ponebantur . Nec  
cnim fas crat cadaucribus urbes  
& templa, profanare'. CZuod&  
Solonis lege apud;Athenicnles,&  
poftea apud k omanos quoq; xii. 
tábularum decreto cautú fuerat.  
N:óu uideiir:tr itad; racionem ue-  
teris,fépulturx,intellexiílé, quí mu  
rorum urbiumq; anriquarurrt am  
bitum eo uíque porreaum fuiffe  
autimát, ubi fepulchra hodie for  
te efíbdiuntur . Extra urbem ple- 
riq. amgnioribus prgdiorum ac  
uillarum locis , prouc fibi quisd;  
tef}amento cauerat, fépeliebátur,  
uci& hodie ,Tuccis,Mofcouitis,&  
ohm iudxis; ac • p,o,ítea • Arabibus  
L ; 	torici;  
¢odtipeOráentg-morisf°uit fepe~ iri; 
t~,lfaationeGraccoruitir quog. do  
fiitisfatrai in Gytnnstiyg fepeliebata 
 
ttsr:ffíaq. &Ali.lMlarcellus Seruio  
Sutptcio Athenis in uno ex tribu9  
Gyrmnafno Academia cognomina  
to;irn qua Plato docuerat, combo  
ritúr & conditur.Eratar aute(e yM 
niafiaexcra urbes. uemadrnodd  
& Cicero ad Puteolos ataaoénis6-  
mum  totius gtaliai: tracckinin in Ltd=  
la"fúa 'Gytxnnaburn erexerat,Aca-  
detniartnq: more Gra:icorunm ap~ 
pellarat9 in qua & tnonutiieiietiM  
i!ibi cota{#ruxerattPlitiio refeiéitte  
líb. #:cap.t.Sea iiort poruié ea fei 
pultura faro otiri i turn alibi ló- 
cörum ititér eaus,ere4táatus &liti  
mi condhtus 'fit : :144órtititállis tamié  
tit Fasbrieio ,9>iiotiokis c~ráf~ indulá 
rum  
8  
tuns utin~~ibé' ~epeYirentur4 utr 
Gic;lib. 	 leg.referr.' VifuntuQ  
aurem Albas & pasfim alibi fepull  
chra a,titi5ua cx bulbs eruca. Ea ex  
fólido faxa funt irt porreftá qua- 
áraturarrt ca_lata. Operitrtentúm a 
non tin hodie fold fiéri,in planüs 
dolato lapidc9 íed in fbbrnicerra ca- 
=raw con fpiritút'. tui extreitris  
in angulis appendix ádhxret'tur-  
rita,ac uclut in tuttilurrr elatat.  
Portolibc¢ hie dc legióhiQiús'ciiio  
q, Dacicis aliquid adiictre . ]Le9  
pones Romatrorű :per-Colönias 
di ílri buebanttir ;:idót4éiSq; . iir lo-  
cis contra fulpitiorrétth ~ticuli ira 
ponebantur ' u£ udgltrs floats fi 
mtimos qua:dá ucluti peopuQria-  
cula cife uiderentur . Hoc & itt 
Coloniii Lcgionibufq; Dacicis va 
L 4 dcre  
as 
dere e ft. N.im Lcgi;o Vlpiam s i. 
de(}, X. i:t t.Gernina,angul}as il- 
las ['orrx_Ferrcx fauces Cut ptoxi  
ma ftir,aduerfus impetum Sauna  
tarum obféruabat. Aliuletifis ue-
ró VII , & I, adiutrix, Iazygibus  
gppo&ti fuerant . Fuecunt in Da  
cia plures quog. :Legiones ,  üti  
xxx, in,lap.11, citata . Sed maxi-  
mé Tertiadecimanos & . Septima  
nos Iapides.Dacici habenr, quail 
utraq, in Pannoniis Vitellio Ve- 
ípaGanoci. mutuo decerrantibus  
uitam agitarunt,uti Taci tus tib.z 
hilt. r.etulit.In. aula GeneroG & IL 
lu!}r.Uort~ini Volt}ápiKouachio  
cit Canccllatii, Alba;, non temd  
xiii.legitur.  
D. M. 
D. M.  
P. AELIVS. VETVS.  
MIL. LEG. XIII. G. TI,  
P. V. VIX. citera defunt. 
Et in alio fed uetuflate Ere de-  
leto :  
C. ATR IVS C. F. GRVTA  
MINA CRFSCENS C.  
APVLI. MIL . LEG. XIII. 
GEM. VIXIT. A. XXXV.  
VALENTINVS 	 
Et ibidem VII. Claudia & Pri- 
ma fic extant , fed in lapide zta  
te deprauato : 	 . 
P. AEL. P. F. PP. MARCELLO  
V. F. PP. EX PRAEF. LEG.  
VII. CL. ET. I. ADIVTR.  
PR. IV. CI. PE. PER, &c. 
Ad 
Ad Georgianam quocj;  Vrbis 
Portarxn,fic cadent xiii.extat: 
IVL. PRIMVS 
S. LEG. _XIII. GL. 
V. S. L. L. M. 
floc efl, It4lgry Prime , A9dta 
fer leg. xiy, Kama 9 visaeraa lidá 
locakst locum vsaonesmerati . Vbi 
& Lupz fimulacruerr eft, binis 
puerulis Remo & Romuloeius 
uberibus inhiantibus. Scat illai 
pueris ad ubera pendentibus , 
quos reflexa ceruice lingua allá 
bit,qua flypotypofi & Virg cos 
defcribit , in fui Amex clypPo 
lib. s inguiens 
Geminns 
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Gemini & ic ubera them  
$adere pendenter pueror,er lambett matrtttD 
Impauidois, illam teteti ceraice refleram 
Mtilcere dlternos & finger( corpora lingua. 
Quod e&typon monumentum, 
Romanz Vrbis infigne , noti, 
abfy; ratione libuit referre. Mul 
tum enttit tntereft in effing&di 
flue fculptura flue  piEtura, rem 
ipfarn ad conformer.n quádatrn 
fimilFtudinem delinéare: Bretrx 
in Sacello cadent legio extat, in 
lapit figuris anaglyphicis & 
quiddx hieroglypilicurrn clown 
tibus exordato : 
 D.M. 
O. IVLIVS. SECVNDI 
VE. LEG. XIII. G. VI. 
AN. LX. OE: IVL. SEC  
P: P. P: 
Sonia 
(Zuoniam autem Romaaorunt  
nominum notx ram cruncx mu-  
tilxq. fxpc occurrunt, norralie.  
num forrasCs.crit pauca  delis inr 
(acre , & quomodo cum noarts 
 
conueniant. Quod ablatis á fias. . 
elementis notabantur , in eaufa  
fuit ufus corumfrcqucns fan~ilia- 
riscj. noticia . Amanuentes autc  
& norarii celeritatis quoq. gratia  
refeeabant literas. Scribit Plutar-  
chus in uita Catonis,Ciceronem,  
cum in Senatu de Catilina & con 
iuratis ageretur, uclocisfimos or-  
dinaíTe notarios qui difta cxcipe  
rent, cdocuilfeq. cos ut per figna  
quxdam & paruas brcucsl. no-  
tas contradis in fc implicatifl.  li 
tcrarum notis dida colligcrer, ac 
Scnatus dccrcta annotarcnt,quod  
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&hodicin Archiuis Principum  
in ufú el}. Ab illis tandem ad La  
tumiam Statuariamd. decurtandi  
uoces ratio peruenic, ut poll-ea nő  
tantum notarii,féd & fidores pi-  
áorefl. uocabula elementis de-  
fraudarent . Ira fadum uc uoces  
innumerx ufú quotidiano ohm  
notx , quas Probus integro libro  
annotauic , in lapidum & librorú 
memoriis ad nofttam ufl. xtaté  
remanfcrint , qux id temporis c-
ram familiaria quotidianol. ufu  
cognita . Ex nominibus autcm  
Romanis qux quadruplici ordi-  
ne,Prxnomine, Nomine,Coyno  
mine, & Agnomine diltingueb:í  
tur,cxtera integré notabantur, ló  
la Prxnomina detruncabantur°  
Ital. plurima corum fingulari=  
bus 
bus tantum literis fignabantur,ue ; 
M. P. C. iVlarcus,Publius, Cams, 
Q'auca binis,ut,Cn. Qu. CI.Cneus ; 
Qiintus,Claudius.l'aucisGma ter 
nls,ut Sex.Ser, Sextus,Seruius . 
V num arc'. alterum,quatuor, ut, 
Serg. Seru. Ser g ;us, Seruilius,Ide4 
autem una aut alrera litera pora. 
banrur, quia cum in eadem fami-
ha plums elfent parentis eiuldem 
filit,facile corum unufquilcl, pri-
ma nominurn lirera diliingu,i po 
terat.Nec cnim fratres germanos 
unis eoldem apPcllabant nomini 
bus, fed diuerfi.s , uti & hodie E 
hag. M.Tullitts Cicero,&QTul 
'ins Ciccro,fratres, prxnomtnc di 
uecfo unacl. litera notato, c:eterii 
nominibus & cognorninibus ho 
monymis dil}inbuebantúr . Ira 
hodic 
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hodic utertni fratres Petrus , Pau-
lus, A ntonius, prxnominum Vito, 
rum primis litetis Ggnari poflút, 
Pe.Pau. Ant.Hgc ueró Prxnomi- 
na elfe non autem Nomina , ( uti 
uulgus Pxdagogorum docer,)ma 
nifé(}uin e(} . Idero cairn ordp in 
hodiernis quoq. nominibus eft , 
qui fait in Romanis ohm. Ideog. 
`d'ranamina tatxa apud Roma,  
nos,quam apud nos ea funt, qux 
fingulis tutu propria,& qux ohm 
in Iuf}ratione infantium , hodic 
ucro in íácro Bapti(mo induntur. 
Qux non ad familiam town, fed 
ad tamilix perfonas fingillatim p 
tinebant,primumq. omnium no 
minum ponebantur , pro arbi-
trio a(fumebantur.,ut; Marcus,Pu 
blius, Titus. Et hodie : loannes, 
Petrus  
Petrus Stephanus . .Kohsen, 
Prgnomini fubiungebatur, eratd. 
genris&familix totius proprium, 
omnescí. gentiles & agnati illud 
uturpabant, ut: Tullius,0uidius, 
Virgjlitas. Apud nos uero : Bato- 
rius,Turzo,Dobo . Iraq; Ouidius 
in Faftis de Fabiis inquit: Sumüt 
gentiles arma profe(fa manra . 
Omnes enim illi trecenti, Fa bij vo 
eabantur nomine quidem ggenrili 
tio , !cd tamen prgnominibus v- 
nulquifq; diltinguebatur . Ita Ci-
cero Tullurrm Regem , gentilem 
luum vocat, quod ex eadetn fami 
videatur & nomen & origi- 
nem ducere . Terrio loco addirur 
Cognomen , ipfofcl; gentiles ex 
eadem famiha ortos cütttnguir, 
per 
Sp 
per multa feeu}a muitiplici prop 
oatione divaricanrur in alias fami 
has, Nit  olim Claudig familia'fra-
tres in Marcellos & Pulchros di- 
í}inguebantur: Et Cornelia fami-
ha in Scipioncs & Létulos.lta hoc 
fun familig qugdá lőga jppagatio 
ne in d Sri as familias diuidútur, 
qug cum gentilicia nomina eadé 
habeant, lólo cognomine herci- 
lcunrur,ut,De Somlio, de Lolro- 
nc2,&c.fm9gnomen autem dice- 
batur, quod quis ab euenru, hoc 
elt,á rebus geítis, uel cafu, uel for 
tuna,ut Plutarchus refert,adipiíce 
batur,ut Numantinus, Africanus 
ob debellatam Numanriam& A- 
fricam . Quanquam autem hoc 
fcculo Agnomina non aícifcan- 
tur rita ueteri, officiorum tamen  • M & 
at i)ignitatum nomina uidcntut 
conf mile huic aliquid haberr, 
qualia,iunt: EleGl:or, Vay uoda,Ba 
teas , Gubernator &c. Ac horum  
quideann anominum diferimen te. 
mere, non Scholis tantum utile,  
fed & iis qui uel iuri dieendo uel 
¢abulariis presunt,  
~ ~~ 
túaPst  
ai Uti•117iS LKNS+16'ti , Wi 
CAPVT ~ IIo 
GI~,.AECI IN DaCI.,t. SIGTj.R- 
tarü monetarum alum uetu(lit//tmü eft. 
apud Homeram uocabu'um numifmatia  
nom eztat,uti ne9; TZS vÓ(1s.Lyfimaehus i!8 
Dmria regnauit.Numi .Rlexandri Magni,  
Ly/imachi . I onenfia lteipub. Coi intuit. 
2E C duo capita vlti-  
ma numisDacicis  
pertiemus . Nee re-  
cenfebimus omnes  
fingillatim , infiniti  
id enim eífet laboris. Ex Grxeis  
dűtaxat aliquot & quofdam alios  
earptim legemus, quo, quia  prat 
ter antiquitatis reuerentiam quid  
darn ctiaabE laáeroglyphicum &  as 





pophtegmaticon magna ex parte 
docere videntur, propius confide 
tabimus . Iila cairn antiquitas nő 
titults quibufdam & Item matise- 
tnentuis fuperuacaneifcí; numif- 
lnata fignabat,vti hodie fit:íéd la 
tend myfterio teci:a fapientia: té- 
mina vel monetís ípfis infperye- 
bat, vt non tarn arum íolius prm- 
ceps, quam (ui fecultornaroentú 
ad poaeritatern trunfmitteret,nec 
enirn tunc pudor era , iuxta Pla- 
tonis didum , vel Regibus ipfis 
*Now* . S ignati xris vlum vetu- 
atllimum fuiffe, pater fummam 
antiquitatem, autorű quoc7; ícri- 
pta tef}antur . Quanquam non 
defunt Jodi , qui Hcroicis illis 
Troix temporibus,auri aut argen 
ti Hotati vfúm nondumextitiffe. 
• r . ._ __ ~1 
9! 
a {brmcnt. Emptionis, inquiunt; 
Homcrus nunquam, permutatio- 
nis fxpe meminir,vt cum Iliad. G. 
Glauc9 arma(ua hecatöbeea,i del}, 
cenrum bobus valaa, cornmutat 
kakis , noucm bobus valenti- 
bus. Er Laertes emit fuam ancilli 
impenfa EixoaóAota, idea, viginti bo 
bus. Quin & corpus Hedoris,au 
ri magno fed non fignato ponde 
se rcdimitur . Sed his argurnentis 
calculos alii non adiiciunt. Ná he 
eatóbcea& enneaboea arma 
dici volunt centum bourn aut no 
ué bourn corns tefta, vt & alibi 
Clypeus Aiacis dicitur izyra,óooíco, 
quod Ouidius exprefsé notauit : 
Dominus Clypei íeptemplicis A- 
iax . vt Hecarombara., arma tint 
lxarovsarriowc, idea, centuplici  lene  
M ; corii 
ctorii te5$a . Vel certé Hecatom. 
bcea centum numorum precium 
fir, quanti nimirum Glat.ci arms 
cóüiterint. Notum enim eft apud 
Athenienfes Tfeo  regnantentt 
mos bourn imagine fuiffe cufos, 
ita ut moneta vulgaris, 7414os id-
eft, bocis nomen obtineret,vnde 
ad Latinos quocl; pecunix á peal 
de appellatio venerit , Plinio mite 
lib. g 3 . cap. 3. Denicq; ueró quod 
his omnibus vt antiquius ita ccr-
tius eft, rem offendit magis . Iofe 
uhus enim 3 o.argenteis venditur, 
a quo paucis pof} annis fratresfa 
guato xre frumentum mercátur. 
Et ism anrca Abraham emerara-
grutn argento frgnaco,vbi Saram 
.uxorem fcpclirer. Sed & lacob có 
ducit agrum, Gen. 3 3.in terra Ca 
n inm 
9$ 
naan centum gefitah, ideft, peca 
dibus feu numis bourn figura fie 
gnarls,  ur do6tiores uolunr, etiar 
Rabbi Onkelos incerpreterur a- 
ynas fimpliciter . Apud Homeril 
yuidé nulla Tmv vo(drayocrmv mat men 
rio, imo ne v6NSquidem , idef}, le- 
gis, unde nurnifmatis a p pellati® 
dependet : quia non poflúnc om- 
nia return & verborum vulgaria., 
vocabula ab vno eodemcl; autore 
temper percenferi. Er nefcio quidl 
hic quog; lacentis antipathig na-
rum medicaca fi r, Nit prxclari qui-
darn autores vocibus quibufdarrn 
quanquam vfu frequentifíimis ve 
luti Sacramento adaEl:i abflinue- 
rint, non quod non potuilTi:nt iis 
vti, fed quia eorum genius vilus 
fi t ad quxdam uocabula pcnitats 
M 4 
irratair.Multis abí}inuit Ouidius,  
qua: Virgilius vfurpauir . Quid.,  
quod apud Ciceroncm facundiz  
parentem, facundig nomen omni  
bus eius feculi fcripconbus  vfita- 
turn, non inuenitur . Nec Pasíio,  
cum cius contrarium Aaio in tri  
bu Romana vet primas obtinuc-  
rir. Sed non libenter audiebat Ro  
mantis Pasfioncm, cuius propriú  
Agere magis era quam Pad. No- 
ui uirum cxcellentem , qui haud  
inficiale~ miro odio aueríáretur, 
quód latratum caninum fono re-  
ferret,qua íyllaba & Ariftophanes  
pocta cané larranté expfturus,vfus  
eft, ate; dicédo. Nec veró tm mo  
numenta lcriptorü,féd & uetufta-  
tis numifinata tcftantur,ufúm x-
ris fignati fuiffc antiquisft mum.  
Nam 
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Nam inDacia reperiuntur pafiim  
numi Lyfirrachi, Alexandri Ma-  
gni,Phtlippi Macedonis, Darii,  
Pergami,Herculis, MilonisCroto  
niatg, Semiramidis,Cotifonis, Co 
tyos,& mulrorum aliorum quo-
rum uix vel nomina in ltbrorum  
monumentis habentur. Argue hi  
quidem numi variis animalium  
ficruris notati cernuntur.ut Tauri,  
Milonis numus.Equum habetA-  
Iexandri moneta.Aprum, Sarmi-
dis. Ccruum,Corifonis.Minotau  
rum uiEtoriamq; alatam cü Grx-  
cis literis, Pega(t Regis. Pegafum  
uolantem,Lyíimachi . Eft in quo  
Caper confpicitur hinc,illinc Bac  
chus pampinis& cornibus redimi  
tus..Ionum numus uaccam habec  
cum uitulo laacnte. Cotyos uc-  
ró 
í7ó s equiturs . Hic eft Obeys illy  
Rex,ad quem ícribit exulOuidius 
 
ele7.lib. o.de Ponto , cuius p.ofa-  
piam ab Eumlpho & Etichtho-  
nio dcducir,de quo& Tacitus lib. 
z..annal.De hoc refercPlutarchus  
infigne Regiianimi facinus,quod  
cum vitrea quardam, magni tame  
precii pocula dono d quódam ac 
cepiffet,& fciret fe iracundix efse  
obnoxium, donatore remunerato  
omnia confregir, ne fi quis ex fa-
miliar ibus id cafu feciffet,ira excá  
defcens grauius in eum animad-  
uerteret . Alius eftCoryfo Geta-  
rum Rex,cui, ut Suetonius rradtt 
in OMauio , lulia ex Scribaciia  
Augutti filia in uxorem fit data,  
ilhus inuicem huic, ut mutua affi  
nitate iungerentur. Sed Lyfima-  
-~- -= 
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chei nutrtrni pratter alios plure9 
in Daciis fuperfunt . ttefert Afca 
niusCentorius in belio T'ranfyl-  
uanico, Ferdinando rerum ifthic . 
potiente, magnam LyGmacheo-  
rum uim inuentam ad Deuam op 
pidum fuiffe,qui certis & incerris  
autoribus,uti folet , dtsfipari fue-  
rint. Eorum plurimi imaginrm  
LyGmachi hinc,auerfa autem par 
te,uiCioriae effigiem habér, ac ple  
riq. pondere diidlQgyjaaiow firm. Hic  
eft Lyfimachus Rex Thraciar , u-  
nus ex fiiccefforibus Alexandri  
cui cum inter ducts prouincix di 
itribuerentur,ferocisfima' genres  
Thraces & Pond quaff omnium 
fortisfimo asfignatx funt, Iuf}ino  
tradente lib. i S . Thracix aurem  
appellatione oinnes conterminzg  
huic  
huic regiones comprxhendebati 
tur,arq; tpfá edam Dacia,cui po-
ftea á Iocorum fitt ab occupanti- 
bus earn aduenis uaria Cnt indita 
no mtna,TráfYluania, MoIdauia, 
Tranfalpina,Seruta,McEGa, &c. 
De hoc Lyíimacho idem Iuf}inus 
ex'Tro~o.tradir,quod cum Alexi 
der oíteníus efhet internpeítiuoLy 
íimatchi minifterio,quod ergaCal 
liftenem liberioris lingux philo 
foplwm prxftabat, Leoni ilium 
obieeerit dilacerandum. Sed Ly- 
fimachus uiribus firetus rem po- 
ffteris memorandam fecit, manü  
cairn linteolo conuolutam in os 
leonis inferens arrepta lingua fe- 
ram exanimauit.quo fat-tot maio- 
re in honore poftea abAlexandro  
habitus eft . EtG autem Curtius  
hanc  
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hant de inrerfeűo Leone htftora.  
aliter interpretarur : Illud cameo  
pater, magn2 f)rtitudinis fpeci_  
men coin Rege prx:ulűffe , no-
men4.eius mulya inde gloria lo-
cupleratum fuiíFc. Qittn  ~i;hodie. 
inueniuntur Lyíimachei, qui Leo  
nem ri&al hiu!co impreffum ha-
bent,quod fané eius rei monumé  
turn numilinati tmprettum uide-
ri poteít. Multam aurem hie the-
fauri opulenriam rcliquerat. Nec  
dubium,qutn die potiorem Ale-
xandri Magni gazam inuolaue-
rit,uti fore fémper interregni tern  
poribus, rapinx & bella taro quo  
dam ucluti artciocita voeivarg reg t;is  
omnibus intercalantur. Earn ga-
zam cx thefauris Alexandri hatpa  
gatam cx Dacia longé locupletio  
rem 
rem reddidilfe credi potel}. Hoc 
illud e l}, quod cum regiones has  
cum uirtute lua turn ex regiis ra. 
bulis (ortirus e%t , gloriabarur he 
aurea bath  ceelum tagere, Qu,ani 
tamen iaótantiam quidam Byzaa 
 
tinus irridens:Ceeuendum,inquit,  
ne is lancet =scone redeem me.  
dáusn pertundat, Pierius in lúis  
hierog lyph.lib.xxxxiii.Sed deAle 
xandreis primum dicamus , Ii ut 
plurimunt hunt argentei , & d~ga, 
xpiaűa , uariacÍ. habent ixTUtacpkaTa,  
VNVS hinc effigiem Alexan , 
dri habet galeatam, imberbem,  
iuuenilem. Nominis titulus fub. 
ditus eft;AAs.AN . 'Iliac quadrigx  
flint  pernici curfu prxcipites: cut 
rui Cymbx fpecietn habenti Ao  
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pollinis radiantis imago melt cú 
fceptro, in!criprio Grxca iübrcr;  
IvSONOY,!delt,Solius.Apollinís  
imago , typus elt Monarchix &  
princip:s oiuTOxQórrOqos, qui ita húm- 
mam rerum folus expetit,ut con- 
foam  minimé ferre posfit . Hau  
9erat hoc,opinor, Mender á pre  
ccptore illd fuo,qui iuueni per fe 
fads furenti adulaturus , primutta  
imperta,honores, opes, alia4. for  
tuna' ludibria prxter dogma mul  
torum philofophorum inter bo- 
norum genera pofuit: deinde li.i-  
binde illi autem uelltcás illud Ho 
meri anfulurrabat;  . 	. 	. 	., oúx ayotBóv 7xoJlUxolQoWlM: Nf xmgoaós its-co!  
Atqe hoc el},quod Dada, pct tot 
czdes & latrocinia regnum crce  
prum sepctenti rehpondilié fertur  
apud 
spud  Curcium : Nec duobus Soli  
bus mundum , nec duobus Impc 
 
tatoribus orbem terrarunL rcété  
regi poffe. ALTER eiufdé numus 
babet itidem faciem galea Gra?ca  
lnunitá,iuuenem, nafo leuirer  aq_ 
lino, titulus fubeft : AAe=Axeror.  
Auerfa pars nu mi , cadauer huma  
num humi f}ratu m habet , cui v-  
trinq; ex aduerío duo alii giant  
lék mutuó confodientcs . Parro-  
elum cxfiim , & Hcétorem Aia- 
eemeí; fuper cadauer eius decer-  
tantes effe coniicio , & Homero, 
lib. xvi. Iliad. TIi,RTIV S el} ca- 
dem & infcriptione & forma:Al- 
tera pars Herculem habet , clauá 
dextra, leoninü lpolium brachio  
lxuo indutum: Siue quod ab Het 
culc videretur. gcnus fuum dedu.  
CM" : 
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cerei: Siue quod prxclaris facine-  
ribus Herculem xmulari videre- 
tur, in cuius claritatem quicquid  
vnquam magnificé geri potef},re  
fcrreantiquitas contueucrac: Si ue  
quad opinio olim inualucrit, q ui  
Herculis imaginem geftaret , illü 
fort unarum fore. nec vllis calami  
tatibus f+cfÍum iri, quamobtemt  
caam :rAftbuoeos, ideit, malorum dc 
~
ulíor vocabatur.QVAR.TVS ha 
et ab vna parte nomen ó0►uaivcsgov  
cum facie & galca , euius ex occi-
pitio crií}a in tergum dependent. 
Altera pars caput humanum cum  
cornibus eochleatirn prominenti 
bus: Siue id Gr Bacchus pater In-
diarist dotnitor,qui cornigcr poem. 
tis eft, cuius le luccclf'orem Dario  
vitko vidcbatur Figni &care , !iue', 
N  iuppitc:r  
IIuppiter Ammons., qui in Africa  
tzgronóamgos,ideti, cum cornibus at 
ietinís colebarur, ad quem genus 
ffuum referebat . Mirum enim in 
~a 
~ eneris recenGoneluam ohm in. 
nierint etiam fumrni viri,qui cií 
orbis terra: portiücularn aliquam  
armis fubiugatfe nt,vidcbatur an-  
gufl:is nimium finibus gloria eo-  
rum terminari , niti & caelos  viui 
afeenderent . Itag; Achálles,He- 
aores, Hercules ac. leriq; ex anti 
(pirate ij maxim é fete ad Ioué ge  
uaitorerrn refcrebant , qui ex innu.  
ptis nuptiis orti, aut obfcura au;  
pudendam originem habebant, 
vt ementita hac protapia, glorio- 
Ilg awl in populo captarent , vfq;  
t►deo vt fcortum quoq; illud , fax  
Il9ellá Troiani , cum átao adultero 
w~ 
9s 
ad louem ipfum fefe retulerint 
quía deus autor culpx honeftior 
era, quod fpeciofúm verbum Li 
uius de Remo & Romulo ípuriis  
vfúrpat,qui á Marre geniti fercbá  
tur : Si vetuí}as in profapiis qux- 
ritur, vnico verbo fete quilibet ad  
bug Mariam referre poterir;lua 
nihil inuenitur anriquius , nifi for 
te Saturni relies aut Chaos . Non 
eft de MattL:a Pannonig Rege fa 
bula, qui cum in genealogia túa 
ad nefcio quos Coruinos deducrq 
da iníúdaret (volebat cairn videri  
Romanus) M orio asfi (tens, ftultá  
eius cogitationem falsé irri fir, di- 
ms re certius & anriquius, quann  
tint  vlli Coniini de eius primor- 
diis poffe referre : In arca eninL 
Nox tu, inquitAc ego (aims Era 
1■1 	i 	tres, 
ties. Non di"sfiroilis fuit Ramat*  
ram quorundá adulario, qui .RG, 
gulh Cxf aris gehusad Iálutp  ~ 
net refute volebant, • cutus tame  
auus Rocnce;argen(iariusixacrit,}ut  
!no nullo fere; numcro;ipatet!afii.  
pulator precarium queftuxn-fxr-  
teftc .Ciccroriet:. gyINTVS  
eiufdem numus; viEtociam;hier  
sla•rratn. velitiliás .huaio must 
misGs , Firulus limbo  Eitdtfmfett•  
was:, iutk■Oga-_vifutet it(c  
Rex eft imbcr.bis;{aaio iusmentli,ga  
kanus, Huasdt .: -SfiXTV,SiTypum  
Aléxa oda ctilrat názntiáe7habet.al•  
teta facia. numi , Mcruutiitm-cum  
Pctaló alaco & cadpcc,á, i agfa}ito  
racGrta;:qu ínq; vet fcioci;t;quib.  
terns. co4fpicux •  
cattcct itáwí}atc+ 	pta' ua  
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I}igiis paulum apparentibus. Ex 
fagnificant Éudtaatán , hoc eft,  
fclicirarcm return gc!}aruma A-  
Icxandri., ut uideatur deorurrm au-  
"picio & nuncio per Mercuríutn  
profperitas rerum Ind icari:vcl cer  
t,ut & primarum literaru ►n lacu  
rix expleantur,fuit sreree. , idefl•,  
fettina. manifclti lúum iliud ape  
phthegma exprimens,á quo cum  
interrogaretur, qua potuilfct tan-  
ram orbis rcrrx partém tam cite?  
fubiugare , inquit, «„cusgaztak4vao  
nihil cornperendinans . L Y S I- 
M A C H E I. auccm forma mul-
tiplices cernuntur, magna ex par-
k aurci. PRIMVS á fronte imagi  
nem baba Lyfimachi , humero  
terms exprcísam , barba paulutn  
promiffa , caput rrifpo.  cap illicio  
N ; comü- 
Siagitifteteaibldngas  3~r~ 
poimidé catctttrnlufa • Comatos 
 
cairn :olituaGrxcosfutffe, tot Inds  
-42thlorxacro patec, . qui ,ttavtkeim  
talus   idedlá , pulc4nris crinrbrasé  
soros,eos uocat. Et Achilles: at  t. 
 .Patroclm etteqraias .paraaas,,  
,abradiri-hbi corraant,  
Ab oc.cipBtio ¢auunnus:Eeonetm hb  
becialterm pedant prioruna f,urte‘  
éto,infra.literx,, .Arxrsa. ALMS  
ntanaginneaxt babas isrnberbe , al  
uicendua, galeaonnuitatza , Ski  
fr6ntate gaicricrálá inf$at;pcotfun  
porrevSztdm,eius facictu  iLiÍetegictd; 
Parte alcera, equus eft curra la*  
gi ni titulus.additus-e($ : nnintaar  
BAirABI# . 'Equus bell() uadcntcao  
princi cm ógmifacat9 anullunn ;:~~ 
a638 ~ u: ,., ..-l ello nAagita: aptu tan  D id~ 
at  
too  
sat a Principe Patfá>i bcllatos  
appeliatur, 2. ‚Georg. Et olirn•1VIaa  
ti.ex uoto árn .uid-imam exdcbaP  
Qur. Tyndarus quo'. parer,innu-  
ptas illas film fax .&. Pari dis nu4  
ptias bello ulturus 9 equutn -Marti  
immolat apud Pautaniam.TEft-  
TIdS;hinc.Pegafum alatum ha-  
bzt,eteuaturta, ac aera carpenrem.  
Titulus el} , avcryoiXs: lllinc dear  
áiatPallas,opinor, palla fiaccin- 
űa,lancea in dextra , xgis humi  
pro pedibus . Palladis idolum ,  
baud dubíé fi;gnnccar bellü fum-
ma fortitudínc dis forrunantibus  
gcftum., & paccm ira:ftabilitaaab  
ut clypei amplrus non  finn necci:  
fárii. Qls. nd finis Iegirimus oan-  
ntum•beflorum cit.  t3ellan:us, in  
quit Atgboteles, ut in pacedr.,pa  
N 	4 	anus.. . 
mus. QY ARTVS  , núllám 1~ 
bet rirulum , fed ex hypotypofii,  
maginis imprefsx LyGmachi efse  
agnofcitur. Auerfa numi facie,ca 
 
put Medufx anguibus differrum 
 
uificur, , infra notx hint Grxcx:  
oosort, idef}, rerrorem , in quarto  
cafú quodiarum leau cl},tam in  
lriomanis quam Grxcis numifina  
tibus.Caput Medufar uiaos fuga  
tofcl. holies Cgnificat. íllud calm  
apud Poctas ucl fob intuitu far  
xeos reddic homines, quo muni-  
mcnto Pallas quoq. loam xgida,  
ad excidiumTroix profcaura,in  
f}ruxit. QVINTVS tit , in quo  
lédec ipfc.Mars Clypco poll ter- 
gum pofito : in uola manus,  pue 
rulum alatum habet, uiE}orix,o-
pinor , idolum , titulus exprcffus  
ci} : 
IoI  
di:  AvoaXS. Sunt & plures Ly-  
fimachei , led hos rerulrffe luffi-  
ciar. EST aatiquisGmus Itcipub.  
Ioncnfis numus . Is hinc uaccam  
habet,qug uitulum IaE}entern re-  
flcxo orc allam bit , titulus fupra  
charafterem, eft: inrtnrt , idel} , 
bourn . Auerfa parre liner funt  
in quadrum duax gemino ordi-
nc , intra quas clauiculorum ferry  
orum moan' apices oblongi cernú 
tur,litcrQ hanc figuram corondt,  
fed léculis detritx.Iones ab In Ina  
chi filia dicuncur oriundi , quam  
poct.zfabulanturin uaccam ab Io 
tic efié mutacam . Sed Stephanus  
hanc fabulam ad rei ueritacem de  
ducit . Dick enim lo pro infigni  
habuiffc uaccam,undc res in fabu  
lam fit deprauata. Alcera pars nu  
mi, 
gni,quac $-ervtiuvr,t aeueattaart Gmu 
lacruni shabere utdetür, Ionia! gé 
ttis orlgFnein indicat, qux ex forks 
á Cad ma draconis denn[sus orta 
effc dreitur, cuius rei fabula apud 
poems obuia ubrg; eft . I-í anc u- 
tranq; generis prxrogarivam nu-
mis rmpresefíé illi uidérur. Eft & 
alius ciufdern typiQ fcd diuerfa° to 
fcripcionis numus,nam íúpra uac 
cam Iadantetaa ícripturrn e9} e►AOF 
rPATO£,cum corona hederacea.11- 
line aüt numum marginat lirerx, 
KAEITO9IOY'. COORVM 
quoq; numus aureus alrera cx par 
te aquilam habet, coronam olea- 
ginaiu-unguibus Ceuantem , cum 
literis infra, coaza ,, idea, Coos in- 
fulg , qug eft in mari Icario Rho- 
do proxima.Altera parrs tres uirá 
íiant 
aos 
!'itnt C rarc® habirtt ueetibus poplá 
te renus dcmises. Eorum primus 
ramum laureum gotta, pone qui 
fequ ►riir , Cato caput redimitus 
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I Yiyj C`.41i C.dES.d1j,1S , t. SClPIO: 
nie,T.4tffiarani...4ntonipi  Pi~, 7Íit1f• 
ni,Plotina.Co►ntnoAi,lamÉiina, Doti.  
tiani, Diot-'ttiani, 6o►Qiani, Coní3anti•  tti, Cor~Ftart~r~+C~1..tf~nlaElietonit, Se " bíiraitt~fr: 
Mperarorum Roma  
norum. pumi , uri 
pondcre,ita & ty- 
po multiplices fuc 
rum,ac magna cx  
parte argentei Rc wrei uilitntur,ra  
riores aurci,nimirum,quia , ut ex  
Plinio confiat, deuidis gentibus 
illi pro auro argcntum femper im  
peritarunt.Ec confitlRomanus ab 
.iEtelis, 
Actolis, pro pccuttix fu mina clui ruder-cur i argentum:Fxpofcic a- 
pad L.iuium, &cead. 4. lt b. 8. Aut  
!t id _nollenc,pro decem.argenteis  
vaum  atuicum darent.Hoc eít,de  
cupla effa proporrio argenti ad 
aürum Qu1 ualor aurt óL aryenrt  
ante dueenta 1Cfula á. ktcgtbus 
qumlp. Pannonig ediao fancitus  
fuir.Ex inn umera illorum uaricta  
te, .paucns;refercmus,, gut in Da- 
eiis pal Jcmlinuentuutur . . Argen  
tei:autern:fcre omrirs,denarii I~ o- 
mani.ualorcm habcnc. Aerci aura'  
mum asGum,prxlerri:m ubtnora  
teruarta tnTpfűa elk. C. C1fiSA h, 
numű habcc calua amagl ne f: ;na 
tum,capallos leoiter.inflixos, lau  
rea amiífios; nafum  fúbaquilinü. 
Titulus  marginem circundat. C. 
Cxfar 
CAB AR. A tl-G,Y7lLV d ; MAX, 
 
T. P. Altera ex parte eres Nyrnn  
OK Rant, quorum >fin utas corm 
copiae in marlibus ere~ü habenc,  
titulus eas coronatt.IVLIA,DRV 
 
SILLA .AGRIPPINA , quo in-  
dice Cxfaris Augulti eoniux Dru  
filla,filia Iulia, & neptis Agrippi.  
na defignantur, qus erfi ipG pri.  
mum mulco fuerant canshmx,a-  
deo vc & numifmate/ corum no:  
men cohoneltaret , poliea tamea  
(vc nihil .diuFelix ac ltabile in re+  
bus humanis eft) cum otnnibus p  
bris cas co .Utaminatas uidcret,tres  
vomicas , taiacg; fua carcinomata  
appellauig, vt Suetonius . tradit , 
Rut certé is.numus C, C:xfaris Ca  
ligulx cft,qui matrem habuit A.  
gcippinatn, filiam veráiuliá,laru  
fillam n 
Q04 
lillanr-vt ex Suetonio eodem pa- 
rer, quas hac numorum imagine  
voluit léculis corn mendare.. Nam  
Caii Ca'laris homonymos titulus  
ad wrung; potef} accommodari.  
L. SCIPIQ , gull rriumpho Afia  
rico, A fiat icus eft dietus,numunn  
babe( in quo fua eft effigies leniter  
crinica & barbata , nulla cum nt-  
lcripcione,. Illinc quadrigq in cur  
fum effufx, .pilaus fceptoit3blato  
epibaces moderaeurr.Infra nomen  
el~ triumphatoris• I.,SCIP.A SIAe 
Bic L. Scipio Antiochum Regét  
Syrix in  Alja vicit, ac regnis om- 
nibus , qua= cis Taurum moment  
eranr, exuit, ex quo fadum ut A.  
liaticus ilk & cognominaretur, &  
pulcherr'amo triupho ornaretur A  
quo 04 rsumuna hunc glorix  lna: 
monus 
monumentum poficritati figna-  
uerit.  
TITVS Vcfpafianus Cxfar, facié  
habet in numis imberbem,buccu  
!en tarn,ceruicem obe(ám, capilli  
tium ralum,caput laurca amiE~ ü, 
cxt,ra nudum . Titulus margiué  
in orbem eoronat.IM P. T1TVS.  
CAES. VESPASIANVS. AVG.  
P. F. Alcera pars colurnnam ha 
bet roaratam, hoccit , tres naues  
in medto columnarum poficas,  
tranfuersá proris utrinq; &puppi  
bus prom' nentibus.Coiumnx ca  
cuman occupac nudum fimula. 
erum , capite radiaco , Mars opi-  
nor,lanccam dexrra, liníara pare  
man fed uetul}ate obfcuraram te 
nens , rituium haber prior's par- 
tetn. •TR. P.VIII.1'.MAX.COS.  
VII. 
toS 
VII. PP. Hic el} Titus ille diEi:us  
dclicia' gcncris humani, (éd non 
ludex & Hiero(ólymorum, quo  
wrote euerfa il la funditus & dcle- 
ta eft . M emorabilem illam & ve-  
ré principe magnanimo dignatn  
voccm relicluir, recordans vefperí  
nihil fe cui ~, co die pl}iti{ie.AMI-  
CI, inquir, DIEM PERDIDI.Co  
lumna roli;rara cumMartis figno,  
nauale prxlium fignificar, quod  
in naumachia cum exhibuilfe.Sue  
ronius auror eft, quod & Mania  
)is aliquot primi libriEpigramma  
tis eelebrauit . Confimilis colu- 
n-ma marmorca roans nauium in 
fignita Romx intra Capitolium  
ex vetuílate cruta , ac paricti infer 
ta hoc temporis confpicitur  
ALTER Vcfpafiani numus  
O 	dolutrs  
IIo6  
~oYum habet eybeles, cults ai- 
ms in fpiras cumulati tuebinaw  
tFapcigio eulminantur, cireum ve.  
Qo cornuurn fpecier in tutulOsa&  
{furgtant . . Antecedunt eam bini  
ÍLeotnes,i 	currui inCdct,ac too 
Da ttrobilum tent . Titulus earn  
ábit MAGNA iV1iATR$ DEO,  
Bdef$, deorum. Non dubium e[l r 
quin expugnata ludxa diruafg;  
eius vrbibus hoc nunaifma Vetpa  
lianas eius rei argumentum cud' 
(01ua2 eurauerit. Cybele enim,qqu2  
taateg. Deoru<m habetur , . nihrl a-  
Rind 	erat, quam. hi c . eertaruun  
®rbis, ppatriacommunis feeundú  
poems, laotrainúei; deum . Atg;  
i~eta turrita ePde £ertur, quéd terra  
vrbes turribus & propugnacubs  
ionnitashr,beat D  quad Lucretius  
fie  
fie interpretatus eh  
Maratiq; capttt (reumamar cinxere corona ,  
&ximüs monita lock , quod fuffinet orbeco 
Qpo nun injignis per magmas pradita terro3  
liforrif ca fertmr diaina matrió origo. 
Leonibus iAuehitur,quód urbes  
in montibumui leonum funt lt- 
ifra xdrficart tant folitx, non tarra 
diluuii mctu,quod primorum ho 
minum ammis diu intédi[re uide  
tur, quam ut hoftium impetutn  
tnagis propulfáre posfinr. Sr.ro  
bilum autem feu pineam nucern  
in manu geítat, quia pinus ei folr;  
facra eft. Martialis in apophor¢.  
tís: 
?ma rant  Cybeter,procrsl bime di/cede r4 420ro 
Ne eadat du w i fermm ooffra rairoa capmto  
0 $ Et  
Lt quia turres quog. & urbes , a  
quibus & i pha arnica dicirur, eiuf 
 
dem Cybeles tut* diearar hunt,  
ideo in illa uetu$ate fummitares  
turritam, apicibus,pincg nucis in- 
fiat furgenribus faíl:igiabantur  
at Ggnil'icarent Cybelcm tutelaré  
earum eífe deam. Ita & moles il- 
ia Hadriani Romz, Pines xnca in  
gcn,ti culminata ohm fujt , -in qua  
Cinores cius, uel , ut quidam tra~ 
dunt, Scipionis conditi fuiífe fa; 
runtur , . qux nunc in area templi 
Vaticani confpicicur tanta rYiagni  
tudine, ut cricenos & amplius hn  
mines capec-e posfis . Quin & in 
Dacia Albx lulix, Portg Georgiz 
es apex, faxcis árobilis ex parieti-  
atis urbis uetultg Apuli crurrs, .:ul  
sninattrr. Mee fifir tantlirii'; ícd :$a 
ad 
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ad Vlpiam eiufmodí rnonumen-  
tbrum reliquix mulray adhuc fu-
?el-hint , qux rurrium murorúcj.  
faí}igia fnilfeno" dubié purar-i.pof  
func.ANTONINI Pii Imperaco-  
ris numifma , una ex parte habet  
erns ef6 gietn barhatam , longiu-  
fculo patenciq; collo cöípicuam  
vertex eft laurea redimitus. Altera  
ex parte , dca ell quadrantali infi-  
dens, pallx pars laxior circum bra  
chia , reliqua humi fuía . Ea íce-  
ptrú cork aí}anti aquilx cradic;cú  
hac infcripcione:PKO V ID. D ED  
RV M. V bi Regiam dignitarern  
& imperium,quod aquila figni6-  
catur,denotarivideo. Semper.n.  
boni & pij Principes quos Home  
ruszao;igems nsik,idell,pallores papa 
lorum appellat,firlicitatem-liram  
0 3 1ec 
& fuorum eáiuinitus regi credide.  
runt , etiarn illi ipfi qui veluri ex  
pprofeffo fuerunt aim. Nam & Gt  
licaus vir alioqui vicar deperdir$,  
numum baba tutelariutn deori  
fimulacro notatum cü inlcriptioe  
ne , DIS PROTECT. nimirum  
deorum proteaioni acccptum re  
fcrens imperium falutemq; (inn  
& publicam . Quis ell mum rain  
vecors, (inquit Cicero)qui cum lid  
! eterit in Caelum, Deum effe ni 
léntiat ? Ira nunc cadem piecatey 
lcribitui: Dei grata Rex Gcrma»  
nix, Vngarig &c. Quis fuic Arila  
illo immanior,& tamen ilk quoq; 
Dei gratia profeffus e!} fe Regent  
die Vnorum, Ailedorum, Partho  
gum „ Ncc !alum rerum magnae  
ars~sn ANiprncnta a fed & minutiora  
pleraq;  
zoo 
plera4; Diis autoribus fieri vereri  
faniores cognouerunt 	& Ho 
merus quid aliud agir, quim pis  
imn .a ad deorum nutum refcrt n  
dam eorum apparitiones, con  
ha, fermoncs , prxlia cum homi-  
nibus recitat. . Apud quern & 
vulncra á diis lanantur, & equi  A— 
chillis , at4; adeo ip(i quoq; ama  
nes ( fi dis placer ) vaticinantur  
Quinctiam pieraris non vulgaris  
rnonumenta extant, tot lapi~urtn 
& numorum infcriptiones , foul  
liinoni, Mercurio,lEfculapio, M S 
u, Virtuti, aliifcí; politx quas fu-  
pra rerulimus . Huius Antonini  
pictatem in dcos, bonitatem ins 
homincs , caritatcm in patriam  
Suetonius & alii celebrant , cuius  
etiarta llama cqucllris c>r xra Map 
U 4 &úmn  
Romx irt area Capitohi confpiti 
tur , optimo Principi á S.P.Q.R, 
ohm polka . ALIVS Antonini 
numus faciem itidem habetlm. 
peratoris hinc, altcra vcro cx par. 
tc dam fella fedcnrem, cuius pto 
pcdibus fcr'pcns cl},qur partim  fa 
in orbcs confpirauit, partim da- 
to capite per virgam illi obrEtam 
torcuofo mcatu liibreptitar, circú 
pofitx licera; rem indicant: S A- 
LVS ANTONINI AVG. In alio 
quocí; Rat dea mcdiam ícrpécctn 
tenens, ac parcram illi porrigcns, , 
cum indice : SALVS PVBL. gut 
imago & in Gordiani Imp. numis 
oftenditur , cum ritulo': SALVS 
AVGVSTI . In aliis etiam Auto  
nini numis, idolum dcx eft , an- 
gucm de loculo íizo exeuntcm cc- 
nens . 
109 
acos,ac paterae admouens.TRA- 
I A N I quoq; numi mulriplices 
runt . Eorum aliquot fupra reru- 
Iimus . Imago Imperatoris fere 
in omnibus eft cadcm, barbirio 
crilpo fed non propenfo , verúm 
forpicc leniter demeffo. iam tunc 
enimImperarores barbas alere coe 
peranr, qui antea nouaculis radi- 
citus radebanrur. Ex altcra numi 
facie diva ítat , parte. pallx Ixuo 
brachio fufpen(á, dextra lilium. 
ollendit cum interpreratione. : 
SPES VILBIS . Huic fimilis e$ 
alter,cuius vna pars eandem facia' 
& ticulum habet . Altera veró par 
tc Itlium cófpicitur, flofculorü fo 
his leniter ftriatis,ac difpalatis,rc- 
fiipinifq; folioed  labris.iuxta diva 
flat cum pucro auiculam dextra 
prg- 
prxtendenre.fi;;u rg.addite runt  
SPES AVG. Lilium in hierogly  
phica doE&r'tna (Pei fimulacrurn  
eft,quod cuna orgnnis maculae ex-  
pers,ac. niiaeo candore con(picuü  
fit,nos ben@rperare iubet . Nam 
mali fperare, non fpes eft , fed ti- 
tmor. Quan~ poeta &fperare dole 
rr dixerÍt;I~eoq; i numo Fauíting  
fub lilio itidein ót divae, qux cor  
nucopix tenet , efTigie nomina-  
tim addttum eft:íiONAE SPEII.  
Sic enim per duplex i fcriprutrn  
eft. Nec tannin' Lilio, fed omni  
forum genere rec`té fpes fignifica  
ri uidecur,utenim florib.f'ruCtus,  
fic ípcbus (peraca fuccedunt.Quá  
quam non temper , fxpe enim  
pro the(áuris quxfids carbones  
inuenauntur, prx(crcim in aulis,  
quaruna  
rro 
quarum (.pes,fecundumLucianú , 
nil luntaliud quám flatus folliú 
inaurari . ALTEReiufiem nu- 
mus,qua Imperaroris effigies eft,  
parte,ciftam habet hurni pofirá,  
quadrariam,bullis munitá. Huic  
luprá affiftunr ding, quarum alre  
ra ftans , ex inuerlo, copix corn ta 
frumencum in gremium Nvm-
phx iuxcá as[iíl:cntis demittit, pa 
ne quam altera codem fira acctpi 
entem prg(tolatur: titulus citcúrrn  
eft: LOCVPLETATORI O R- 
1315 i'ERRARVM. Boni princi-  
pes,patres patrix,(umnro km per  
!fudi ) aduigilarunc, n.: fámis ca-  
lamiras mopes ciues , roramq; re- 
gionem inuadat. !tat im minen  
te tempeftare , horrea publica cö  
aiitoriaq; urbium fruurento  
glebant,  
plebant , cloo'impeitdetrs reipttb, 
malum propulfarcnt. Siciokph 
iltcini}int}u..diuino mocus.gcatp 
Fla ingentia iu(fu Pharahonisia, 
feptennali illa Acgypti abundan• 
tia crcxir, qua magnam uim fit  
menti congerens, imminent' cala 
micaci obuiam ik . Quám. ucro 
hie quoq; Traianus locuplecator 
orbis . & Vrbis fuerit , teftatur 
unanimis ícriptorum confen(ús, 
uf4. adeo ut hic folus Optimi prí 
cipis cognomen fortitus fueric 
Quinetiam Populus Ro. in excia 
mationibus Principibus exhibcri 
folitis,Augufti felicicatem, T.raia 
ni bonitatem illis .prerabancur . 
POMPEIA quoq; PLO TI NA 
Traiani coniux , effigiem habet 
fuam in numifmate, ceruicc-ob- 
loqza 
rut  
longa'ac iifsfráti facie, capiNum 
galericulQ eomprehenfa,ita utab 
auribus celledi crincs fafcia rc. 
marina corn pithendan tur , cu 
ins dépendentcs cenix inftar cau- 
darum anguinearum in occipital  
dentittantur. Titulus eft . PLOTI 
N A AVGVSTA. Altera numi fa 
des binos habetpauones, caudis 
non explicatis, uertim ex aduerfo 
fiances ac roftro fafe cötingcnres, 
hypograpbc hxc eft : C O N SE 
CRATIO. inicum cum Traiano 
coniugiúm indicate uidctur . 
Ccinfimile pauoaum fimulacrum 
ex xre fufnm,ac ohm inauratum, 
Romx in area templi.Vacicani fu 
pet ingentcm St'robilum xncum 
Traiani-nuncconfpicitur, qui o- 
hm futt apex molis Hadriant , vt 
diximus. 
diximus. COMMODVS, Mard 
 
Antonini Philotbphi &lius, in na 
 
mis eflCigietn habe¢ ardua ceruite. 
 
infignem, caput laureatuan , bar- 
haulm, faciem oblongam eú;titb  
lo : M. COMMODFTS ANT.  
I?. F. A V G. B RIT . P. M.TR. P.XI.  
COS. V. PP. Meth Marcus Corn  
modus Aneoninus,Pius, felix,Au  
gul{ us, Br'ttannicus,i'ontifex Ma 
ximus, Tribunitix poteflaris Vn-  
decimúm, Confial quint.aim, Pa . 
tcr.patrix.. Auerfa nutná parte'Ce  
res flat eú copi2e tornu; eod; ter-  
ram verfus piano; ac ariflis'ple-  
no, ltceris venal= mbtritiso.EELfl  
CITAS AVG. 
ALTER eiufdeera twenty rim.  
Ium & cyputta cundem hinc ha. 
bcr , illine a;rtesge vtstianr hanky.  
,J.. 
II I 2 
e10 in .Gdentetnv, etai diva attat gl®  
bum vola tenés, ac lédenci ill, pot  
rigens, fubfcriprio 	ell.: PRO-  
VIDENTIA i7EORVM . Glo-  
bo imperium orbis delignatur, 93 
 
non nife diuinitus datur . Iraq;  
ve) gcntium prafanif~ mi deorum  
pcouideniiam, quanguam inuici,  
cum animo fuo recolebant. Hic  
Commqdus nómine non re, ho.:  
ítis deorum, parricide Scnatus,ut  
Lam pridius air, & in Chrillianos  
f.ánguinarius fuir. Omnia cius ma 
numenta,ccll:e Volaterrano,omni  
bus locis derale funt, ne eius ucl  
memoriam vide= Pop. Roma-.  
nus. Huius parcns Fauflina, viral  
fuit fibi in Loomis (érpenrcm pc,  
periffe, cum hoc monftrum in v4  
Zero gel$aret , quod poftea euétus  
oílen- 
dit, pe(lem vrbi & orbi pariens.  
ita quandocg; lomniorum pra:fa-  
gia fuos eucntus fortiuntur,  ~y~g 
zóqag itc As irn , Iliad. t. Ea 
ívla Imperatricum inter divas re- 
lara eíl,quapropter nullius fcemi-  
nx plura , quam Faultina: numit- 
mata hod ic' inucniuntur. Ea in  
niimis effiigiem habet collo.arduo  
faciem decentem ac honeltanL, 
Capillos in nodum collcGlms , &  
ab occipitio depcndulos , quorú  
infirm pars paulifper ad cervices  
deflexa, ing, nodum eóglobata,  
txnia aflringlrur,cpomis tlola  u6 
latur,titulum habct F AVSTINA  
Auetfa pars divam habet fedili in  
nuenrem,lanceam fini!}ra, dex-  
tra auiculam tenentem , litcris ob  
uctuftatem ablumtis.ALTEIZ mi  
nus 
11 3  
nus argenreus tandem Fauitinx  
facicm hinc. rlainc pauonem pen 
nis cxplicatis ac in orbem diffu.  
!is  haber,eurn titulo: C O N SE-
CLAW. eUim, pro, Conk  
cratio, fi gnatum eí}.Infra autem :  
S.C. !deli': Settatus coníulto . Si  
cut aurem in virorum aquila  
in mulrerum nutnis patio ! rpe.  
cuntpicatur . Quta vt Iupuer aqui  
la, rr.a pauone Juno fiynificatur , 
file vuoruM hazc muherunz prx-  
fes. Et cum hxc ha fint,vrdcmus  
tamen in numo ciuldem Fáuí}inx  
Augultx, agtrtlam arx i•r,fidenté,.  
cunt<haelubfcriptione_ : C O N-  
SEC. kHG. vbi aquiia M. An-  
toninus coniux dcnotatur. TER-  
TIVS FAVSTIN.fE numus hinc  
Lain imaginal-13 aucrlá.vcró par. 
P 	te' 
¢e-.diM» Ila nrem liabctQ.brachif;  
quaquauetfum,vorim ;Qngafúntn.  
di,fC3pecl;4mitais > S5i1t. 111201  volu.  
a;rist cottai; vt vridcttpz,,e;fagie,  ra• 
sii<nufcaq tr. ore ,geftis,, circwmfwk  
lptio, et`$ ;, : i<:VNONd. 1NCINIB  
Vbi.votu!n f~ai;:llirage 09fatl}t,pria . 
ffelici partu. Man tas cal= expan.  
4~ p.aetus . ifaiciliratet,r (ignificaut  
Nam ,gentilítas il14 , fup54!}ltione 
IInultum ignaua,, :eredidic . digito. a ,  
peainatitn iyu4}9§, a,c (ibi iníjnna  
tos, puetperis 449);diougnto  eŰ~ 
nepzlrtu :ito.foluantur . Ira Me.  
anena ; Herculern, ~~ ~ sigtJaxay, txidua  
¢o¢urn ot4itendin. posiOW!?íryOx,4T  
pot cta¢taplisaeas•.,fux; aduerfarin  
nnawaas.. flta qumdo4;:obll,err.ir  
met mckiasis?répa, Mctiiaasum.qxtatiart  
tiarga ~aeceíq ~ toyf{~tts 4,,cioax  
tale  
Yrq, 
tale quiddá in Scholisfuis Gynaz  
ceifq; muffant, ut eft genus illud 
ad finittra temper pronunk. Auis  
af}ans ramulumq; in ore pilaus,  
gem (facet, feu quod aucs & prs  
cipué cornices oua fua facilimé pa 
riant, feu quod felix fit omen  
rebus arduis , á finii~ris praeteruo  
'antes eonfpiei,ue auguriorum, tra  
ditio baba,.  
CZV ARTi1S quo4; Fauf}inas  
numus, frtnulacrum dtuae habet  
dextra lanceam , finillra.parctatn  
tenens. Son humi cotam pauo 16  
gé prorenfa cauda. titulus ef}:1 NI_ 
NON( I.VCINA . Arovtiquicas 
non dis tarrttitrL fed & deabus  
la n etas appitigebat. Narn ab_ori4  
gine rcrum pro dtjs irnmoraalibo  
vcteces liititas eoluere, ob cuius te  
P z ligionis  
ligionis memoriam adhuc deorp  
f mulacrishaftg adduntur, inquit 
 
Iáftinus lib.43.. Iraq; polka non 
 
Reges tantum , fed S.t Reginx ac  
viragines ,quoq', alig virtuce qua- 
piam celebres,has pro infigni ha-  
bcbant. Nihilenim apud anttd - . 
tatem illam. erat detidta turpius , 
nibil bellica l aud e &.förtitudine  
pulchrius, v(q; adeo vc & múlia 
res cum vtrís tortitudineccrtarét.  
In hiitorijsRomanis prxclara mu  
lterum .quarunda m facinora corn 
mcmorantur, ua vc Clcelia virg4  
ítatua cciatin equcitri noun in co  
fextrhonoris generc fit olim á [ko  
inanis.decorata: nee minora in ex  
teranim..gencium hiltorija enco-
mia eius lcxus reperiuntur . Nam 
Amazones Seychides, mulieres  il 
lx  
tr; 
tequidcm, cxterum non anima  
nuliebri ; rrúam Aiiam domue-  
únt,ipfx adi11; virorum con4or-  
:io & gloriosé bdligerá- 
tcs,fingulari omntum fécúlorum  
cxcmpin . Et cum iecundum Ci- 
ceronern vtirorum propria maxi-
ma fit forticudo , tamcn he illam  
prgrogacivam ad te ctuog~',,;: perdue
te illultribus animi excellt exem-  
plis oftenderunt  
DOMITIANI nuaius imaginé 
baba trucem, coma tonfili , lau-
reatam, ceruicem longatn, nafo L 
niteradunco, maxillány tmberbű 
& protuberantetrt, titulus earn cir 
c:umattibiF:IMP. C1fiSAR. DO  
IVIIT:P.F.AVG.GERM.COS:X  
Altera parte piaura aligerx viao  
six  conlpicitut° . Eá vtrbam ha- 
P 3 	bet 
bet man ibus cxporreeta ftolas 
 
li.annbutin infernum diffi;fum, cir- 
ca mamillasán Gnus colleEtum,  
caapillos ir nodum coaaos ac tu,  
tulis fáftigtatos . Arcus & fica ha  
xtni eoram.proiecta.:Litera: infti  
VICTORIA AVG. Domttianu  
6Cattos &Ger,manos deuiciffe, fex.  
Aurelius Eden  s  de Dacis au=  
¢eiuta,t phaffeSuetonius•lcribit,cu-  
ius & Martialis meminit  
Talk ytapplisibr.a Winds , dlsd?vus,sa Dais  
Iis evidorijsi hic numus, videtur  
iuiffc Ggtracus  
ALTER, ,Dcitnitiani numus, facié  
cum titul4 habct, , quatrn íuprá.  
auerfá pule `  tupi5er :cerEnitur Pit- 
men wring; trilulctam dcxtra 0E-  
tenfa:.vibrans 4,  fiaaift_ra;[r.aaam; ha- 
bet, ip Wilms ara: ft$t}s 4$F°  
dentib9 
a~ d 
(Miib 'oPnara, trip .e1 1fat.aqJa ali~ 
!miter  expanfis, Iouetxn. ref picicsD 
ticulus e[} : IOVI -DOMITORII •  
OREIi TERRARVM CENISe  
PERP. P. P. Et Ater eiufderm 
numus cutn quadrigis, canGmi-  
km haÚ¢rtirulutn:IOVI IVVE-  
NI TRIVMFATOR[ Sextus  
;Aúrclius ícribit,hunc more Cali-  
kulx,dörtri:num íefe i,?eumcl. uo-  
cari iusfifft . ite #d14fo4 ille , ccrl'n  
Ycrrtcv t:ontemrot, non erubuit 
impiecatis fuir notam tori orbi 
proltituere, ac numis,cám .irnpri-  
'Fnendo pcifieritati ad detéftandtn  
ptopinar¢, Mira autertn bit lcm-  
per faciliras=prmctpunn in aucupi 
eta á Guatliotíibus•fuis hac glorio  
oa  , Nam: atiáátuusilleiuucrnais , 
ataconis 	non: laermn-  
d' 4 	lit 
fit ioltctn-, fed &-iúfiK,fe-adorarr  
quud.C.alli.6thcni  S~ ,tuulris aliis.e-. 
attic? fait ton .paraiffe. • Sed ;enitn.  
dugi uiuus apotheofi. ; ilia á qui~ 
busd.atrt Farris golcrctut, clolory  
q:uoidafmuulncris-aacepci&nitx ►aut 
ságtrinis filctxu:aliquido perc;icus,, 
cxellerhaff~ l`crcur.:,it! nillll: ;mi~i~ 
qúaim:lDettm e%, .cx quorum coy  
pnre taic?xmq non manaret , :L.vn  
gG í4ciút Attla, barbaiusluidé ; íj 
Iedal nö plané barbat;e.„qui.q94.4 
pocta iro,dam ad rrlacuto .Carmen  
acccpiií'et , in -quo.genta.s ends ad 
- deosdediicebacur, tantam impts-  
dentiam exccratus,poccám tpium  
uná. .cu m carmine' cxuri iusGt. .: 
DIOCLETIANVS cffigietn ís,í 
habct obefam, imbcrbcm,eeruice  
opima , caput laurca coronattapp.  
Titulus  
rr /  
Titulus efb IMP. I?IQGLETIA-  
1`IV$. AVG. Altera ex facie fi-  
mulacrum c(t nymp .ha•,cornu co 
ittenétis,iuxtáara el} terctis co fpurncrx igí}ar, lyrpra quam fíarn-  
ma ard.ens. In earn diva Sacerdos  
fertum,porricit,argumcncum ty-  
ptliterz: indicant. RELLIGiO, 
AVG. Norat picracis noftrx &  
Iiberatitaris•diuinx cs~ nexionem  
Pietas,in. pubis Ciá é, qua ubi p ié 
defungitxiuc,rerúm r]uoc}.profpe  
,cicacc,paritcr locti}?léramur . i-Iic  
Diocjctianus crudelisGmus Chri  
ítianipbminis Farnitcxhit,qui ta 
men•dcgrurn bonica^tt among in- 
Frcrr#cncum , Q,uoci cornu.copi x 
defignatur,acccpcu refcrt. GOÉt-  
DIAN VS . numum baba facie ill  
uet»li fignnum,imberbcm , laú- 
reatam, 
8eátam,cueti tiru ►'q, 'IMP. GdR 
TSIA ~IVS: $'IiPS: FEL. AVG.  
IAltera in íracie,extrem nutrn o'r &  
hii literis circunifcribunrur, SA- 
LV S AvCdi1S`I'i. Star dea inme 
dio,Nailá Z i't' /Mel-is nüdis;ur !o- 
I"et.deRe,n,detiteti' téhet lá'ua patéri 
p.rotéutatrt,; dextra meáiam fetpz 
tern pra:►ictidit, tórtili gre(fu pre 
repentem, ac oTtinferto rarerattb 
Iambenrtm:C:p ~e fané ~ iEi áta tá- 
 Inds ut'annnt~!'um eff in nuiiso 
Yiteróggl1'ytNcoeft. Notá'ctferiiin  
1EfcuYapii'Abi.a , éx .  tpidáüt•ó 
•Rotnam fér Etis Cub imá-One Wit
láti; ac iíiiiiIi 	tétl:éitt 
Iilii eligctiti°s,cuttss btsélcJeítilerü .i;a  
grauisf/ma urbis (úblará'tir, c~ii~ 
biltoria in tfiririurrietitiskomanis  
obúia eft. • Vtiété'gáEtuYi,, at Ro- 
manis  
Ita 
manis.sipet ara.guis Jáaus habitu s 
fit.Nec tin Romanis,fed & Grx. 
cis & 1Egyptiis, non aha cerré ra 
tione,quam quod Satanas, ferpes 
illF antiquus,ea prxcipue in ima- 
gine fe gentibus patcfecerir, fálu- 
tarem fete illis mentiens . Ira ho- 
die apud Samogitios Sarmatix 
populos, ferpentcs pro laribus tu  
telaribus in xdibus ali iceruntur.  
Sed 8t rati'o naturalis non deeft,  
cur ierpens (alútis & ualetudinis  
nota ¢uerit. Ea cairn litam m,at- 
itcc exuens ,ex feneeta fqualóre ab 
iterfo qquotannis iuuenc(cir,& cü 
nihil fibi Ohre recondat , cocain  
tamen,quam Jonga eft, hyeinem 
ieiuna ac incolumis tranGyir. 
Nec huic disfimilis eft alter Gor- 
diani numus, qui oppofira Impe- 
raroris  
ratoris imag'ití patYé,,taofato ; lta  
bet fémi'n'údum,lli?'tti8'blíii+terti . 
uciTi bus a f i~ iM ut]i u1't{:, ~ ~tt:áiiféí~ 
demisfis.Scát iltű~'~ tii~ltra tinoso  
re applicátá,á dexttiiöttcl' ta` ei  
Epidaurius tx;áquis,ft*ysi~;~~s 
uirgam'illi obtéfaM'íiÍiiE.irólb•erI  
íu lúbrepit.L'itaa:titfibtitkSibcrtix  
nant. SA L VS A-VG#ST14,u~ib  
autem co mais 	attlit ~tut , 1961 4 ictpens erl l,  
rollit. Net ibitn táöt]rtYt ~t>Ce~e 
uulgus atbitratut`',, - ingifes irn'í?tcto  
die noxios,in'á tirs atiterít ~ecn  q   di uirus amittere :- red eciarir rano  
demon ant, uirulirrttiám éotutn 
in calido potentíói'em effé, quata  
in humido,ubi á conrrarió  frigd= 
re udur antidote  retundirur . ha  
in Lybia calidiffimiíg. orbis pia- 
2i5  
119 
~~`er}]ent~t~.uci]epofq, *pia in fie 
cf.);: 	tt ''ciftentrione 1]ő item, quia  
ty~~i~,+clo uxam deg,uric,ác frigus  
epeunt uirus torpetitit: Sed cur p 
 
btac,y]lp311 aSrepat anguis,qui í~1t1- 
cis fu. Sym,bolum,IuGus . H ygínus  
lDOWiuSho' fic indicate uiderur:  
Cunr.AelcuTa,pius, Glaucum Jana 
ctuos,SQcF,Ii]4lufus• 9uodam íccrc  
to locU ., ac, MCdtcans , quonam  
t~icc~di] i1~u~ faifárc dcbcrcc, uídit 
an,f;ut"m baculo quo nírebatur at 
reperq,:quem Aciculapius mente  
04114notus intcríccilTc dscitur, ba  
00,4pius feriens . Vcnit paulo  
ppke9dein altgr an, uis , qui ,fe- 
rcn; Íl;c,fbam orc r cap ti ciús impo  
fuidédicitur, bocci. faao, 'lain 
fi]git1'é.Alculapium autcm ufurxi  
die herba illa,ae Glaucum ualetu  
dini  
dini reftituifT'e. Ób eam4. rem an 
guis in tutclá Aefculapii éfte dici  
tur.Hqc Hyginus:Ex his& fimili  
bus fabialis iuperfl:itio tandem in  
úaluit , ut anguis facrofanEtus ac  
fálutis indiciiim eat,:numiíci;  
euderetur.Porro Cut & hoc adda-  
mus) collo ardú'o & oblőgo faeies  
tiirórum & múlierum in numif- 
matis prifFis eff ngicúr . Ea enim 
eí} uiuentis corporis figura. Nam  
terro truncati corporis nulla am- 
. apparel iúguli prominentia,  
tendantbus cúnttis&uertebris col  
1"i intro hi rruncurri fe conferenti  
bus. CONStANTINC Magni  
Titus numus faciem habct eititd6  
imberbem,tiaca hifpida cáput  te; 
'Eium,ita ut fincipitis capilli a fró  
'Cc inoperti pateánt . Litt bus tia, 
I" 1% 
pto 
r:e uitra duplici,.ac, in nod<,s:cotnt  
plures conrorta uincicur, emus  fia 
perÁua rediirticulá 7 tieltiti gem - 
mis in lorgum , cótiferris otnata n 
geminatinkd. diyi(a, ab oecipitio  
dependent. Cerúicém habc.r nu- 
41, paiudamentum.iü.multos fi-  
nus f;aAum & fibula obuinclú  
humeros tegit. titulus.: C O N.  
STANTINV S P, F. A V G. 
Hic habituni. régiiam gemmis,  c~ 
put exornauit perpetuo diadem4  
re,inquit Sex. Aurelius . Superio-  
rum enim iéculorum Imperato-  
res nudo uerrice in publicum pro  
dibant. Pars.altera,uietorig fimu  
lacrum haber alatum, .ueftimenro  
ad talos ufi}; demiflő,in medio  
fuccint',to . Ea lincs,proftrara' in 
ftat,euius utraq. extremitas radia  
ra 
ta ítulúta cerhünaEur,pedibus•fub 
 
iacenc hg fiter as::, ci rcum au 
tern: VICTORIA AVGG.,ideft,  
Auguítoru.m . A nre fimúlacrutb  
Vi ~`torlx,eí} eXiaZoµlvov , cllira,  
aer Conf}anrino atcributus,qud  
feruaroris nomcn compéndro  
fignarur. Id autem eí}.in Ripen()  
rem X litérx hiarutn, l' 'item de- 
mifTam column:tin infererado, ut  
binx ex initialibus r:"s xgns-Es Iireris  
cxprimantur , quod azampgarrrorti  
partavi Etoria tiumis;lalíaYís; ntxil  
I is í I gilGsq ; íllé'áti'hrb ~rir;i~üái3'c' 
ius uirture felieiréc rem_ I;eftrlsét;  
uc Euítbiits;g: cap:h.& Sozom.' 
1. cap. 3.c  main cur. Linea u4rrnQ; 
radiara,eui uiEtoriá iúíit}ir,Orien  
eis& Occidentis dőtrrinium tigni  
ficat. Itis qux infra ea, uidóriam 
TS!  
de 1Bgyptis partam indicate. .vi- 
derur, quorü in facris Isis dea co-  
lebatur;qux cadem cum Io in uac 
Cain á roue mutata,credita et}, ex  
quo fac.` Ium ut & Apim bouem&  
ltrdemfEgyprii pro numine hiba 
rent. CONSTANT!! autem Im- 
peracoris numus,hinc ha bet ima-  
ginem íuam cunt.. in[criptione :  
t;oNSTANTIVS AVG. P.P.  
In pane alrera !item fun( laurex  
infértc: VOTIS XXX. MVL-  
?IS XXXX. dui ritulus non in 
numuf mari bus d unta xar, fed &iil 
aris, fcpulchris, í}atuis, arcubus,  
muftis'. aliis monumenris eőlpi-  
citur. Vora dim hcbanc in fpern  
falutis recuperandx, cum [crlicet  
Populus Romanus vouebat hoc 
ud illud dirs,fi reipub. thrum Eti  
~ quillum  
quillum con  feruarent aliquadiu,. 
Iputa intra XXX: uel XXXX. an-
[nos , quo temporis inreruallo ref 
crane voti, ac poftea uota exolue- 
lbant. , Ideoq. apud Taciturn paf= 
ffim Icguntur ob falutis augurium 
iota denorum uicenorum uc' an- 
norum. Apud Liuium quoq; fie 
quens uotorum mentio . Roma 
in arcu triumphali Conitantini, 
bis annotatil clI:VOTIS X. VO-
TIS XX.qux illc in maximis fecé 
rat periculis, nec dubium quin fu 
?craw Mezentio ad Miluium pő 
item Romana urbi uicinum, que 
anadmodum illa eadé uota in per 
muftis quoq; numifinatibus fi- 
gnara conípiciuntur. Maximiani 
quoq; numi,uota habét hoc mu-
do, VOTIS. XX. quar in media 
Corn- 
coronam inferta farm. 
Eft & Cali Afinii numifma,cuius 
rypus hinc corona eft in orbena 
circumdufta. Eius in fupremo & 
in infimo orbc liters fúnt : OB. 
SERVATOS . in umbilico auté, 
CIVIS. Aueria parte literx itidé 
in orbes redeuntes legu ntur : C. 
ASINIVS C. F.GALL9.III. VIR. 
A.A.A.F.F.ideft,auri argenti, x- 
ris,flandi ,feriundi, tit fupra dixi- 
mus . Hoc aurem fermi adden-
dum cft,non licuiffe olim Trium- 
uiris monetalibus fiia imagine , nix  
mos fignare . Sed ante monar- 
chiam Imperatorum numis im- 
primebatur,Iani,Romuli , VeI}ac 
aut DeiDeaeg; alicuius imago,uel 
ueró Vrbis infigne',quod erat ca-
put humanum alata galea muná- 
Q z turn, 
tum,capillis in eeruicem ácfs6k 
qua: facicsMartis cite putatur;ggl 
urbisRbrnanxRomuli4; originis 
autor fuit.At po1}ca creiccnte >Zo 
manorum faí}u, ipGs Imperatori- 
bus Scnatus confiilto itidultum. 
ef},iva nummos imagine infigni-
re. Auerfa ueró pane ex indulges 
tia peculiari Cxlarum, ipfi quog; 
rnagiftratus Triumuiri fin nomi- 
ha imprimebanr,ac fi 9uos hono 
rcs uel Sacerdotiís uel triumphis 
aliisq. aEtionibus prxelaris pepa 
reranc,ut laudum domelticarum 
monumcnta exrarcf•.r, uumis incu 
debant . [tag. qui Acdilitio mu 
tfete tünycbautur,ipicas Gng ula-
res am fn ícrtum colligatas uná 
cum nominei imprimebant,. offi 
cii nimirum inffgne . Acdiliuct► 
cnim  
f1; 
cnim erat cura annonx adminia 
f}randx . Excat Ciccronis numif- 
ma , cuius altera facics imayincm 
baba fúbcaluam, tonfo cap illicio 
& barba, qux nő Ciccronis facics 
cft,ut putatur,atcl. idco librorum 
quoq; eius frontibus imprcífa eft : 
Scd Iulii Cxfáris , cuius imagine 
ex lege fignabantur numi . Is c-
nim caluatter i Succouio defcribi 
tur,totuscl; faciei typus, qui in a- 
Ifis eiuldem ennuis calis ol}endi- 
tur, Cxfarem reprxfcntat . lllinc 
Ca1lor& Pollux hint equirantes ., 
Itch gemma fuperné illis imprcf 
fa,cum titulo: M. TVLLIVS M. 
F. CICERO ' . Quanquam au-
tern hxc numorum Irnperaroris 
aut Dei dcxg; alieuius imagine ű 
gnandocum ratio S.C. cauta fuir, 
q 3 in 
nnterregni tamen turbulentis tetna 
poribus lex feruata quandocl; non 
eft. AN; ideo magiltratus qquoq, 
alii tunc facie fua numos iníignie 
bane . His adiiciatur Semiratnis 
dis( utputatur) numifma tetradra 
chmum fere,cuius hinc muliebris 
facies,grandi& eleganti imagine, 
eminet . Caput  habet hedera re- 
dimitum cuius trigona folia au- 
re tenus demiffa ad occipitiwnt. 
uergunr : corymbi in orbem con 
globati frontem tegunt , capilli 
partim in glomum laxiorem tx- 
niis redimiculiscl; liiccindi con- 
fpiciuntur, partim criípatis flexi- 
bus liberé in ceruicem defundun 
to r,perigraphen & ralúra &tem- 
poris iniuria delcuic : carterum 
neattaentorum qualatas Scmirami 
dem  
II 14 
etí'e ee($atur, quac aliis in nummis 
cum ciculo calis conípicicur . Al- 
tera pane Herculis idolú elt,dex- 
era nodofum !}ipitem,finiítra bad 
theum Amazonum , carmtnibus 
poetarum celcbratum teas. is din 
plici ordinc ex manibus dtpédeta 
bullis ornatus . Intcriptio Grxca3 
rudi iuxta & antiq uisli mo chara-
dere, haxc eft ; á Ixua : HPAtcnEOrEs . 
I dextra: gn'rHPoE. Infra ucró : PORE. 
am. Hoceft: Herculis Scruatoris 
vrbium. In qutbuidam tteró pro 
litóAtaw  el} pofrru m OAirnN, ideltp . 
i'hafiorum . It fuerwnr popul't 
PhaeniceS oriy ine , ut Herodotus 
autor eft, qui in Taliu inlirla ma-
rls Aegci urbem condiderunt,é re  
gione ol}iorumNesfr fluminis,u-
bi Hercules ohm  rcgnauic, cuius 
q 4 ctianl 
edam fignum cum notnine trot 
mus habet . Semiramim autcm 
Phcenicix feu Aflyrix regina] 
fuiffe, uxorem Nini Regis, hiilo•. 
ria tradunt , mulicrum omnium 
quas litcrarum memoria cclebrat, 
potentisfimam & clarisfiml,qux 
non fcminas modo uirtute, led 
ctiam uiros antciit, ut Iuftinus tra 
dit. Ea Babyloncm muro latcri- 
tio tam uafto cinxiffc dicitur, ut 
inter feptem orbis miracula opus 
accenfeatur Cur autcm capillo 
rum pars in nodum coaaa fit,rc- 
Iiquum ucro per colfa defluat de- 
pendulum , ex Valerio Max.fciri 
poreft,qui lib.9.cap.;.de Somira 
midc ícribit, qucid cum aliquan- 
do circa cultum corporis ellet oc 
cupata, & nunciarctur ci Babylo- 
nrm  
//  
txm defecifl'e,foluta adhuc altcr a
J 
 
parte crinium,protinus ad eam re 
cuperandam eucurriffc, nec prius 
decorem capillorum uoluiflr in 
ordinem redigere , quam tantam 
urbem in fuam potel}atem ref}i- 
tuiííct. Cuius terc  rci monumé- 
turn hoc numifinate pol}eritati fi 
gnificatum uoluit . . Alcera fades 
nuíni, Herculis imagine fignata 
eft.Grata enim uctuf}as, hunc ho 
norcm Herculi orbis terrarum re- 
purgatori habebat,ur cuius nom é 
in rebus arduis ucluti rumen cute 
lare inuocaret, numifinara quoq; 
ciufdem nomine decorarer, uti & 
nunc ufú receptura elt , populari- 
bus fanais numos eonfecrare, no 
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IND ]E X . 
PVLVM Ouidii,& Pto.  
lemai eft Alba Iulia 
yrbs Tranliluanir,pag. 
53•  54•& féq.  
Apuli hums mentio in 
Pandcftis.6o.  
Aptilus riuus prope Al- 
bá,vulgo Ompai.68.a.  
Aethufa & Aegethufa feu Et;ethufa. 2 5 . a. 
Aethufa cur difta eft Vlpia Tratana. , 6.b.  
Aniceto Agrippina' intcrfec`tori inlcriptus la-  
pis.63.a.  
Alexandri Magni ntuni. 95. b. 
Alcxan- 
Alexander Monarchia imagine numum  fges., 
uir.96.b. Herculis imagine, 9✓ . b.Ioue  
arierino.97.a.viftoria alata.98.b.Mercu-  
rio 93.'.).fito apophthegmate 99.a.  
Alexandri Magni diétum, re Dam fion ell'e.  
tző.b.  
Amnhithcatri Vlpiani veíiigia. 74.b.  
Amphicheatrorum folum minio lpargi gnao-  
doq; folitum. in. a.  
Antonini effigies in numis: .r ody.a.  
Antonini numus dea & aquila frggnatus.t o~a 
Serpente confpirato. z o8. b.  
Amazones praclara mt;lieces. t r  1.2.  
Angues in aqua cur innoxii. z 18. b . 
Angues in regionibus calidis virulentiora  
218. b. 	 . 
A.quadut,qus nacres. 68.a. 
A.quadu&us Romani Iongé magnifici. 69.s. 
A ntiqui deabus cur lanceas appingebant 
zt4. a. 
A quila Romanorum in vexillis candida  
47. b. 
A rugix Dacicce, Europa promptuaria. 36.a.  
A ila adulantem poctam caltigat. z 16.b. 
A irum lu4rale. 36. b. 
A I : lica fpcs runt flatus follium inaurati. 
1 to. a. 
Aue.s  
Ades felieis puerperii fymbola. z 14. z  
 
Baftlica. 77. a. 
 
Calfouia e(} Gormanorum Ptolemzi. 6.b.  
Cafares poll mortem appellabantur Diui  
. 	r8.b.  
Cail•orum effigies. q r. a.  
Caftellum aquaduftuum. 69. a. 
Caltellarü.69. b . 
Caii Catonis numus. ;7. b. 
Caii Cafaris numus. t o;. b. 
Cicero é tribu Cornelia. q 7. b. 
Ciceronis filius alarum prafeftus. 49•a• 
 
Ciceronis numus  
Columna Traiani Dacico bello ornaia. s t.a.  
Coflia próuincia. 3 3 .b. 
Coaftor auri. 36. b.  
Corona militates. 41.a.  
Coronz aurea. 4t.b.  
Cotys Getarum Rex. 9;.b.  
Coorutri numus aquila fignatus. ror.b.  
Commodi effigies in numis. cxi.b.eiusnumns  
coppia cornu frgnattu. cxi. b. viro fcdili  
infrdente. Ibid . 
Conaantitti effigies in numis. z t9.b.citts nu- 
mug 
sous viaoria alatt &Seruatotinotmetil  
gnatus.I 2o.a. 
Clcelia fdla virginum ihtua equefiri dottata  
Itq, b. 
Cybele turrium praises. toS.b.ettr'centime ffa 
 
ueltatura oó.cur turrita. :lb.  
D. 
~A cia fait Thracia pars . a.Garpaticis rat' .} tibus infinuata. Ibid. eius limites. lb. li• 
rtes Romani Imperil, 5. 6.indigenis flu.  
uüs vber ef1.8. 6. Romanorum colonia,  
x. a. á Traiano Romano Imperio adic'  
&a.5.6. in plures regionos nuns difperd 
ta. t s.b.olim grata lingua vfa.aó.b.oiim  
Gracorum colonia. 26. b..eius arrugirs  
Europa promptuaria. S. a. eius abun.  
dantia nutnis fignata. 38. b. eius iimuhry  
crum vir aquam fundens cum since pi- 
nea . 44. a, 
Daci Dani ix Dani iidem populi. 16.2. 
Dacorutn & lazygum gens extinaa. t4.b. 
 
Da nubius ad fuos fortes non eft Ifierdi.tts.  
8, a.  
Danubius á Danis accolis dí&us:Id.b.  
Danubius quomodo AGatn Europamq; differ 
 
minet.6 t .b.  
Decidmu  
Decidaua Ptolemai c ft. Delia oppidum. 73.a.  
Decébalus thefaurutn fuum in Sárgetia amnia  
vado abfcondit: t 9.b.  
Decebli cum Traiano pugna. t 9.a.  
Domitiani effigies in numis. t 15.a.  
Domitiani rumus viftoriafignatus. t 15.a.  
Ioue fulíninante & aquila. t t 5. b. qua-  
drigis. 116.  a.  
Dornitianus Deum fe uocari iusfit , vti & Ale 
sander Magnus. a 16.a.  
Diocletiani numus Nympha facrificante &  
corm copiz tenente fignatus. t a 7.a.  
1~ . 
Gethura feu Aegethufa. 25.3.  
. t`.Egreffus Iílri apud Ouidium. 61:2.  
Eratofthenes primus orbem terrarwn in dims  
tantum panes dinifit. 6z. a.  
lEpitaphici lapidcs.80.8 t.82.  
Equo fignatus numus Lyfimachi. 99 . b. 
F. 
Acies humana in numis cur oblongo col-
lo. t 19. b.  
Fauftina numus cum lilio. I09.b. divailancei  
tenente. a a z. b. putout. 11;.a. t t{.a.  
aquila  
aquila r t ;.a.divabrachiis explGs t t ;  b, 
Fauflina fola Aqgullaruht apotheofi donata,  
12. b.  
Fortunz reduci lapis, 65.  
Fornax dea, 67. b. 
 
Gormanum Ptolemzi, 6.b. 
Gradi(tia Valachorumvicús, r 7.b.  
Getz vnde diCfti, ; :.a. 
Getz Tisfi fl uuii non Iíiri aeeola, 8. a. 
Glauc k arma hecatombza. 91. a. 	. 
Galeni numus, o7.b. 
G ordiani numus ferpéte íignattu & diva. ;17.  
b. t t 8.5. ferpetrte & patera,, t o8.b.  
 
Va4a graminea, 47.b.  
Haha puca, 4a. b. 43.46.  
Her inia tilu . i cur hurie non continua, 4,  b. 
Hermathena in Dacia. 5o. a. 
Hermuhcna C:ccronis. 5 0. b. 
Homerus numoram fignatoram non mentí  
nit, 92. :t. 	 . 
H.. mzras omnia ad deorutrt nutum rcfert.  
I °8a. 	 Iuyaes  
~ 
IMtge; 	rbi fuering ó.a..  
I yguni regro TitH&o &-Daaubío intplC,  
eta, 6.a. 	 . 
Iúygnm regio ndl! eft T>ranGluania,óa. . 
Ionenli um nurture tacca laftanta finale . 
tot . a. 	... .. 	.. 	 .. 	 . 
Iones ab Io. oritutcliy;t®t.a. • . .n , .t , -..  
J. 	. 	 ...'.• 
KLres Daciai fluuius eft Citrus Taciti, .. 9.14 	
„ 
L. 
~Atfna liifgua tluatuor difcriminibus fefta, ta.a: 
Í.iber vetníltis5'v act QaepOcís Srythieis literis in 
bibliotheca Ducts HetnFna, qui i Scy-  
charm Catainorum principe ferturdo,  
no n ilfed Leinni X. Pont. Max. Florea-  
tino, 14. a.  
Liuii 3c Ouidii mors Synchronos,sy.a.  
1.iyii lapis epitaphicus, 29. b. 
tegiones in Dacia, 84.a. 
I nos  funulacrutn• Alba' 85. b.  
It  LyGma•  
~ 
~1 
ILyfimachei numi, 94. a.  
Lytimachus Dacia Rex Al esaftdri Magni rue  
Lyfimaa5mi.áuimitse-onf.4tIgl8494 941r1).;  
Lyfimachus Rex ditisfimus.9 f.a.; . . . 
eeffor, 9e}.u.; , , ;,: - ,? it{,, ~• - ~ ., .. 
Lyfirnachi!e.l;figitiA 	oltirti ~9r,~, -.., . .. • 
LyGnsachc~• :Lsauetg4~ls99s -1tr. ~9uo,  99.b. • 
PegaTo & Pallade t oo. a. Meditfa; capí-' 
te, too.b.vlaorta,,jbtti.,l ; , .. „ 
Lilium fpei fymbolum eft, t 09. b.  
Lilio & floribus cur fpesilenotetur, ro9. b. 
) 	 ~•_.:~~.' X:.. .í _ . . 
Arus Taciti, eft fluuius Dacia Marbsg  
9. a. 
Maris Heródóti, Marifus, ;$trabonis p Moros 
Plinii eft fluuius Maros; 7.á: x.a,  
Manus vEring; expbrreáa, g .apttts £acilitatem  
denotant, t r 3. b. • , : 	. 
Marci Plancii numus, 33.a.  . ' , . • .. . 
Meterea.tuubáapud Ouidi,um quid.,frt,jSo .s. 
Monarchia typus, 96. a.  
 ,...r;...  
[TM 	f gnati ufusNapud Hehme 4,045gs Ft~1~~ 
mus, 91.1, 	• 
YVumi  
Numivetuffisflmi in Dacia $riueniuntur, 93 .3, 
jdytuí Argenteí Rptnani, denarii valorem ha-  
= F bent; i o3 -: a. •• 	•  
($umi Traiani 23.1.37.1.1  o9.a.Sarmidis Regis 
29.a. Plan cii,3g:a. QCiceronis,.3 f. b. 
Catonis 37 . b.,M. PltilipPi Imper. 4 2.a. 
Arrii.42.5. Curtii g4. a. Alexandri Ma-  
gni, 95.b:'L•yGmachi i9 gca.Ionum, to r. 
Q:oorum; to ro3.a. Scipio . 
MS; loaf. Ver)afiani, r04 b. Antonini,  
it bit Plotinai t to b. Commodi, t t t b:  
ilFauftina, x12.6.  Domitiani; r t f. Dio  
-a:4et'üini, t i;. Górdiani, a t'.Con(tana 
i•'
.. Yirii:' tto. .. 	. 	. 
Nymphis dicati lapides, 67,  
~ :-• 
~ufdíi~ót~"riplli idhuc in TranLl. Vala` 
chi, 27. 	• 
muidii exilium, 27.a.  =t 
Duid•q• ref lchruth árS •Pitfriöniá:reperium U  . •  
®uidius metrin+r Apuli vrbis Dacia, s 8.b, 
,®gtto ofl6cat utrtlib er0mcn, 66.a.  
.. 	
,~ . 	




za t}uuius, x.b, ,,  
Pallas vrbium prates, 76. : 
Petouium titEitas, 74:  b. Palladium Ci Ccronis, 76.12. 
Pons Tra;ani in Dariubio,  
Plot;nz.efFFigies in numis, t A I. 2. , .. 
Plotinz aumus. pauone lignatus, i t r.!♦., 
Piineipes.adulato.cibusobnoxii, .ttb:at_  
Plancti murals, 5.2.  
Pra:notnina Rotngpurom cnr detratkis fRllabit  
notabantur,8 7.a. quomotio cum  noble  
eonueniant,$8.a. .'.:. ,,. 
Pueri faltatoris epitaphium, 8 r . á 
Pura .haáa, 4:.43.4¢4'  
Pyramides Aegyptiz, 71.2.  
Pyramidum immense* ,HekulieQ,p;detuF ds('i,  turn, 7 z.a.  
QV irinali8 flamen, 5  Os.  .,  Cktinti Ciceronis numna, 3 3...k.  
. 
D Edux Fortuna, 6s. 	(isó:b. 
and hiatus  Coafkuttini Humus fignatus.  
SarQcus 
S. 
giar~ gedsamnis Dacia ~appnd Dioném, so. b. 
JSarirtis vet Sarnia ve1 Zattnis vel Zarmiz Re  
gis Dacia nom43o.b.vnde  
Sarmatz á Sarmide diQi, 3 I . S.  
Salina vrbs iti Dull is .b.  
Samtigitii ferpentes pro numine colunt,  
Sé"tttiratttidis nnmus Hercule fignatus, t 24.2. 
m Semiramis mulierum onitttnelarufuna,  
Sergidaua oppidum, t 6.b. 
Septiltura• ohm non in vrbibus. S3.s.  
9erpetn cur Quids fymbolum elk, t t b. 
it8. ttg.  
Serpens curitoman;s rattans habitus, t t 8.a.  
Serpentium cokndarutn ritus vnde marvauit  
Seipionis Aftatici numus, 164. b. 
Simian) rigid Pannonit uncle diftum , 3 t.a. 
Siculi Tran(iluani non á  Sicilia poptths appel•  
lati, 11.1%  
=iabtttm Tranfiluanorutti'eitarafteres deor-  
fum verfus fignantur,qui tamen  po(funt 
& prorfum pingi, pro arbitrio fcrilientis.  
Siculi .perticis 	literas iniculpűt,14.2. 
Simulacra lows & Hercuuhcc,Albz, í t .  b. 
Sinm . 
Simulacra deorum cur quadrantali impobi 
ftktai 	: 	. - 	rt 
Spurii quici;; genus &Wu debs referebant 
". ■ 
rTbs Herodoti,eft Tibiecna,7,b, 
/ 12 Tontios:ca -Tomofuaroppidurn, 29.5. ; 
Tranduartizacribenduan non:TianPY!4. 4 .-: 
!. 	• r 	" 
Traiani cum Decebalo. pugna, !p.a. , 
Traianus occtipat regnum Decebali, 1 o. b. . 
Trlianus fuumpontcm numis-iinpres(it. 23.2. 
Traiani facics in numis, I 09.2. , 
T-raiáni numus turn dea & 	2o9.cifInque 
drata; iuo,a.  
Traiantts optimus Rom. Imperatorutn,t 
Triumuiri monetarii,3tb• 	7 .1 
Tuccaninnezfar Lueam argenteam in ve161.10 
geftit, 48.4. 7 
Typographia non in Europa inuenta, 14.5; 
-Tunes cuntircbilocultninati robit4.1 2FiFfe 
V. 
17 Alai; hi Romanarum coloniar7 urrixpliquta', 
V 9. 	 .> 
Valachi yndndiai, ti,, a. . 	 t' 
o Varhci, 17.5.  
viNcEerninx, in Trap fituania,g 	77.6. 
Via 2nÚ!4 Qa.fsift, 342. Tratana, 
ii.b. 3 	-t. 	' 	, 	, 
VlpiaTraiuia Sarmiz, 17.2 
Vipia Traianit 	now eft'Coirona feta 
Braffouia, -. b. 
-Volnialium-oppidum, 39.4. 	- 	• 
VtSrtiMzÉcPti furrit ar in ornardis 
-bustiehb." 	 , 
Vetere= fepulthra in ibblinti locabárar,73.5. 
Veterumbunbarum formte.4. a 	.4. 
Verpaftani imago innutnis, o4,b'. - 
Verpafiani numus eolumnaroftrata lignaus 
tag. b. ftmulacro cybeles,- os. b. 
Virlornititnantes in Dania, 	s 
Z. 
- 	 . 	 ;,; 	 ;it:%. 
ZirMizSralU Paild9aSity434 "Up) 4i, 
fiunais vocibuircisibencinm v.dettir, vti 
& in Ptolemro.Et eft tanquam Zririow,t; 
ri I rtArGioitia:)413ati. Ciao &ago e amine; eft 
e per k•roftheiin addi;o. 
Zarmidis 'nunuts, C.3. • • ' 
EalaKna oppidum eft Zermizirga Ptolemzi 
68. b. 
: 	'' . 1 . F; I: N 	S. 
Errata 
aliGiOJCZaCF.aCE4331F r. rlEblb  
trt*371k3> ■1 kWC~063?1k8,C1.190  
E R q  .,,c r .,r. 
Tag.s.a uer(n 	ca+perunt.pag. 1 + a. um To 
pingunt, led perttculjs. pag.zo. a. uer.7.  a It uifTws pag.26•b. uer. t o. difium.paA.  
3 5 .b.uer.1 8.toiluur diíl:íftio poí},mitá.  
pag.6 t .b. rter.uk. ditt'lam, pag 66.a. see.  
[ 5.quem peregre,Ue profici(cens.paR.78.  
4. utr.I o.delinit,pag.87.a.uer.t g.& 1 4. 
familiares, crenit,e.pag.8 9. a 9. gu,e.pag.  
91 •4. Het I 6st+Tal3óeot. PAS  96•  b.14.ex  • Romero pao.1 i x.b. uer.4. ovaQ.  
L€‘sawtl:~~LE~~3,1 
Cik37"syt9~ " 	C4k9~ eens  
Patami Apud LaurcatiumPgg.  
M. A . XCIII.  




Inscriptions Romanae in lapidibus antiquis 
Albae Juliae et circa locorum 
1598 
Lelőhelye: 
ARCHIV JUGOSLAVENSKE AKADEMIJE ZNAMOSTI I UMJETNOSTI. 
II. c. 81. 
Sájtó áhrendezte 
BALÁZS MIHÁLY, MONOK ISTVÁN 

Inscriptions Romanae in lapidibus antiquis Albae Juliae 
et circa locorum 
In aula Serenissimi Principis, Albae, parieti insertus lapis, hoc ordine 
AESCVLAPIO. ET 
HYGIAE. P. AEL. SY 
RUS. AVG. M. SEP. APV 
ET. VALESI. VERA. CON 
IUX. ET. AEL. SYRA. FI 
LIA. EX. VOTO. PORTI. 
CUM. PER. PEDES. XXX. F 
Ratio interpungendi notatu digna est, in omnibus inscriptionibus antiquorum. 
Videmus enim omnia verba punctis esse distincta, hoc est, quot omnino sunt verba, 
totidem distinctionis notas esse adiectas. Et hoc quidem in medio tantum. Nam 
finales voces, etiamsi diuidantur, et ex prioris versus fine ad sequentis initium 
transferantur, punctis non solent distingui. Imo etiamsi sententiam claudant, 
punctum non adiicitur. Proinde hac interpungendi forma, quae veteribus fuit 
usitata, saepe non modo non explicantur sententiae, sed etiam impediuntur, ne 
possint intelligi. Porro hunc lapidem Aesculapio Medicinae et salutis deo, et Hygiae, 
idest, valetudini seu sanitati, quae Aesculapii filia fuisse dicitur, Publius Aelius 
Syrus, morbo quopiam oppressus, statuit. Qui Publius Aelius-Syrus fuit, Augusti ; 
Traiani, opinor, aut alicuius ex iis Imperatoribus qui Daciam tenuerunt, 
manumissus libertus, et septemvir, idest, salvorum faciendorum curator, quem 
Epulonem dicebant, in urbe Apulo, quae fuit olim huius Daciae metropolis et 
municipium quod ex antiquis lapidibus ostendi potest. Huius Publii Aelü, fuit 
Valesia Vera Coniux, et Aefia Syra filia. Proinde hi tres, maritus vxor et filia ex uoto, 
quod vouerant si valetudinis pristinae restituerentur, porticum per pedes 30 
fecerunt, ad templum nempe Aesculapii et Hygiae, quod templum in vrbe Apulo 
fuit. Apulum autem Daciae metropolis, cuius Ouidius Ptolemaeus et alü 
meminerunt, fuit proxime Alba ad ripas Marisi fluminis sita. Hoc in analectis 
nostris copiosius ostendimus. 
Ibidem: 
TVTICIAE. ADRASTILLAE 
VIXIT. ANN. XVIIII. M. II. D. XX 
TVTICIA. VICTORIA. FIL 
ET. HERES. MATRI 
KARISSIMAE 
191 
Epitaphicus est hic lapis. Nam Tuticiae Adrastillae, quae uixit annis 19, 
mensibus 2, diebus 20, posuit Tuticia Victoria eius filia et heres matri karissimae. 
Tuticia autem Romanum Nomen est, efformatum a tutus, tuta: sicut a Justus, iusta, 
Justina: a parvus, paullus, Paulina: Marcus, Marcellus, Marcellina, et alfa infinita. 
Adristilla vero Graecam originem habet. Nam Adraszeia dea dicitur, superbiae et 
arrogantiae vindex, Eius diminutivum Adrastilla. Notandum ut hoc Heres non cum 
diphthongo, vt nunc solet scribi debere. Hoc in aliis quoque lapidibus frequens. 
Karissimae autem per K pro eorum temporum consuetudine scriptum est. A latere 
huius inscriptionis vtrinque hominis alati imago asculpta est, qua Mors si gratuo cui 
taeda ardens coram adest, erecta, qua funebres rogi? designantur. 
Ibidem, uncialibus litteris in albo marmore 




Idest, Lucius Flauius vel Flaminius Valens, ob honorem Flamonii, idest, Sacer- 
dotalis dignitatis. Erant enim Flamines apud Romanos curatores salvificiorum pub- 
licorum. Hi cognomina a diis sumebant, quorum erant ministri, vt Flamen dialis, 
qui Jovi sacra faciebat, Flamen Martialis, qui Marti, Flamen Volcanalis, qui 
Volcano. Flamonium itaque opinor dici Sacerdotium, etiamsi Gellius lib. 10. cap. 
15. Flaminium id genus ministerii vocet, non Flamonium. Porro B. P. D. significant 
bono publico donauit vel dedicauit. Puto autem hunc Lucium Flaminium 
Valentem, aedem sacram in honorem Flamonii, Reipublicae Apulensis dicauisse, 
cuius rei hic lapis exstet monumentum. Ideoque adiectum esse bono publico, idest, 
emolumenti publici gratia. 
Ibidem in aula Principali, lapis est Epitaphicus, sed rudibus admodum litteris 
signatus, hoc ordine: 
D. M 
VRBICI. CON 
DVNVS. MIL. L. XIII. G 
SIX. VA. XXX. VRB 
ICIA. INCEN A 
XX. VRBICI. SENIL. VA. X 
VRB. SPECIL. B. M 
Idest, dis manibus, vel diuis manibus. Hic titulus omnibus paene lapidibus 
sepulchralibus praeponitur. Qua nota precabantur, vt divi manes vel di manes 
propitii essent animabus defunctorum. Hic autem lapis positus est ab Vrbicia 
Specilla, quae vltimo loco hic recensetur. Positus est inquam tribus eius liberis, 
quorum primus est Caius Vrbicius Condunus, qui miles fuit Legionis decimaetertiae 
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geminae. Vbi additur SIX, id significat signiferum decimae, scilicet, legionis. Nam 
SI. X. puncto distinguendum est, quod imperitia sculptoris omissum est. Sic et illud, 
quod sequitur, VA, puncto distingui debet, V. A. idest, vixit annis. Hoc in aliis 
quoque lapidibus obvium est. Filiarum autem altera fuit Vrbicia Incea. Est Vrbicia 
ab vrbe formatum. Nomen, vrbs, vrbis, vrbi, Vrbicia. Incea quale nomen sit, ego 
nescio. Id quoque quod sequitur, A, est, vixit annis, 20. Nam V et I sunt in unum 
complicaturae litterae, et ab A puncto separari debent. Tertia liberorum fuit Vrbicia 
Senila vel Senilis, quae vizit annis, 10. Quibus omnibus Vrbicia Specilla, mater trium 
liberorum, hunc lapidem sepulchralem ponendum curavit. B. M. idest benemeritis 
fliis nempe et filiabus, vel beatis manibus filiorum et filiarum. Omnium interpretatio 
haec est: Dis manibus. Caius Vrbicius Condunus, miles legionis decimaetertiae 
geminae, signifer decimae, uixit annis 30. Vrbicia Incea, uixit annis 20. Vrbicia 
Senilis, uixit annis X. Vrbicia Specilla beatis manibus liberorum ponendum curauit 
hunc lapidem. In hoc lapide trium defunctorum, eorum nempe qui in lapide 
memorantur facies ad pectus usque expressae sunt. 
Albae, in templo maiore, prope sepulturam Francisci Varday Episcopi, lapis parieti 
coaedificatus, hanc inscriptionem habet: 
IVNONI. REGINAE 
MINERVAE. 
L. ANNIUS. ITALICVS 
HONORATVS. LEG 





SVAE . 	reliqua legi non possunt. 
Idest, Junoni Reginae, et Mineruae, signum siue effigiem harum dearum, vel in 
fano vel in profano erexerat Lucius Annius Italicus cognomento Honoratus, qui fuit 
Legatus Augusti Caesaris Antonini, aut alicuius ex Imperatoribus Romanis. 
Legatus autem dicebatur Romanis, supremus preses prouinciae et militiae, qui nunc 
Capitaneus Generalis dicitur. Legatus ergo fuit Legionis decimaetertiae Geminae 
Antoninianae, nempe quam Antoninus Imperator constituerat. Idem Lucius 
Annius, fuit praefectus aerarii. Vna autem cum illo militantes sodales, et Hadrianus 
Secundus et Torquata coniux, signum illud dearum posuerunt, aut forte delubrum 
aedificandum curauerant. Caeterum legio decimatertia gemina, quae hic in Dacia in 
Vrbe Apulo, proxime Albam Juliam habitauit, Gemina vocatur, propterea, quod 
duae ohm Legiones cladibus belli, vel peste, vel alio quocumque malo, magna ex 
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parte absumptae, in vnam tandem legionem conflatae sint ab Antonino Imperatore. 
Itaque gemina appellatur, quasi ex duabus in vnum veluti corpus coalita. Legio 
continebat milites 6666. 
Elegans inscriptio Albae, ad dextram patrem ianuae occidentalis, cum intratur in 
aedem maiorem: hoc qui sequitur, ordine: 
I. O. M. E IVNONI. REGIN' 
PRO. SAL. IMP. M. AV R. AN 
TONINI. PII. AVG. ET 
IVLIAE. AVG. MATRIS. AVG. 
M. VLPIVS. MVCIANVS. ML. LEG. XIII. GEM 
HOROLOGIARVM. TEMPLVM. A SOLO. DE. SVO. EX. VOTO 
FECIT: FALCONE ET CLARO. CONS 
Idest: Joui optimo maximo, et Junoni Reginae: pro salute Imperatoris Marci 
Antonini Pü Augusti, et Juliae Augustae, matris Augusti. Marcus Vlpius Mucianus, 
miles Legionis decimaetertiae geminae, horologiarum templum a solo de suo ex 
uoto fecit. Falcone et Claro cónsulibus. Hic Falcons et Clari consulatus Romae in 
primum annum imperii Aelü Pertinacis cadunt, vt ex chronologis et fastis consulum 
Romanorum apparet. Templum igitur cuius hic fit mentio, Antonino Imperante fuit 
inceptum, sed tandem Falcone et Claro Coss.(?) fuit absolutum. Quidam Stephanus 
Taurinus edidit opusculum quoddam in Austria, in quo ex huius inscriptions 
testimonio confirmare nititur, hanc Albam Juliam priscis quoque Juliam fuisse 
dictam, a Julia nempe Antonini Inhperatoris matre, cuius in hoc lapide fit mentio. 
Sed cum nec Ptolemaeus, qui ex professo Dacicas vrbes enumerat, nec eius aevi 
quisquam vllam hic in Dacia Juliam vrbem constituat, quis non videt Taurinum 
vehementer alucinari? Id alibi pluribus ostendemus. 
In lateribus plurimis, qui circa Albam effodiuntur, cum aliae notae tum hae 
frequentes leguntur: 
LEG. XIII. GEM 
IVLIANVS 
Milites ohm, qui stipendia merebant, non ociabantur quemadmodum nunc fit: 
sed assiduis laboribus exercebantur, vt tandem ad militaria munia obeunda 
fortiores vegetioresque essent. Proinde siue domi degebant, in urbibus, siue foris in 
castris, siue peregre in prouinciis, laboribus quibuslibet agrestibus exercebantur. 
Cum domi erant pomaeria exaggerabant, fossas aperiebant, lateres et tegulas 
coguebant, caementa ad muros aedificandos conuehebant, paludes exsiccabant, 
vias sternebant. In castris vallum erigebant, fossus circum castra ducebant, et 
quaslibet operas rusticas, Praetorum Tribunorumque iussu obire cogebantur. Hoc 
ex Liuio, Vegetio, Valerio Maximo, omnibusque paene scriptoribus Romanis 
manifestum est. Hos quoque igitur lateres, qui nunc passim effodiuntur, 
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decimartertiae legionis titulo signatos, ipsi milites in publicos vrbis vsus 
praeparabant. Juliani nomen, quod subiectm est, Praepraetoris in Dacia id 
temporis, nomen est, sub cuius imperio lateres sunt facti. 
Albae, ubi armamentarium est, muro insertus lapis, forts, sic legitur:* 




XIII. GEM. H. M 
PER. IVL. BASS VM 
LEG. AVG. PR. PR 
IDIB. DECEMB 
PONTIANO. ET  
ATILANO. COS 
MILITES. FAC 
Idest, Joui optimo maximo, et Junoni Reginae et Mineruae, Veterani Legionis 
decimaetertinae geminae: hoc monumentum (:fortassis statuam aliquam insignem, 
aut aquaeductum, aut delubrum, aut aliquid tale:) per Julium Bassum, Legatum 
(:siue praesidem huius prouinciae Daciae:) Augusti (:Galieni. Nam Pontianus et 
Atilianus Consules Romani, quorum hic fit mentio, in tempora Galieni Imperatoris 
Romani incidunt:) pro Praetorem (:praetores in vrbe Roma erant: in prouinciis 
própraétoréi, quasi divas vicarios Praetoris. Sicut Consules Romae tantum erant, 




QVARTVS. M. LEG. XIII 
ET. VAL. CRESCENTIN cetera desunt. 
Idest, dis manibus, sed M idest, manibus, deest, quia truncus(?) lapis est, et est 
inscriptio sepulchralis. Hunc lapidem Quartus (:cognomen est hoc militis, praeno- 
men eius et nomen intercidit:) miles legionis decimaetertiae geminae, et Valerius 
Crescentinus, Antoniae Paullae, fortassis matri suae aut cognati ponendum curauit. 
• Mellette a margón Istvánffy Miklós kezével (Notes en marge de Miklós Istvánffy): „in quo loco Joannes 
Huniades dicitur e auis excessisse". Ugyanaz a kéz, amely a kézirat végi 1648-ból származó 
bejegyzéseket tette, fóléje írta (La mérne personne á qui l'on doit les notes en bas du manuscrit de 
1648, a marqué dessus): „ Kenderuara appellatum". 
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In pago Totfalu, uno ab Alba milliario, in templo parieti inditus lapis, hunc titulum 




MIAE. QVO. VI 
XSIT. AN. IX. PO 
SVIT M. VATER 
NIVS. BENEMEREN 
TI MATRI 
Idest: Dis manibus: Sertoriae Feliciae Domiae. quo (:quae videtur legendum, 
sed fabri lapidarii vicio litera male scripta est:) uixsit (:pro uixit, vicium sculptoris:) 
annis nouem, (:puto LX idest, sexaginta legendum esse, nec enim potuit mater esse 
annos nata nouem:) posuit Marcus Vaternius benemerenti matri. 
Ibidem, in porta, ad dextram ingredientibus, lapis est muro coagmentatus, hoc 
ordine: 
D. M. 
M. VLPIO. AVG 
LIB. HERMIAE. PROC 
AVRARIARVM. CVIVS 
RELIQVIAE. EX. INDVLGENTIA 
AVG. N. ROMA ALATAE 
SVNT 
SALONIA. PALESTRICE* 
CONIVNX. ET. DIOGENES 
LIB. BENEMERENTI. FECER 
VIXIT. ANN. LV  
Idest, dis manibus. Quidam exponere solent: domus mortui. In quibusdam sic 
ponitur hac epigraphe: D. M. D. idest, dis manibus dedico, vel: Domus mortui 
dormientis, vel: dormiant mortui. Hoc autem Epitaphium est Marci Vlpii 
Augustalis Librarii siue libripendis, idest, qui auri argentique educti ex fodinis et 
conflati massas, ad libram expendebat. Fuit enim hic Marcus Vlpius cognomento 
Hermias procurator aurariarum fodinarum, quae proxime in Zalakna opido 
fuerunt per illa tempora celeberrimae. Extat ad Zalaknam quoque Romanae vrbis 
vetus cicatrix, ad ripas omnino Apuli amnis sita, fortassis Petrodanum Ptolemaei 
Geographi, quam vrbem in Dacia collocat. Nam ibi proxime est vecus Valachorum 
eodem nomine. Quamquam hoc nominis ex lapidibus antiquis ego eruere hactenus 
non potui. Huius Marci Vlpii reliquiae, idest cimeres et ossa (:nam Romae fuerat 
• Mellette a margón Istvánfiy Miklós kezével (Notes en marge de Miklós IstvánRy): „ PALESYRICE 
debet legi, ita isthic in porta his oculis vidi". 
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mortuus et ibidem crematus:) ex indulgentia seu permissione Augusti numinis 
(:fortassis Traiani:) Roma alatae (pro allati vitium sculptoris:) sunt in Daciam. 
Nec enim licebat ohm defunctorum ossa eruereque alioque transferre, ne dii manes 
turbarentur, nisi ex singulari indulgentia Imperatoris id permissum fuisset. Salonia 
Palestrice coniux, et Diogenes Libertus Marci Vlpii, benemerenti marito illa, hic 
patrono, fecerunt. Vixit Marcus Vlpius annos, 55. 






V. S. L. M. 
Idest, Siluano domestico Sacrum, Mopelius Firminus uiuens sibi legit 
monumentum, vbi nempe obita morte sepeliretur. Nam illi veteres extra vrbes in 
amacuissimis praediis, quae viui exstruxerant sibi, aut hortis, aliisque lucis et 
nemoribus aut pratis sepeliebantur. Nam et hic Mopelius, quicumque tandem is 
fuerit, hortum aut praedium suum Siluano domestico dedicauit, vbi nempe ille 
habitaret, ac veluti sedem poneret. Porro Siluam, Siluanum, Siluestrem, et aha huius 
familiae nomina, antiquitas per i Latinorum semper scripsit, non per y Graecorum. 
Nec hodie satis emendate scribunt, qui Transiluaniam per y scribunt. Multo 
viciosius, qui gemiúánt ss in ea voce, cum simplex s sufficiat, sicut in transilio, 
transumptio, transcribo.etc. 
Albae propter sacellum suburbanum in tereti quadam columna: 




EX. DVP. LEG 
XIII. G 
VLP 
Idest, Joui optimo maximo, Junius Pomponius Victorius, Veteranus miles ex 
duplici Legione decimatertiae gemfna, (:hoc signum posuit in vrbe:) Vlpiano. 
In collegio Jesuitarum, Albae 




V. L. S 
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Idest, Vlpiani (:vrbis:) dis omnibus: pro salute commeantium, uotum libens 
soluit. Hic quisquis fuit, qui hunc lapidem posuit, uouerat periculo quopiam 
circumuentus, vel fortassis graui valetudine oppressus, se pontem (:id enim indicari 
videtur:) Vlpiani dis omnibus pro salute viatorum seu commeantium aedificandum 
curaturum. Quapropter periculo vel morbo ereptus, ideoque voti damnatus, votum 
libens soluit, vltimae enim litterae V. L. S. id significant. Caeterum vbinam locorum 
exstiterit haec Vlpianum vrbs, nisi coniecturam duae sequemur, vix inueniemus. 
Certe nullius vrbis frequentior est mentio in lapidibus Albensibus, quam Apuli et 
Vlpiani. Proinde coniicere possumus, Apulum vrbem dictam fuisse illam, cuius 
ingentia vndera proxime Marisum cis pontem Varaghiensem adhuc supersunt. 
Vlpianum autem puto fuisse hoc loco, vbi nunc Alba Julia est. Nam et hic ingentis 
cuiusdam vrbis monumentum passim spectatur. Et pars portae Sanctae 
Georgianae, muro adhaerens, ex illa vetustate adhuc superest, idque fides oculorum 
testari poterit. Et in hac ciuitate Albensi, cum vel vinariae cellae, vel domorum 
fundamenta, vel putei fodiuntur; inuenientur passim ex illa vetustate subterraneae 
cloacae, per quas ohm vrbis sentinae et sordes efHuebant, cuniculi item et lapidae 
structurae varii generis, aliaque insuper vetustatis indicia frequentissimae 
consperiuntur. 
Vlpiani vrbis Daciae, mentio est apud Ptolemaeum Geographum doctissimum, 
qui Antonino Imperante vizit. Haec ego ex meo sensu diuino. In rebus obscuris licet 
cuique suam coniecturam exercere. 




LINVS. VET. EX 
SIGNIF. LEGUM 
FEC. COL. AVP PRO 
SA. SVA. ET. SVOR. PL. 
Idest, fortunae siue pro felicitate Augusti (:Traiani:) Vlpius Masculinus 
Veteranus miles, ex significatione vel significatu legum, idest, ex decreto legum. 
Legibus enim tantum fuisse videtur, vt felici fortunae Caesaris, re alicubi feliciter 
gesta, vel voto concepto, signum aut monumentum aliquod poneretur. Fecit 
coloniae Napucae, pro salute sua et suorum. Plebi, scilicet Napucensi. autem 
interpretor ego Napucam, non Apulum. Nam litterae videntur ex NAP esse coaliter 
et consertae, opera scalptoris(!) compendio studentis. Huius Napucae coloniae, 
Ptolemaeus in description Daciae meminit, eleuationeque poli eius annotat. Sed 
videntur eae notae apud Ptolemaeum quam corruptissimae. Hanc Napucam 
coloniam, ego non puto aliam fuisse, quam vbi nunc Claudipolis ciuitas est, aut 
opidum Gialu. Nam et ibi veterum monumentorum nonullae reliquiae effodiuntur, 
vti sepulchra lateres, lapides laborati, fundamenta, parietes caementicii. Sed et pars 
ciuitatis Claudiopoliensis, quae Zamosio amni adiacet, veteris vrbis cognomen 
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etiam nunc retinet. Et exstat porta ex immensis lapidibus, vti ohm fiebat, exstructa. 
Haec vestigia Napucae Coloniae exstare, vero quam proximum videri potest. 
Napucensis vrbis Daciae mentio est in codice iuris quoque Justiniani Caesaris, quem 
locum in Analectis nostris citauimus. Napucam Coloniam fis in locis exstitisse, 
indicat lapis quoque alius qui ibidem Claudiopoli legitur, eidem muro insertus, cuius 
testimonio plurimum confirmor. 
Claudiopoli, in eodem muro, fractus quidam lapis, sic habet. 
D. M 
M. AVR. PAPIA. AVG. COL. NAP 
VIXIT. ANNIS. LX 
AVRELIA. BONA. CONIUX. MA  
RITO. PERFICIENDVM. CVRAVIT. 
Hic manifeste Napocae Coloniae fit mentio. Est autem hic lapis uastus, mum 
vrbis coaedificatus, littereaeque eius sunt paene vrpiales. Non potuit itaque peregre 
aduehi hic lapis, sed eodem aut proximo quopiam loco fuit effossus, qui eius vrbis 
nomen testaretur. Lapis hic epitaphicus est, quod indicat D. M. idest dis manibus. 
Marcus Aurelius Papias, augur coloniae Napucensis, uixit annis 60. etc. 
Ibidem Claudiopoli in interiore parte eius portae, 
qua exitur ad pontem Zamosii, lapis est uetus 
ad laeuam muro insertus, 
sed detritis abolitisque uetustate litteris. 
I.O.M 
T 	 IANO 
PRO. SALV 	 
M. ANTO  
NINI. IM 	 
MVNICIPIO 
POSVERVNT 
Idest, Joui optimo maximo: Titus etc., pro salute Marci Antonini Imperatoris 
etc. Credo in lacunis huius lapidis hic quoque Coloniae Napucae adiectam fuisse 
mentionem, sed quam uetustas aboleuerit. Si Napuca Municipium fuit, quod hic 
legi videtur, non est dubium qui fuerit insignis Daciae ciuitas. 
Ibidem Claudiopoli, in aedibus domini Joannis Balassy Secretarii Principalis etc. 





V. S. L M 
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Idest, Joui optimo maximo. Caius Publicius Antonius Proconsul Augustorum, 
uotum soluit libens merito, vel sic: uotum soluit libero munere. Hos Augustos, 
quorum hic fit mentio (:nam geminatio litterae GG bins indicat:) coniicio fuisse 
Marcum Julium Philippum, qui cum fratre Philippo Romanorum Imperatores 
ambo creati sunt. Hic primus factus est ex Ethnico Christianus, de quo Eusebius in 
historia Ecclesiast. lib. 6. cap. 26. 
In pago Haport, in aedibus 
domini Georgii Barbel, Capitanei Lippensis, 
in marmore candido, titulus legitur hoc ordine: 
AESCVLAPIO ET HYGIAE 
M. GALLIVS. EPICTETVS 
AVG. COL. APVL. ET. GALLA 
SEVERINA. EIVS. ET. GALLI 
VS. SVRVS. ET . GALLIVS. SE 
VERINVS. ET GALLIVS 
SEVERIANVS. FILI. PRO 
SALVTE. SVA. SVORVMQ 
SOMNO. MONITVS 
PORT. FECIT. PERP. XXXVI. 
Hic lapis est translaticius. Effossus est enim hic Apuli ex veteris vrbis ruderibus, 
sed illuc transuectus. Marcus Gallius Epictetus Augur Coloniae Apuli, et Galla 
Seuerina eius coniunx, et tres eorum filii, qui hic recensentur, pro salute sua 
porticum fecerunt per pedes 36. Aesculapio et Hygiae, idest, sanitati, quorum 
beneficio pristinae valetudini fuerant restituti. 
Albae in aula Principali, ad fores cellae uinariae. 
ISIDORAE 
DOMO. ASI 
AE. VIXIT. ANN 
XVIII 	etc. 
Dignus est obseruatu hic lapis, propter veteram loquendi morem. Eleganter 
enim domus pro patria vsurpatur, etiam apud Classicos auctores. Sic Plautus Domo 
Carthaginensis. Et Virgil. lib. 10. Aeneid. Qui Caerete domo, qui sunt Ninionis in 
aruis. Proinde hic quoque sensus erit: Isidora, quae fuit ex Asia oriunda, vixit annis 
18, etc. 
In oppido Aluincz, in domo cuiusdam rustici. 
HERCVLI. DEFEN 
SORI. T. CL. DV 
RIANVS. IN RED 
EX. VRBE. SOS 
SPES 
V. S. L. M. D. S. P. 
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Idest: Herculi defensori, qui viatorum et commeantium tutelaris patronus 
habebatur, ideoque alekszikakosz idest defensor a malis, cognominabatur, Titus 
Claudius Durianus in reditu ex urbe Roma sospes, uotum soluit libens merito de sua 
pecunia. Voverat enim profecturus Romam, si saluus et incolumis in Daciam 
rediret, se Herculi statuam aut delubrum aliquod non de publica pecunia, sed de sua 
positurum populo etc. 
Albae in aedibus Giulafianis, in lapide quodam 
M. D. M. 





Idest, monumentum dis manibus, etc. Supra hanc inscriptionem sepulchralem, 
tripus est cum cauthoris duobus, et bonis utrinque dependentibus ascultus. Quibus 
indicatur, epulum anniuersarium hunc dandum curauisse, etc. 
Haec raptim Stephanus Zamosius 
Albae, 1598 
In aedibus Giulafianis Albae, insciptiones leguntur, recentioris quidem operae, sed 
elegantes 
A malis uituperari, laudari est 
Turpia ne dixeris. 
Quod dubites, ne feceris 
Aliena fruere insania. 
Qui non uetat peccare cum possit, iubet. 
Heus tu prospice morieris. 
Triumphus est non peccare ubi licet. 
Supra quandam jaunam 
Nil faedum dictu factuue haec tecta subintret. 
Ego meo tu more tuo. 
Nihil cum amaracino sui. 
Moderata durant. 
Forts ad plateam, in lapidi quodam: 
NISI VTILE EST QVOD FACIMVS. STVLTA EST GLORIA. 
Huic sententiae gemma effigies hominis adiecta est. 
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Leonis arietem prioribus pedibus prementis effigies, tribus in locis in aedibus 
Giulafianis exstat, in aula autem principali sex in locis, et alibi frequens. Qua quidem 
sculptura Traianum victorem et Decebalum Regem Daciae victum et interfectum 
intelligo. 
In aedibus Giulafianis inscriptio uetustate peresa:' 
SIL. SANC. . . . 
.... SOLON 
EX. VO. F. DED.. 
	 KAL. . 
PIS 	 COSS. 
Sic puto exponendum: Siluano sancto Deo, Marcus Verrius (:aut nomen 
aliquod consimile:) cogonento Solon, (:Porticum vel aedem salvam, vel aliquid eius 
generis:) ex uoto fecit. Dedicauit pridie Kalendas Decembris mensis forte, Pisone et 
Lucretio (:aut alio quopiam:) Consulibus, Romae. Nam in prouinciis Proconsules 
erant, vt diximus, etc. 
Caeteras inscriptiones, quae in aedibus Giulafianis leguntur, in Analectis 
recensuimus. 
Stephanus Zamosius 
A Szamosközy autográf kézirat végén, ismertelen kéz írásával (A la fin 












Zono et Basilycus 
12. May 1648. 
• Mellette a margón Istvánffy Miklós kezével (Notes en marge de Miklós Istvánffy): „hae Giulafiano 
aedes postea sunt vocati sic coeptus, qui Ladislaus Giulaffy a Maximiliano Caesare deficiens Alban 
ad filium Joannis regis defecit, et in iWs habitauit. Sed antea erat Archidiaconicis Zathmariensis et 
Canonicis Albensis Joannes etiam Statilius eo officio functus habitabat. Meo tempore cum ibi 
legatione fungerer erat Nicolai Abaffy". 
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Heraclius et Constantinus 
29. Április 1648. 
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